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ADMINISTRACION 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
por auscutarsc d Sr. D. Luís Si-
món lo sustituyo euel cargo de agoute 
? n i v i n o i - K i A MAUINA eq Santo 
S b a k los cobros del uclual tn-
t n U r c vcon 61 WÍ eutcudtuuu para 
S loe señorea stiseriptores do esto 
periódico cu dicha loonlu^d 
PÁbuna 4 de Muyo de líHU. 
EL ADMINISTRADOR. 
,1. M . Vi í lavc/de . 
E s p a ñ a 
D e a n o c h e 
I.A C I R C U L A R DHL F I S C A L 
M a d r i d , Mayoó.—Ks objeto de m u -
clios comenUiios «lesugnidables y ha 
cansado general distrnsto la circular 
del Fiscal del Tr ibunal Supremo de 
Justicia, cncamineda íi Imjiedir que 
en toda manifestación conlrar ia á los 
fundamentofl de la Monarqu ía , se den 
grito» en local cerrado, que indiquen 
una excitación sediciosa, aunque no 
ee seftale leoba ninguna, y provoquen 
el desorden por medio de un lenguaje 
agresivo. 
F U S I L E S D E CORTO A L C A N C E 
Dentro de breves días pub l i ca rá la 
"Gaeéta" oficial un decreto au tor i -
zando ó la Guardia Civil para que use, 
en las poblaciones, fusiles de corto a l -
cance, con el objeto do evitar loses-
tragos del Mauser, en los «Iborotos y 
motines. 
CAMBIOS 
Hoy se ban cotbtswlo en In BoU • as 
lioras «sterlinjM á :;4-24. 
E S T A D O ^ U N I D O S 
S e r r i c i o de l a Prensa Asociada 
E J E C U C l ON SUMAR íA 
Salónica, Mai/o 5.--lIn maestro de 
escuela bdlgnro que fué aprebendido 
en los momentos que arrojaba bom-
bas de dinamita á la ralle, ba «ido eje' 
catado en el acto. 
Las autoridades turcas ban anun-
ciado que castigarán con la mayor se-
veridad cualquier desmán que se co-
meta con objeto de alterar H orden. 
AMONESTACION 
A propuesta de Austria, el Gobier-
no otomano amonestará al de Bulga-
ria para que cese de fomentar la re-
volución en tVIacedonia. 
P R O T E C C I O N A LOS A L E M A N E S 
Smlini Maijo 5 . - E ) Gobierno ale-
tfüto ha dispuesto que salga inmedia-
tamente un buque de guerra para Sa-
lónica. 
DINAMITA POR MAYOR 
Conttantinopfa, Mayo 5 . - S e han 
emomrado en varias casas de Uskub 
Uulgarin. grandes depósitos do dina-
mita. 
E N CASA 
V o r t s m o n t h , M a y o 5 . - V A Rey 
Eduardo ba llegado á este~p,i*rt0 y 
basnluio inmediatamente pnra íJím. 
dres en un tren especial. 
R E E L E C C I O N 
Ate* lo, / . . Vay /o^ . -Mr. Sclnvab 
ha s.do reelecto prrsidcnte de la Con,-
l>anía de Acero de los Estados Unidos. 
COLISION 
A consecuencia de una espesa ne-
blina, chocó en la madrugada de hoy, 
el vapor Sayiraso, que navegaba de 
Norfolk á Filadeltia.conjun buque des-
t «jnocido y se fuó á pique; perecieron 
nueve do sus pasajeros y llegaron á 
I>agetmvn, en una e m b a r c a c i ó n , seis 
de sus tripulantes. 
R E C L A M A C I O N 
PORTOE K l ^ U E Ñ A 
ff'asFiiui/tov, Mayó /Í. — VA gobierno 
de Puerto luco ha vuelto á presentar 
su rec lamación de cerca de un mi l lón 
de pesos contra Cuba; dicha deuda, 
que procede de un e m p r ó s t i r o hecho 
por Espafta antes de la guerra hispa-
n o - a m e r í c a n a que fué anteriormente 
rechazada por el general W o o d , por 
haber sido contraida por el gobierno 
espafiol, y se cree que el Secretario de 
Estado, ra t i f icará la decisión d d e v -
Gobernador M i l i t a r de Cuba. 
E X E Q . U A T U R 
l i i i l íu . Mayo ff.—VA Sr. Vele/- ha si-
do reconocido y autori.^ado por el go-
bierno imperial para ejercer las fun-
ciones de Cónsul general de Cuba en 
Hamburgo. 
N U E V O A T A Q U E 
Aden, Mayo ¿• . - -I) ícese que Mad 
31ullak ha atacado nuevamente á los 
ingleses en Somalilandia y une fué re-
chazado con grandes pé rd idas , siendo 
t amb ién de cons iderac ión las que su-
frieron los ingleses. 
Noticias Comercia l o * 
Centenes, i jH.TS. 
Descuento pifteJ oomem'al, 60 d|V. de 
5 á ;'>>/ por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 djv, bau-
queras, á frCH-C^. 
Cánj|fíos •otu-í» Tjondr^ á Ití vieta. á 
Cntnbios sithre París, $0d|v, t^Qqoéro'é 
íí 5 fruucos 18.1 |S. 
Iiiem sobfe fLunbtirgo. (;o djv, ban-
queros, i $A.ÍS\A. 
Bonos re¿i<ti-i*(los do los E^índos Uni-
do*, ^ por 100, ex-iaterís, á 110.3{4 
Cenlrí fugas en Pla%a. 11 j I ('»ets 
CentnTugas 10. po!. 90, oosto y flete, 
2 ets. 
Masoaímdo, en pitusa, §.8iÍ6cts. 
Ardcardemiel. en piaisa, '? ets. 
Manteca del Oeste on teiverolas, $15.50. 
Eiarioa patent Minnesota, ó $4.30. 
LofKiret, 3/a//o 5 
Azúcar centrífuga, pol. ni), á Os. 9d. 
MascáMdtf; Á 8S. 9tl. 
Azúcar de remolacha, íi entregar en SO 
días, 8s. 9,% d|. 
O&usoiidaddt^ ex-interés, á 92.1 ¡2 
Descuento, Banro Inglutena, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 87 
Piirls, Mayo 5 
Renta francesB 3 por 100, ex-interés 
OS francos 30 céntimos. 
O F I C I A L 
A Y U N T A M I E N T O 
DE LA H A B A N A . 
I ) E P \ 1 { T A M E N T O D E IIAC1EN!>A 
G R E M I O S . 
E n cumplimiento de lo quo previene el ar-
t ículo 50 oel Reglflincnto de Subsidio vigente, 
se cita á los industriiiles ppr los conceptos que 
se expresan A cont inuación y en los d ías y ño-
ras que se indican, para la const i tuc ión cíe los 
gremios. 
A la vez he dispuesto, que para que la repre-
sentación que dispone cl art. 50, puadan tener-, 
se como tal, es requisito indispensable que ade-
mfis de la carta autorizándola , se a c o m p a ñ o 
con ella cl úl t imo recibo de la contribución 
eatisfecb a, correspondiente al industrial que 
delega. 
K E L A C Í O X QUE SE I N D I C A 
DIA fí DE M\.YO . 
POR L A M A Ñ A N A . 
A las 8—Almacenes de mad n-as con taller. 
A las Sk;—Almacenes de tejidos, 
A las 9 - Almacenes de peleter ía . 
A las 9>á—Almacenes de ferretería. 
A las 10—Almacenes de sedería y quincalla. 
E L M U S I C O C U B A N O 
^ne el don especial de sacar un danzdn de cualquiera com-
posición musical, sin exceptuar marcha fúnebres, mientras 
que nosotros apenas nos atrevimos á bailarlo por faltarnos 
a gracia para ello. En cambio; que nos dejen amueblar una 
habitación ó una casa entera al estilo moderno: la trastor-
mamos por completo, los ángulos desaparecen y la convertimos 
€,í un paraíso con la mitad de muebles y por la mitad del 
Precio á que está acostumbrado el cubano, r r u é b e n n o s y ve-
rán que gracia tenemos. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
iDipc r t e t e i BHteHas para la casa y la o t t i a . 
AGENTES GENERALES EN CUBA DE LA MACHINA "UNDEEWOOD" 
0SL 0BRAF1A 55-57 ESQ. A COMPOSTELA,-TELEF. 117. 
r o n I-A N o e n E , 
A las 8—Almacenes de v íveres con l imita-
ción. 
A las 8^—Almacenes de vinos, aguardientes 
y licores. 
A las 9 -Aimaconcs de plater ía y joyer ía . 
A las 9;í—Almacenes y tiendaa de pioles cur-
fídas. 
A las 10—Almacenes de lo/a y porcelana. I 
Dia 7 _ 
POR L A M A Ñ A N A . 
A las 8—Almacenos de víveres linos. 
A las 8^- -Panader ías . 
A las 9 - C a f ó Monter ía . 
A las 93,.<—Almac'moñ de pianos. 
A la.s 10—Almacenes de l í imparas. 
POR L A N O C H E . 
A las 8—Almacenes de relojes. 
A las 8U—Almacenes de nuuibles. 
A las 9—Farmacias con venta de aparatos. 
A las 9>;—Tiendas sedería y quincalla. 
A las 10—Tiendas de ferretería. 
D í a 8 _ 
POR L A M A Ñ A N A . 
A las 8—Comerciantes Banqueros. 
A la;; SU—Tiendas do tejidos con tuutfci'tfrfa y 
camisería . 
A las 9—Tiendas de peleter ía . 
A las 9 í^'—Tienda de loza, 
A las 10—Tienda de tejidos sin taller, 
POR L A N O C H E , 
A las 8—Tienda instrumentos matemiitioa?. 
A las S>i—Tienda materiales de edi f leac ióo . 
A las 9—Farmacias sin venta de apára los . 
A lae 95á—Tiendas de heno y maíz. 
A las 10—Tiendas papel y efectos escritorio. 
DiaJL. 
POR L A M A Ñ A N A . 
A las 8—C-Í!'.' Cantina. 
A las 8! .; -Tiendas de sombreros sin ffibri-
cas. 
A las 9—Tiendas de modistas. 
A las ii1 . -Confiterías. 
A l.us ÍÓ Ticada» de talabartería. 
POR L A N O C H E . 
A las 8—Fondas, 
A las S' j'—Prestamistas sobre rlliajas. 
A tas 9—Rastros. 
A las 9,,fc—Almacenes do tabae > en rama. 
A las 10—Aimacenes de carbón. 
D ia 10 
POR L A M A C A N A . 
A las 8—Comisionistas por cuenta agena. 
A la* Ŝ á -Tratantes de ganado de todas cla-
ses. 
A las 9 -Tratantes en aves y bnevos. 
A las 9 ¡ í - Almacenes de depós i to sin renta. 
A las 1ü—Casas de cambio. 
THa 11 
POR L A M A Ñ A N A . 
A las & -Comisionistas con muestras. 
A las 8 I í—Bodegas. 
A las 9 - Casa de buéspedes . 
A las 9,1.;—Restaurants. 
A las 10—Tabaquerías ni menudeo. 
P O L L A N O C H E . 
A las 8—Oarniceíaa. 
A Ixs 8>4—Fábricas de tabacos de Vnelta 
Abaio. 
A las 9—Fábricas de cigarros y picadura. 
A las P'.j—Fábricas de tabaco de partido. 
A las 10—Fábricas de licore» en frió con gi-
nebra. 
Dia 12_ 
P O S L A M A Ñ A N A . 
A las 8—Fábrica envasas para tabacos. 
A'liftrS'i—Taiit r cons lrucción de carruajes. 
A las 9—Fíbrica? de dulces sin motor. 
A las 9 , ' L i t o g r a f í a s . 
A las 10—-Imprenta con motor. 
POR L A N O C H E . 
A las 8—Taller de zapater ía . 
A las 8>¿—Café cantina—Regla. ' 
A las 9—Bodegas—Id. 
A las 9,'.—Tiendas m i x t a s — V c á a d o , 
A Jas 10—OafP cantina.—Id. 
Dia 1S 
P O R L A M A Ñ A N A . 
A las 8—Bodegas—Vedado. 
A Jas S'i—Café cantina—Casa Blanca. 
A las 0—Bodegas—Id. 
A las 9' ¡-C^amiccrLis—Vedado. 
E . Bonachea. 
(Es copia.) 
C—789 S-3 
A s p e c t o d é l a P l a z a 
Mayo 5 de 190S. 
Azi'i( ((r(::.—Ei merciulo t\gq local flojo. 
Ayer se hicieron fes sisíuiiMites ventas: 
6.000 sacos centrífuga pol. 96% á 
3.28!^ reales arroh:!, en CárdeflURS» 
5,000 SfC. cen'.ríriuas, pol. '.ití , á 
3.48% rs. (ir., en la EiAbana. 
Caminos. —m^ne el mercado con ile-
inandíi modcnuhi y baja en los tipos, 
Cotí/a mus: 
Ban-aifros Comfrci» 
Londres 3 dfv . 20.í ¡ 8 19.íi4 
" GOdjv . lO.l!» 18.5j8 
París, 3 djv . 5 . 7 1 8 ó.ójS 
Hamburero, "d iv . L l | S 3.1 |S 
E>(ados Unidos 3 div 9.Íj4 8.1|2 
España, py plaza y ) 
cantidad 8div. í ¿l.ójS 22.3|8 
Dto. papel comercial 10 12 
Mojiedas extranjeras.—S>Q coti/.ao hoy 
como sifrne: 
Greenbacks . O.^ l .1 0.1 ]8 
Plataamericana . 9 íl S.7i8 
Plata española . 80.1|2á 80.3i8 
Valore* y Acciones.—Hoy se han he-
cho eji la Bolr-a las siguientes ventas: 
20 acciones F. C. de Matanzas ü Saba-
nilla, A 88. 
50 — Gas, íi 10^. 
$2,000 plata española, A 80%. 






2 ' í p. 
p.g P 
a u nal 
Londres, 3 d \ \ 20}á 
., r,U div 19' í 
Pans , 3 djv 5'̂  
Hamburgo, 3 d[v i ] i 
„ 60 djv 
Estados Unidos, 3 div 9»^ 
España si plaza y cantidad, 
Sdn-....!." 
Greenbacks 9 ^ 
Plata americana 9 
Plata española 80 
Descuento papel comejeial 10 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo, 
96. á 3 7(16 rls. arroba. 
Id.de miei, po.arización 89, 2 7i 
V A L O K K S 
FONDOS P U B L I C O S . 
Obligaciones del Ayuntamiento 
( l ; hipoteca) domiciliado en la 
Habana HSJí 114^ 
Id. id. id. id. en el extraniero 114)í 114J-4 
Id. id. (2; hipoteca), domiciliado 
en la Habana 97% 
Id. id. id. id. en el extranjero 93 93;^ 
Id. lí id. Ferrocarril de Cienfue-
gos , 113 116 
Id. 2; id. id. id 104 106 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién - 104 106 
polarización 
16 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway 99 M3 
Id. lí hipoteca de la Compañín de 
Gas Consolidada 97 99 
Id 21 id id. id. id 40 42 
Id. convertidos id. id. 60 65 
Id. de la de Gas Cubano 75 80 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holguin 92 95 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric O! H0 115 
A C C I O N FCS 
Banco Español de a Isla de (^u-
ba (en circulación) 




B  grícol   Pt . r í ci c 40 
Banco del Comercio de la Haba-
na 23 30 
Compañía de F . O, Unidos de !a 
H.obann y Almacenes de Kegla 
(Limitada) 63^í 63>4 
Compañía üp Camino;; de Hierro 
de Cárdenas vJí iearo 88 89 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas fi Sabanilla 83,'̂  84 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 109 111 
Compañía Cuba ( ciitraí Railway 
(acciones preteridas) ICO 103 
Id. id. id. (accionen comunes) 42 45 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 6 10 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricaaa Consolidada.... 10% 10^ 
Compañía Pique de la Habana... 80 85 
Red Telefónica de la Habana 72 75 
Nueva Fábrica de Hielo 70 75 
Ferrocarril de Gibara á Holeuín 22 28 
SEÑORES C O R R E D O R E S D E T U R N O 
CamhioH: D. ,T, de Monte mar. 
Azúcares: D. B. Alfonso. 
Vnloren: D. M. de Cárdenas 
Habana. Mayo 5 de 1903.-El S índico Presl-
dente^ b\uncl<<co Rus. 
L o n j a d e V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L D Í A 
Afmurái: 
40 c i chocolate L a E s p a ñ o l a 2}4 rs. Ib 
100 cj id. ÍA Industria Cubana |9;Í rjt 
50 s( harina Rosita f5>í uno. 
50 Bf id. La Española $3% uno. 
150 gf, ginebra Angel fl.50 uno. 
05 ej cognac E l GHIIO f9 una. 
SO ci id. Rioja Sierra £t una. 
35 cj ginebrn escarchada M nna. 
25 ci licor Cualquier cosa $5 una. 
10 cj cognac 58.50 nna. 
60 c( vino 5 Perias Í7.50 una. 
V A P O K í v S D E T l v A V5CSI A 
S E E S P E R A N 
Mayo 5 Onton: Amberes y escal 
„ o Chalmclte: New-Orleans. 
„ 5 Esprriciza: Veracruz y Progreso. 
„ 5 Miguel Gallart: New-Orleans. 
,, 6 Morro Castle: New York. 
,, 6 EmUcaro: Liverpool y escalas. 
,, 6 Mercedes de Larrinaga: Liverpool. 
„ 9 Maim: Rremen y escalas. 
„ 11 Ulr: Veracruz: Mobila. 
„ 14 La Normandie: Veracruz 
,, 14 Ernesto: Liverpool. 
S A L D R A N 
Mayo 5 Conde Wifredo: Coruña y escalas. 
„ 5 Rolar.d: Rramón y escalas. 
.5 La Nornaanílie: veracruz. r 
„ 5 Onulft Wifredo: Coruña y escalas. 
„ ü Miguel Gallart: Canarias. 
„ 7 l^pcranza: New York. 
„ 8 Uíuaeppo Corvaja. Mobila. 
PUERTO D E L A HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
Dia 5: 
De Tampico, en 3V¿ dias, vp, am. Matanzas, 
cp. Miller, ton. 3004, con carga general y 
pasajeros (5 Zaldo v Cp. 
De Cayo Gucso, en 8 horas, vp. am. Mascotte, 
cp Turner, ton. 884, con carga, correspon-
dencia y 35 pasajeros á G . Lawton, Childs 
y Comp. 
De Norfolk, en fi dias, vp. ing. Carisbrook, ca-
pitán Wallace, ton. 2151, con carbón & L . 
V . Plncé. 
De Nueva Orleans, en 2 ^ días, vp. esp. Conde 
Wifredo. cp. Giberman, ton. 8703, con car-
ga de transito á Marcos, Hno. y Cp. 
De Veracruz y escalas, en 4 dias, vp. am. Espe-
ran/a, cp. Rogers, ton. 4702, con carga ge-
neral y 113 pasajeros á Zaldo y Cp. 
S A L I D O S 
Dia 5: 
Veracruz, vp. franbés JLa Normandie. 
Cayo Hueso, vp, am. Mascotte. 
Filadeifla, gol. inc. Lady of Avon. 
Nueva York, via Matanzas, vp. am. Malangas. 
Sa^ua, vp, ugo. Uriken. 
Nueva Orieaus, vp am. Louisiana. 
M o v i i n i e n t o _ d e p a s a j e r o s 
L L E G A D O S 
De Tampa y Cayo Hueso en c l vp, am. Mas-
cotte: I 
Sres. R. Estrada—F. Sánchez—M. Tarafa— 
W m . Milliken—J. Mayol—Sra. AI varad o—Car-
melina Alvarado—Sra. C. W. Smith—E. Smith 
— E . González—J. Rey—F. G u t i é r r e z - C . Are -
na—J. Caranies—E. Domínguez—-S. Pelis—P. 
Porcero—J. Mainolets—L. Valdés—Enrique y 
Manuel Fernandez—Angelina Arado—Luisa 
Collazo—P. Gutiérrez—J. de la Merced Entral -
go—S. Gil—Rafaela Peraza—E. Rodríguez—A. 
Hernández—E. Cambiar—B. Crespo—J. Lcr-
jenzo—F. Cooper—J. Rivero. 
De Miami y Cayo Hueso en el vapor aemri-
cano Miami: 
Sres. W, F . Hortig—M. Young—P. Kingon— 
A, M. Domingruez. 
De Nueva Orlcans en el vp. esp. Miguel G a -
llart: 
Sr. J . Fernandez Balloveras y 5 de tránsito. 
De Saint Nazaire, Santander y Coruña en el 
vp. francés Lí Normandie: 
Sres. L . Barutel—A. Valdivia—O. Ritt—Ma-
dame Duniouchet—J. Oterein—V. Gutiérrez— 
E , Berenguer—C. Jo::cph y 2 de familia—Enri-
que Bermódez—.1. Chas—E. García López—A. 
Kego—V. Bergallo- J . Seigas Pita J , Seigas 
Mosquera—75 de tercera y tránsito. 
De Veracruz en el vp. esp, Buenos Aires: 
Sres. F . García—A, Pérez Diaz—A, Negra— 
A. Marrero—A, Echevaria—F. Antich—Eduar-
do Pubillones—R. J iménez Ortiz—Concepción 
Masvidal Arango y 2 de familia—Angela Be-
tancourt—Miguel A. Rosa—Martina Lusarreta 
— J . Martínez—J, Casasós Valdés—Esperanza 
pe loe Santos de Casasfis—C. Pardo—A. E s c a -
lante—L. Bradede—A, García y 92 de tránsito. 
De Mobila en el vp. italiano Giuseppe Cor-
vaja: 
Sres. John Horth—Nina Horth—C. Straub— 
Joseph Riviere. 
De Tampico en el vp. am. Matanzas: 
Sres. Enrique Martínez—Joaquín Hernández 
—10 de tránsitc. 
S A L I D O S . 
Para Veracruz en el vap. francj L a Norman-
die : 
Sres. Benjamín Me Roun—R. Alvarez—Ce-
lestino Castañón—S. C . Me Konn—W. Hack-
forth. 
Para Cayo Hueso y Miami en el vapor ame-
ricano Miami: 
Sres. José Capote—Ramón Cuesta—Sofla Pé -
rez de C u e s t a - B a s í l i a y Clara María Piloto— 
S. Blanch—Fed J . Suarc. 
Para Colón, Puerto Rico, Barcelona y esca-
las, en el vapor español Montserrat: 
Sres. José Menéndet—Carmen Pérez—Leon-
cio Arturo. Ofelia, Carlos y Emil io Andreu— 
José Batestin—A, Rosado-^H. W . Potter—A. 
L . Hnston—Manuel F . de Orantía—Diaz Dr-jor-
ber—Henry Amiat .lean Oercsola María 
Skcper J - L- Mola Ramón Hiij;ue - Jorge 
Fernandez—Vicí nte Roger—Emilia E r n e s t o -
Pablo Padilla -Juan Arte les -Carol ina Dujan 
—Bartolo Lanuez—Ensebio Mallpfre. 
Para Veracruz, en el vapor español Alfon-
so X H I : 
Sres. Francisco F . Lcdón Sofía Romero—M. 
Ruiz—Tereso Saurí--Lanr.i Mora—C. González 
—José Olivciro—Fiflel B. Miró—José Izquierdo 
—Petra Feble Aaunclón Valle—M. Mart ínez 
—Berta Martíuez—Juan Fernandez y 1 de fa-
milia—Jo ,r Peña -Benito Rayo—José Atyan t 
—José González—Enriqiie M. Ugune—Féí ipé 
A l v a r e z - M a r í a Costa—Santos Revuelta—Mer-
cedes García Salustiano Tamargo—Ricardo 
Verca—Domingo Barrero—Cayetano Villate— 
Florentino Fraga Alberto Gi l Otero. 
Para Nueva York, Cádiz, Barcelona y esca-
las, en el vaoor espafiol Buenos Aires: 
Sres. Eulogio Gueral—Faust ino González — 
Adolfo Orñla—Santiago G. A m i g ó - Francisco 
Miró—Josefa y Esperanza Vivó—Ramón Pla-
niol—Clara Padilla—Ana Planiol—Luis Biusca 
—Víctor Trujillo—Juan GiralL—Francisco y 
Cristina, Ll-ingc -Luis Jnan—Alberto B r f i - S e -
bastiánn Benejam Ramón Balsera - R a f a e l 
?.Iercadal—Maximino Alvarez—Marta T . Mar-
t í n e z - V í c t o r Portal—Juan Matas—Bernardo 
Manrique—Ricainio Marín—Juan Blat—Pedro 
LladosB—Antonio Gelabert- Pedro J . Mir—Jo-
sé lensa—Alonso Nonell—Adolfo Fernaudez— 
Juan Mas—Margarita Juan—Ventura Ribor-
nau—Pedro Comas—Matías Masot—Antonia 
Roca—María Simó—José Calle—M. Abri l—Ca-
ridad Ordóñez—Manuel y Caridad Abril—José 
Turio—Francisco Montero—Manuel Mcdel— 
Isidro Antol ín—Ramón Palmas—Sacramento 
Gómez—M. Pérez—Encarnación Quijero—Ma-
nuel León—Angel Sarachaga—Luciano, Con-
cepción y María Serrato—Pedro Galbis—Rcgl-
no López—Ana Sortíes Inés Roig—Juan Su-
riol- Eudaldo Romagosa Leonor de la F6 — 
Emi l ia Marchena—Juan L . Soña»—Juan Soler 
—Dionisio Ruisandre- Q. Gabaldá—Francisco 
Robreño -Eustaquio Lanpagorta—Arturo Me-
na—Mariano Martínez—Paola y Ramiori Mo-
rclli—Antonio Bonafote—Josá Codecpoti. 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vp. america-
no Mascotte: 
Sres. Octavio Medina—Joaquín Villar—Cesar 
Seigas—Antonio Sans Valdés—Marcel ino R a -
mirez—G. Ramírez—José de Jesús Diaz—Anto-
nio Deschamps—C. Velazquez—P. Alfonso— 
F . Mona—J. Moa—J. B. Moody—C. Manrique 
—A. Valdés—N. Vázquez—G. Suarez—S. Gon-
zález—D. López—J. Junquera—C. T . Sheney 
señora—E. F . Akins—N. González—H. Clark— 
J . R. O Halloran—J, V, Cova—V. Bus t i l l o -Ju-
lieta Baluja—R. Fraginal—T. Ea luja—B, Ro-
dríguez—J. Bsluja—A. Joerg—Leonor Velez— 
S. Mallory—F. do L a y — C . R . Spanow. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a t ú e r t o 
Nuera York, vp. am. Santiago, por Zaldo y Cp 
Nueva Orleans, vp. aiu. Chalmette, por Gal -
ban v Cp. 
Nueva York, vp. am. Esperanza, por Zaldo y 
Comp. 
Nuovr Orleans, vp. am. Lousiana, por Gal ban 
y Comp. 
Brcmcui, vp. esp. Rolaud, cp. Urban, por S. y 
T i l 1 man. 
A p e r t u r a s de r e ñ s t r o 
Nueva York, vp. am. Morro Castle, cp. Downs 
por Zaldo y Cp. 
Cayo HUMÍO, vp. am. Olivette, op. Alien, por 
H . Lawton, Childs y Cp. 
Coruña, Santander y escalas, vp. o«p. Conde 
Wifredo, por Marcos, linos, y Cp. 
Canarias, Málaga y Barcelona, vp. esp. Miguel 
Gallart, por C. Blanch y Cp. 
B u q u e s despachados 
Día 4: 
Sagua, vp. ngo. Ulríken, por Luís V. Placó.— 
E n lastre. 
Nueva York, Cádiz, Barcelona y Génova, vap. 
esp. Buenos Aires, por M. Calvo. 
GOO tabacos torcidos. 
16 pacas esponjas. 
20 id. fibras vegetales. 
1 cr sombreros. 
2 libros picadura. 
1 bto. tanaco. 
19 bles, frutas. 
75 btos. picadura. 
Veracruz, vp. esp. Alfonso X I I I , por Manuel 
Calvo. 
8 o\ magnesia. 
1 c\ libros. 
Veracruz y esc. vp. am. Monterey, por Zaldo 
y Cp. con 
91 btos. provisiones. 
1 fardo alpargata» 
1 id. tasajo. 
21.500 cajillas cigarros. 
Colón, Puerto Rico, Cádiz y Barcelona, vapor 
esp, Monserrat, por M. Calvo. 
119,500 tabacos torcidos. 
464,920 cajillas cigarros. 
1 caja picadura. 
4470 Ibas. idem. 
1 jaula aves. 
1S0 sacos almidón. 
Dia 5: 
Cayo Hueso, vp, am. Mascotte. po- »; Lawton 
' Childs y Cp. 
26 bles, tabaco en rama. 
10 pacas id. id, 
149 i3 id; id. 
79 btoc provisiones y viandas. 
Nueva York , via Matanzas, vp. am. Matanzas, 
por Zaldo y Cp.—De tráns i to . 
. A L I S O S 
Se hace saber al pdblico que por escritura 
ante el Notario Ledo. D. José de los Angeles 
Perora en 28 de Abril filtimo la Sociedad Gon-
zález Mora & Compí establecida en Tampa y 
Chicago E . U. A. con escritorio en esta capital 
calle de San José núin. 99, ha conferido poder 
al que suscribe Jerónimo Pérez López, para 
llevar la representación de la misma en esta 
Isla y entender en sus compras y ventas de ta-
baco en rama. 
Habana, Mayo 5 de 1903. 
Jerónimo Pérez. 
4323 4-6 
R E M A T E 
E l 8 de este mes, á las 2 de la tarde, se rema-
ta en cl Juzgado del Oeste, escribano Ramírez , 
un censo de 1,500 pesos impuestos en la casa 
n i , calle del Inquisidor,—Está corriente on 
cl pago de los réditos, y el remate es por 660 
pesos oro español que i m p é r t a n l o s dos tercios. 
Mas detallfs ver al acreeaor en Aguacate 110. 
42(.T 4-5 
Cubasta de una Planta E l é c t r i c a . - D i r e c c i ó n 
•^General de Obras P ú b l i c a s . - H a b a n a 1" de 
Mayo de 190Í,—Hasta las dos do la tardo del 
lunes 13 del corriente mes se recibirán en esta 
Oficina edificio de lallacienda. proposiciones 
en pliegos cerrados para la instalación de una 
Planta Eléctrica en el Hospital de Dementes, 
Mazorra. Las proposiciones serán abiertas y 
leídas públ icamente á la hora y fecha mencio-
nadas. E n esta Oficina se facilitarán al que 
los solicite pliegos de condiciones, modelos en 
blanco y cuantos informes fueren necesarios, 
D. Lombillo Clark, Ingeniero Jefe, 
C. 796 alt 6-4 
E P A R T A M E N T O D E O B R A S P U B L I C A S . 
Jefatura del Distrito de la Habana.—22 de 
Abril de 1903.—Hasta las dos de la tarde del 
dia 7 de Mavo de 1903, se recibirán en esta Ofi-
cina, Calzada del Cerro número 440 B . , propo-
siciones en pliegos cerrados par» la construc-
ción de un trozo de carretera entre Rancho Bo-
yero y Mazorra. Las pi oposiciones serán abier-
tas y leidas públ icamente á la hora y fecha 
mencionadas. E n esta Oficina y en la Direc-
ción General, Habana, se facilitarán al que lo 
solicite los pliegos de condiciones, modelos en 
blanco y cuantos informes fueren necesarios,— 
Ricardo V. Molina, Ineeuiero Jefe, 
c 69c a3t fr-23 ab 
D 
L a legitima T I NTJ ¿ A 'A M E R I C A N A j. ara 
teñir el cabello v la barba, cul inventor trancés 
Mr. Roig, deja teñí Jo en UM minuto y se asegu-
ra no ser pcrjüdicial á la yalud, a-títes al con-
trario quila la caspa y hace renace»' el cabello 
devolv iéndole su color raturai. No L a y nece-
sidad do volverlo á teñir hasta que j uolva a 
nacer el < abcllo. E s la mejor del mundo y la 
más barata. Sólo cuesta un peso plata. E n la 
misma se Liño por sólo 52 plata, contando con 
un personal inteligente y se pasa & domicilio. 
A G U A M A R A V I L L O S A : vuelve la juventud 
de 15 años , cl cútis hermoso y fresco. Vale 25 
centavos plata. Sólo con mojar la punta do la 
servilleta en dicha agua y pasarla por la cara 
deja el cútis hermoso V suave, bin dañarlo en 
lo más mín imo. Depós i to: O-Reilly 14, tienda 
2t-29-i3-30 de ropas. 4053 
S U B A S T A 
C á p a i í á CnlMa k Vapores Costeros 
Por acuerdo de la Comisión liquidadora de 
esta Compañía, se saca á pública subasta vo-
luntaria y extrajudicial el vapor M A R Í A L U I -
SA, señalándose para el acto el dia 13 de los 
co ir íentes mes y año, á la una de la tarde, en 
la Notaría del Sr. D. Aot.onio G. Solar, situada 
cu esta ciudad, calle de Aguacate n. 12S, don-
de se encuentran de manifiesto todos los dias 
hábi les de doce á tres p. .n. los documentos re-
lativos á dicha subasta y á la propiedad del 
barco, así como las condiciones de aquella, con-
signadas en acta Notarial levantada en la re-
ferida notaría con esta fecha. Como tipo mí-
nimo para la sub:ista, se ha señalado la cant i -
dad do cien mil pesos oro Español . Habana, 
Mayo I ! de 1903—El Secretarlo, Jul ián Mijares. 
E l Presidente, Audrés López. 
c7S7 13-My3 
G r a n n e g o c i o 
Se alquila un e x p l é n d i d o local para fonda, 
tén iendo en los altos una gran casa de huéspe-
des. Informan Egido 7. 4223 15-fi 
~ ! i 6 A M A P A T A S T 
P A R A Q U I T A R 
CM A í t i l Al* A T A S A l . í i AÑADO 
CHLORO-NAPTHOLEÜM 
AlUiincntíí recomendado \HH' todos 
los que lo usan, como el mñs sencillo, 
barato y eficaz remedio que se puedo 
obtener. 
MODO D E U S A R L O 
PIRA QUITAR GARRAPATAS 
U«e,M> nna parlo (iVTLORO• K A P -
T I I O L E U M con 20 p«-tc« de ag«a. 
Aplíqnesc con una escobilla dura y fró-
tese bien para que la loción llegue á la 
raíz del pelo. 
PKEOÍOS l*H V E N T A : 
De 1 A 5 galones.. 
Do 5 d 10 faloneo.. 
E n barriles 
ORO BSPAtlOL 
á S2-75 el ga lón 
i 42 50 el ga lón 
á $2- 20 el ga lón 
W A D E ES. M E L L 
M E R C A D E R E S 4 
Apartado, I ÍABANA .—CJH IW* 
4119 aát 4-29 Ab 
IÍOS que suscriben. Síndicos de los gremios do 
QuincallerÍH y Perfumería, Peletería , Tiendas 
de ropa con saatrería y Eerretería-s, suplican 
por esto medio A loe señores Síndicos do los 
otros grcmioK tiiit excepc ión , que se sirvan acu-
dir A IOK sulonee del C E N T R O A S T U R I A N O i 
el miércoles 6 del actual, A las OCHO de la no. 
che, para informarlcw de asuntos de mucho in-
teré«para Um agremiados.—Habana, Mayo 2 de 
1903.—Francisco García Castro. —Ricardo Fer -
nAndez.—Aurelio Pérez.—Manuel Arguelles. 
Cta. 785 4-2 
Comisión de Hisiene especial He la Isla de Cntia 
C O N V O C A T O R I A . 
Vacante una plaza do segundo Médico inter-
no de la Quinta de Higiene cío esta uiudad, do-
tada con el haber anual do mil pesos Cy. y otra 
de Farmacéut ico del mismo establecimiento 
con COO pesos Cy. anuales de haber, la Comi-
sión de Higiene en cumplimiento de lo dls-
puesto en los Artículos 31 y 33 del Reglamento 
Especial de Higiene vigente, cita á concurso 
de aspirantes A la provis ión de estas plazas poi 
el término de diez días hábi les quo comenza" 
rAn A contarse A partir de la fecha de la publl« 
cnción de la presente convocatoria en la Go. 
ocfn Oficial y terminarán á las cuatro do la tar-
de del dltlmo día del plazo señalado. Habana 
í í de muyo de XdO'i.—Ramón M. Aljonso, Secre-
tarlo. C-788 6-3 
G U A N A ' • s i : i i ; o ; ' 




-Habana.—Boning & Krause. 
78Mz5 
1 
Sin cobrar nada hasta la terminación y abo-
nando todos los gastos que se originen, me ha-
go cargo de correr testamentarías , declarato-
rias de herederos, expedienten dt propiedad y 
posesorios, y tramito iuícios en r e c l a m a c i ó n 
de toda clase de derechos y otros, así como to-
do lo que se relacione con oficinas públ icas y 
de tribunales. Y compro derechos y acciunos 
a herencias, y facilito dinero a cuenta de loa 
mismas v con otras garantías. Dirigirse a Ma-
nuel Valiña, Oficina Cuba número t>2, de 1 a L 
4158 4-2 
A V I S O 
Ponemos en conocimiento del pflblico, que 
perseguiremos con todo cl rigor de la Ley A loa 
usurpadores de nuestra Patente por la desme-
nuzadora de caña sistema " K R A J E W S K I " - y 
haremos uso de los demAs derechos quo nos 
competen contra los que adquieran los pruduo-
tos de tal usurpación. 
Habana, 20 de Abril de 1903. 
Fitijetcski-Pe-fanl Company. 
C-677 l ^ A l l 
C O M E 
i T F \ Me encarg0 de matar cl COMEJEN 
u en casaS) pianoS- niuebles, carruajes y 
dond^ quiera que sea, garantizando la operación 
40 Ais OS de práctica. Recibe avisos en la A d -
ministración de este periódico v para más pron-
titud en mi ca¿a. Por Correo "en el C E R R O , 
calle de SANTO TOMAS H, 7, cs<niiua 
ú Tulipán;—Balke] Péres. 
8175 30a AG 31d A i 
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< En Europa se cotizan á un 
precio muy bajo las esperanzas 
de que se ratifique el tratado de 
reciprocidad concertado entre los 
Gobiernos de Washington y la 
Habana; en los Estados Unidos 
sucede lo propio, y en Cuba es co-
sa de preguntarse si todavía hay 
alguno que firmemente crea que 
llegará á ponerse en vigor para 
la zafra próxima aquel conve-
nio. 
Mr. Roosevelt ha iniciado ya 
la era de las capitulaciones con 
los Irusls. No hace mucho, du-
rante su último viaje al Oeste, el 
Presidente de los Estados Unidos, 
que empieza á preparar la cam-
paña del partido republicano pa-
ra la elección presidencial, ha he-
cho la apología de las tarifas pro-
teccionistas, base sobre la que se 
asienta la existencia de los ünésts 
por el hasta ahora tan combatidos, 
llegando á decir que al pueblo 
Rinericano ''no puede ni pasarle 
siquiera por las mientes la idea 
de abandonar sus tarifas". 
Quizás esté próximo el día en 
que Mr. Roosevelt, continuando 
en su descenso por la pendiente 
de las concesiones, cese de insis-
tir en favor de la reciprocidad 
comercial con Cuba, á pesar de 
estimarla como una obligación 
moral de los Estados Unidos; de 
que eso se teme ó que eso se es-
pera hay varios indicios, y el 
J o u r n a l des F a b r í c a n l s de Sucre 
asegura que laliistoria del trata-
do de reciprocidad promete ser 
de las más curiosas el día en que 
Fe revelen todos sus detalles y to-
das las intrigas á que ha dado 
motivo. "Por el momento—aña-
de aquel periódico—parece que 
la adopción del tratado-tropieza 
con una oposición oculta y for-
midable, ante la cual el mismo 
Presidente Roosevelt se ha visto 
obligado provisionalmente á in-
clinarse". 
En estas condiciones—según el 
mismo Journa l—la llegada á 
Inglaterra de azúcar procedente 
de Cuba adquiere las proporcio-
nes de un acontecimiento, y es 
muy probable que estemos en 
vísperas de ver establecerse una 
corriente regular de importación 
de azúcar cubano en Europa, 
favorecida por el nuevo régimen 
implantado por la Convención 
Internacional de Bruselas. 
No deja de contrariar esa aspi-
ración el descenso del consumo 
de azúcar que se viene observan-
do de poco tiempo á esta parte 
en Inglaterra. La últ ima estadís-
tica del B o a r d Trade, que acaba 
de publicarse, pone de manifiesto 
ese descenso: durante el primer 
trimestre de este año se importa-
ron en el Reino Unido 206.360 
toneladas de azúcar refinado y 
146.378 de azúcar en bruto, con-
tra 396.223 de las primeras y 
284.763 de las segundas en igual 
periodo de 1902; lo que acusa 
una diferencia en contra de la 
importación total de 328.248 to-
neladas. 
Esta situación es tanto más 
inexplicable cuanto que había 
motivos para esperar que los pro-
ductores de azúcar de remolacha 
aprovecharían el tiempo que res-
ta hasta que se ponga en vigor el 
convenio de Bruselas para inun-
dar con sus productos el mercado 
británico. Sin duda habrá ocu-
rrido algo de eso durante los me-
ses de 1902, pero así y todo no 
basta para explicar-el descenso 
posterior, sobre todo teniendo en 
cuenta que se prevé que la dis-
minución se seguirá notando 
también en los sucesivos trimes-
tres de este año. 
Como el azúcar es la materia 
prima indispensable para varias 
industrias hasta, ahora muy im-
portantes y florecientes en Ingla-
terra, se esperaba contener el des-
censo que hemos señalado ha-
ciendo en los próximos presu-
puestos la rebaja ó quizás la su-
presión del impuesto de dos cen-
tavos por kilógramo que á conse-
cuencia de la guerra Sud-Africa-
na se estableció sobre aquel pro-
ducto. No hace mucho que el 
Canciller del Echiquier declaró 
en la Cámara de los Comunes 
(pío no solo se proponía evitar to-
da agravación de impuesto, sino 
que esperaba poder hacer algunas 
rebajas en el mismo. Pero según 
un telegrama publicado hace 
días por el D I A R I O , en el proyec-
to de.preseupuestos ya presenta-
do á dicha Cámara no figura mo-
dificación alguna respecto al im-
puesto sobre el azúcar; aunque 
bien pudiese suceder que la reba-
ja y hasta la supresión lo acorda-
se por sí el Parlamento con 6 sin 
la aquiescencia dél Gabinete. 
De todas suertes, después de 
descartar por completo, ó poco 
menos, la posibilidad de que se 
ratifique en sesión extraordinaria 
ó en sesión ordinaria del Congre-
so de los Estados Unidos el tra-
tado con Cuba, no creemos que 
deban ponerse á priori muchas 
esperanzas en el mercado britá-
nico, aun dando por supuesto 
que allí el descenso en el consu-
mo de azúcar sea debido á causas 
accidentales y de poca duración; 
porque la prudencia más elemen-
tal aconseja que esperemos á co-
nocer los efectos que produzca 
tanto en Inglaterra como en los 
países productores de azúcar de 
remolacha, la aplicación de los 
acuerdos adoptados en la Confe-
rencia de Bruselas. 
D E S D E TOHINGTI 
SO Je A b r i l 
¿Será verdad que, con motivo de la 
Mauclniria, ha habido peligro de que 
se planteara un conflicto entre Rusia y 
los Estados Unidos? La gente bien in-
formada dice que no; y agrega que el 
conflicto era deseado por Inglaterra y 
el Japón, á los cuales el gobierno de 
Washington no quiere complacer en 
ese asunto. 
En los primeros momentos parecía 
que Rusia iba al copo en la Mancliuria, 
esto es, á no consentir allí más comer-
cio que el snyo. Luego han venido 
aclaraciones y lia resultado que las no-
ticias exajeradas puestas en circulación 
eran de manufactura inglesa. Pero de 
esto, uo se deduzca que los rusos han 
contraído obligación alguna. Hace años 
dijeron que Batúm, en el mar Negro, 
sería puerto franco y los ingleses se pu-
sieron mny contentos. Pasaron los 
años y no hubo franquicia, sino un 
arancel alto. Y cuando Inglaterra se 
quejó, recibió esta respuesta: "Aquello 
no fué nn tratado, sino una manifesta 
Isada hemos ción de buena voluntad. 
Jinnado." 
Es segáro que en la Manehuria, y, 
unís tarde, en la Mongolia y en rodas 
las tierras asúíticas que tomen, haiáu 
los rusos lo que se les antoje. Tienen 
allá, posiciones muy fuertes y los favo 
rece, además, el estado político de. Eu-
ropa. Si para atajar su obra anexio-
nista, se entendieran Inglaterra y el 
Japón y declarasen la guerra, esta se 
ría, pronto, general, y en la gran con-
moción que vendría, no sería Rusia la 
que saliese peor librada. Y como esto 
lo saben las potencias, á cada anexión 
rusa protesta el Japón y amenaza In-
glaterra; pero nadie pelea y la anexión 
queda hecha, para bien de la civiliza-
ción; porque el gobierno ruso que es 
púsimo para Finlandia y para. Polonia, 
es cien veces mejor que el régimen chi-
no, al que va reemplazando eu el Nor-
deste de Asia. 
Desde que los Estados Unidos ascen-
dieron á la categoría de "potencia 
mundial" —TFoWJ /)o«'<?r—Inglaterra no 
desperdicia ocasión de envolverlos eu 
cuantas cuestiones se presentan. Unas 
veces la invitación parte del gobierno 
bri tánico; otras, la prensa de Londres 
es la que se encarga de decir á esta re-
pública cuáles son sus intereses y cómo 
ha de defenderlos mejor; política de 
jedeadores, que no engafia á los ameri-
canos sensatos. La consigna es hacer-
le creer á esta nación que es enemigo 
suyo todo aquel que estorbe á los in-
gleses. 
Este año, según todas las apariencias, 
no habrá guerra grande, ni aún cu los 
Balkaues, que es donde, únicamente, 
existe un foco de perturbación. A me-
dida que pasa la primavera se alejan 
las probabilidades de lucha armada en 
aquella región. Las visitas de sobera-
nos y jetes de Estado, hechas eu estas 
últ imas semanas y las que se preparan, 
son síntomas de paz. Así como contra 
Mazad i no soplaban "vientos de Fron-
da" ahora, por toda Europa, soplan 
vientos de cordialidad. No se renun-
cia á los grandes armamentos; pero se 
le teme mucho á la guerra. Los inte-
reses comerciales influyen mucho, sin 
duda, en el sentido de la paz; pero lo 
que más influye, según diplomáticos 
expertos, es que se va renovando el per 
sonal coronado. Eu Inglaterra, en Ru-
sia y eu Italia, hay monarcas nuevos; 
y, en las dos últ imas de esas naciones, 
además de nuevos, jóvenes. Todos ellos 
tienen el optimismo de los principian 
tes y el afán de hacerse querer. Del rey 
de Italia se dice que, además de eso, 
tiene verdadero talento político, un ca-
rácter muy firme y sentimientos eleva-
dos. Sin romper con la alianza austro-
alemana, ha conquistado la amistad de 
Francia; iour de forcé, que merece 
aplausos. 
X Y. Z. 
P A R A T E R M I N A R 
En términos mesuradísimos, inspira-
dos en un sincero deseo de aveuea-
cia, contestamos á La Discmoa en 
nuestra segunda edición de antes ae 
ayer. A la clarísima exposición de las 
razones que nos asistían para no dar 
por probado el asendereado asuuto del 
soneto, ni e.n contra ni en pro de Her-
nán de Enriqnez, contesta el colega con 
un artículo insidioso, sólo concebible 
conociendo las veleidades y la falta de 
criterio fijo que siempre han distingui-
do al mencionado periódico. 
Muestra conducta en esta cuestión ha 
sido y sigue siendo correctísima: nada 
hemos ocultado, uada hemos tergiver-
sado. Nos hicimos eco, es cierto, de 
una acusacióu de plagio que por sus es 
peciales circunstancias, por uo existir 
en ella móvil alguno interesado, llevó, 
no ya la duda, sino el convencimiento 
de su certeza á los amigos más íntimos 
del acusado; pero siempre digimos que 
no formaríamos juicio definitivo hasta 
que llegasen las pruebas favorables ó 
contrarias, y esas pruebas no han lle-
gado aún. 
Eu cambio la conducta de La Discu-
sión en este último detalle del ya rui-
doso incidente no ha podido ser más 
incorrecta. Ayer creíamos que al de 
cir que con el volumen de Ciento Un 
Sonetos había recibido también el de 
Sonetos y Sonetillos estaba bajo momen-
tánea o fuscacióu: hoy, eu vista de su 
insistencia inexplicable, debemos pen-
sar que con semejante afirmación ha 
querido sorprender al público, y ha que-
rido sorprendernos á nosotros mismos, 
que al principio dimos fe á su palabra, 
hasta que vimos y hojeamos el único 
libro del poeta andaluz que ha llegado 
á la Habana. 
Es falso, de toda falsedad, que esté 
fuera de duda que en el libro Ciento Un 
Sonetos, recibido por López, esté in-
cluido el de Sonetos y Sonetillos. Soste-
ner lo contrario, rehuyendo contestar á 
las razones que anteayer aducíamos 
acerca de dicho punto concreto, es 
muestra de insigne mala fe. ¿Dónde, 
cuándo, eu qué lugar del libro Ciento 
Un Sonetos se dice que en él esté inclui-
do ó refundido el de Sonetos y Sonetillos, 
que en el índice de las obras de Rodrí-
guez Marín, inserto en el primero de 
los citados volúmenes, aparece como un 
tomo distinto y muy anterior á Ciento 
Un Sonetos? A esto no contestará se-
guramente La Discusión, sin perjuicio 
de seguir asegurando con despreocupa 
ción admirable, que han llegado á la 
Habana los dos libros de sonetos del 
poeta sevillano. 
Y basta, que no queremos extender-
nos demasiado, como nos extenderíamos 
si nos detuviésemos á recoger lo que 
acerca de nuestro Director asegura el 
tornadizo periódico. E l seíior Rivero, 
por lo insignificante de la lusínuacirtn 
de plagio, deslizada en los dos último» 
renglones de una crónica dominical no 
paró mientes en semejante futesa hasta 
que vinieron después los comentarios 
Es por tanto, del género tonto suponei 
en él animad versación alguna coutra el 
señor Hernández iVIiyares, de quien no 
supo que fuera el autor del soneto mal. 
hadado hasta que ya se había plautéa. 
do el litigio en términos que á toda 
costa exigían su completa dilucidación 
Para ello, para que se haga luz en 
este asuuto lo más pronto posible ó aU 
quiera para tener datos que nos perniu 
tau dictar absolución por falta de 
pruebas, hemos iuteutado el último es-
fuerzo, telegrafiando lo siguieule; 
"Reinóse. — Instituto Agrícola.—Sevi. 
lia. ' 
Urgente vea Ilodríguez Maríu para que 
diga si es suyo y cuiludo y dónde publioé 
soneto cuyo seguudo cuarteto dice asi: 
Cálate el roto yelmo do Mamhrino—y en 
tu rocín glorioso altivo avanza;—desoyó 
al refranero Sancho l'an/.a -y confía en 
tu brazo y en tu sino. Contestación paga, 
da. Puede telegrafiar hasta treinta pala-
bras cou toda claridad." 
Cualquiera que «ea la coutestaoióu 
del anterior telegrama, y aun eu el ca-
so de que no recibamos contestación 
daremos por terminada esta enojosa po-
lémica literaria que se quiere desnatu-
ralizar, llevándola por caminos de pa-
triotería y algarada, tan impropios del 
punto debatido; sin que en ningún caso 
tengamos que dar satisfaccióu á nadie, 
sino declarar la verdad, cualquiera que 
sea, y al celebrar el resultado por uno 
de los dos periodistas que principal-
mente han figurado eu este pleito, la-
mentarlo profuudameutc por el otro. 
VAFOR-CORHEO 
El vapor-corren español Montevideo 
llegó á Cádiz, sin novedad, á Isis nueve 
de la upehe del lunes ftltimo. 
E L CONDE WIFREDO 
Ayer tardo fondeó en puerto, proce-
dente de New Orleuns, el vapor español 
Conde \Vi/re<lo, con carga de tránsito. 
E L ESPERANZA 
El vapor americano de este nombre 
entró en puerto ayer tardo, procedente 
de Veracruz, con carga y/líÓ pasajeros. 
E L M A T A N Z A S 
Para New York, vía Matan zas, salió 
ayer el vapor americano Maldinas. 
EL L O U l S l A N A 
El vapor americano de este noinDre 
salló ayer para New Qrleans, con carga 
de tr&uaito, 
E l . M A S C O T T L - J 
Con carga,correspondenela y pasajero», 
salió ayer para Cayo Hueso el vapor aino-
ricano Muxcotte. 
Y a p o r c s d e t n i v e s í a ^ 
VAPOREA CORREOS A L E M A M S 
COMPAfilA HAMBURGUESA AMEEICAM 
L I N E A DE LAS ANTÍLLAB 
Y GOLFO DE MFA'iCO. 
Salite reblares y Hias íiicnsnalcs 
de H A M B U R U O el 2A de cada mes, para la 
H A B A N A con escala en A M P . K R E S y H A V R E . 
L a Kmpresa admite ifjnalrmMit* cargja para 
Matán:uus, Cñrdenus, Cienfuegos, Santiago de 
"Cuba y cualquifir otro puerto du la custa Norte 
y Kur de la I.sla de Cuba, Kienipre que baya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
E l vapor correo alemán de 2404 toneladas 
Capitán: Müttr ich 
Salió de f lamburgo y encala» ol 2í) de Abril , y 
ee espera en este puerto ol 20 de Mayo. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la diiíposición de loa 
Beñores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno 6 más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para H A V R E 
y H A M B U R Ü O y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
^ . SALIDAS DE N E W - M R 
KOTA.—En esta Agencia también 
se facilitan iulormes y se venden pasa-
jes para los vapores RAPIDOS de DOS 
HELICES de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores D E U T S C H L A N D 
FUK8TIJ ISMAIÍCK, M O L T K E , A U -
GUSTE VICTORIA, B L U E C U E R y 
otros que hacen el servicio semanal en-
tre N E W YORK, PARIS, (Cherburgo), 
LONDRES (Plymoulh) y H A M B U R -
GO. 
Para más pormenores dirigirse á su 
consignatario 
E n r i q u e H e i l b u t 
S . Ignacio 5 4 . Apartado 7 2 9 . 
C835 156 1 DI 
NÍ:W YORK 




R á p i d o servioio postal y de pasa je d i -
recto de la H A B A N A i l N U E V A 
YORK--NASSAU—Méj ico . 
Saliendo los fiübados y jueves .1 las neis p.m. 
para New York y los lunes 4 las cuatro p.m. 
para Progreso y Veracruz: 
Esoeranza New Y o r k 7 
Morro Castle... New í o r k 9 
Havana Progreso y Veracruz ... 11 
Vigilancia New York 14 
Móxico New York 18 
Esperanza Procrosoy Yeracruz ... 16 
Monterey N«w York „. 21 
Morro Castle ... New York 23 
Vigilancia Progrresoy Veracruz ... 25 
Havutia New York 28 
MAxico „ New York 80 
Monterey Progreso y Veracruz Junio M 
Esperanza New York. . . 4 
.La Compuñfa se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
L a l ínea de W A R D tiene vapores construidos 
expresamente para este servicio, qne han he-
cho la trav isía en menos tiempo que ningím 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
f)a.sajero8, teniendo la C o m p a ñ í a contrato para levar la correspondencia de los Estados Uni-
do». 
M E J I C O : Se venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losque so puede ir, via Vera-
cruz 6 Tampico. 
N E W Y O R K : Vapores directos dos veces á 
la semana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
Agenle«. 
SAÜTIAGO D E C U B A , M A N Z A N I L L O y 
otros pnortca de la costa Sur: también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, via 
Cieufucgos, a precios razonables. 
E n el escritorio de los Agentes, CUBA 76 v 
78, ha establecido una oficina para informara 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vapores y ferrocarriles 
1A carga se recibe solamente la víspera 
do la salida de los vapores en < I muelle de Ca^ 
ballerta. 
So firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rot-
terdam. Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán oue nagar sus fletes adelantados. 
< s ord<;nan7-o-,i de Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V . Pla-
i. Cuba /6 y 78. 
Para máj 
dirigirse á 
c6. cuba 7   
 s pormenores é informes completos 
C . 6 
Z a l d o y Comp. 
C U B A 76 y 78 
159 l E n . 
N U E V A L I N E A 
:D:I15 V ^ . I ^ O H . I Í Z S Ü I D I J O S S H E : I N I C I E I S 
P A R A L A C O E U Ñ A , H A V R E T H A M B U R G O 
DE L A C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A (IJtnnbutfj Atncrican lAue) 
i-a linea »c inaugurará con los vapores EigulenU-s, que saldrán de la H A B A N A -
£ 2 * ^ A ' l < ' l l " - r * Mfeyo 2 6 
V V ' - « f t e w i í t M l J ü c O ó S 
Z V f e t s A d á l i t e r t A n o s f o ~ 
mmeton S%pHmnin-*7 
áeVn T ™***|* O c t u b r e S 
MLT* N ^ A C R I V dt£^.?.!frU<Vl D E " A C ^ R L A E S C A L A D E L A ( I A B \ N -V 
s e ñ o r e a v ^ i ^ ^ t ^ f l l ^ : tom*ndü PP**Í* en I* Habana iea^meote ' 
1 ^ Bobre netew >• Pasajes acúdaira al agente 1 - ' - "V1 
C o r r e o A p a r t a d o 7 2 0 . C a M r : i r i ' i t K t T . S a n % w . i r . 4 B d X A . 
^ 2d-ó ¿£/ 
E n F 
c g-.: r' • 
P a n 
V A P O R E S C O R E E O S 
k la C ü i i i í a 
A N T E S D E 
A F T O H I O D D P E Z 7 p 
E L V A P O R 
A l f o n s o X ! 
Capitán DF.SCHAMPS 
saldrá para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Mayo .1 las onatro do (a tardo ik-vando 
la correspondcncisi pfiblica. 
Admite pasa.if-ros y carga general, incluso ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, caffi y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi -
¡¡o, Gijón, Bilbao y San Sebastián. 
Losbilletcs de pasaje sólo serán expedidos 
hasta la víspera del día de salida. 
_ Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 18 y la carga á bordo basta el día 19. 
I«a correspondencia se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NX)TA Se advierte ¡1 los señores pasajeros 
^ que en el muelle de la Machina en-
contrarán los vaporen remolcadores del señor 
Santamarina dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de V E I N T E C E N -
T A V O S en plata cada uno, los días de salida 
desde las doce á las tres d é l a tarde, podiendo 
llevar consigo los bultos pequeños de mano gra 
tnitamente. 
E l equipaje lo reciben también las lanchas en 
igual sitio, la víspera y dia de salida hasta, las 
diez de la mañana por el ínfimo precio de trein-
ta c e n í a v o í plata cada baúl. 
M . C A l i V O 
O F I C I O S N U M E R O 2S 
V I A J E D I R K C T O 
E l din 5 de Mayo Raidrft fija y directamente 
para España el magnUico vapor alemán 
de 3.G(M) toneladas 
Capi t án : U l í B A N 
Llevapasaje de cñmara y tercera para la 
C O R U N A fi precios muy módicos 
HAT COCINA ESPAÑOLA 
Para más informeR dlrlyirso ft sn» consigna-
tarios. 
S é h w t t U y T i f f i n a i m 
SSD Ipacio 76-lIABAN&-Aparlailo 229 
Fronte íl la Plaza Vieja. 
4087 6 30 
E l hermoso rapor español 
E L Y A P O E 
c a p i t á n Olí ver, 
s a l d r á p a r a V E R A C R U Z 
sobre el dia 17 de Mayo á las cuat ro de la tar-
de llevando la correspondencia pública. 
Admite carga v pasajerospara dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo s erán expedido 
hasta las diez del aia de la salida. 
Las póliza-s de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Recibe carga hasta el dia 16. 
Demás pormenores impondrá su Consignata-
rio. 
M . CAT.VO 
O F I C I O S N U M E R O 28 
l \ O T ^ - — E s t a Compañía tiene abierta una 
pG]17-» fletante, así para esta l ínea como para 
todas las demás, bajo lacual pueden asegurarse 
odos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atenc ión de los señores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
sajerocy del orden y rég imen interior d é l o s 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
,rLo8 pasajeros dehcrlin escribir sobre todos 
los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto 
de destino, con lodaa sus letras y con la mayor 
claridad." 
L a Compañía no admit irá bulto alguno de 
equipaie que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, asf como el 
del puerto de destino. 
A v i s o í i l o s c a r g a d o r e s 
E s t a Compañía no responde del retraso 6 ex 
travío que sufran los bultos de carga que no Re-
ven estamnados con toda claridad el destino y 
marcas de mercancías , ni tampoco de las recia 
maciones que se nagan oor mal envase y mar 
ca de precinta en los mismos. 
c538 78-1 Ab 
Empresa Se Vapores de Menéniez S Ca. 
D E C I E N F U E G O S . 
A V I S O : 
Desde el dia V. de Mayo próx imo , queda su-
primida la escala que haofa en Jácaro el men-
cionado vapor, y lesde cuy* fecha tocará sola-
mente en cieufucgos, Casilda y Ta n is. 
Rabana, Abrí! 27 de ID03 
Se despicha sa 34a [ÍOACIO 82. 
8997 8.2,, 
TRANSPORTES DE GANADO 
por el vapor a l e m á n 
J A . I S T J D E S £ 3 
Capitán G O R T Z . 
Clasificado A n" 1 en la United States Stan-
dard Asotiation. 
E l vapor A N D E S está provisto de corrales 
abundante vent i lac ión y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciones y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse al consignatario 
E N R I Q U E H E I L B Ü T 
Capi tán SamiirHucli 
de ROOO lonH.idas, clMuiflcado 100 A. 1. por el 
Uov inerlé.*, sHldrá de e.Hf« puerto KI.JAMEN-
T B e l B:df mayo 4 las enatru do la taide, DI 
R E C T O para 
Santa Cruz de la Palma 
W a Cruz fle Tenerife. 
Las Palmas de (¡rau Canaria 
Mála£aí 
Almena y Barcelona 
E s t e v a p o r no tinril c u a r e n t e n a 
Admite pasajeros a quienes se les dará el es-
merado tralo que tan acrcdiluda tiene á esta 
Compañía. 
Para mayor coinoddad de los pasajeros csta-
Tfi atracado al muelle de los Almacciies de De-
pósito (San José) . 
Informar.'m sus const{>n)itarios: 
C. B L M G I 1 Y C O M P A Ñ I A 
OKICIOS UO. -11A 11A N A 
. c 683 13-22 Ab 
m n m de v ü p o r e s 
D E 
SOBRINOS DE HBRRERS 
8. eu C. 
K t V A P O R 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
Cfl. 
E L V A P O R 
San I g n a c i o 5 4 . 
c 771 
A p a r t a d o 7 2 9 , 
1 My 
Compañía General TrasatMica 
D E 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo rontralo postal cora el Gobierno Francés. 
L A N 0 R M A N D I E 
Capitun V l L L C U M O I t A S 




sobre el 15 de M A Y O . 
A D M I T E C A R G A Y P A S A J E R O S P A R A 
D I C H O S P U E U T O S , y car^a solamente para el 
resto de Europa y la América del Snr. 
L a carga se recibirá ún icamente los días 13 y 
14 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán en 
viarse prccisauiente amarrados y sellados. 
Para mavor comodidad de los SEÑORES 
P A S A J E R O S , ponemos A su disposición en uno 
de los eapieones del muelle de L U Z , un remol-
cador que Tos conducirá á bordo, por la redu-
cida cuota de 20 C E N T A V O S plata española v 
30 C E N T A V O S por cada baúl. ' 
De más pormenores informarán sus consigna, 
tarios: 
B R I O A T M O N T ' H O S Y C7 
19-24 A 
V E G U E R O 
Desde el día 30 de Enero de 1903, saldrá de 
Batabanó, los viernes, desonés de cargar, para 
Coloma, Punta de Cartas, Bailén y Cortés. 
Se advierte á los señores pjísajeros que se di 
rijan á las mencionados puntos de Vuelta Aba-
jo, que deherfin tomar el tren del ferrocarril 
que sale de la Estación de Vilianucva para Bar-
tabanó á las 2*10 p. m. ios viernes. 
F l V E O U E R O «aldrá de Cortés los lunes con 
escala en Bailón, l'unta de Curtas y Coloraa, 
debiendo llegar á Batabanó los martes. 
Para máa informes, O F I C I O S 28. altos, 
c 753 1 My 
Saldrílde este puerto el (|fa !» de Mayo 
íl las 5 dé lí» tnrde, para los <it; 
N n c v i í a s , 
P u e r t o r a d i e 
C« i h a r n , 
U í i r a c o a , 
( i i i a i i t á i i a i n o , 
S a n t i a g o dt? C u b a , 
S t o . D o m i n g o ( K V ) 
San P e d r o d « W a c o r i s 
P o m * i ( P K ) 
M a y a g i i e z (JP R ) 
y ."San J u a n dt? V u e r t o R i c o 
Admite carga hasta lasa de la tarde del 
día de salida. 
So despaelia por sus armadores San 
Tedio imúm 0. 
lí 2l 3í 
Bara Nuevitas $18 00 $15-00 $ 9 00 
,. Puerto l'adre $215 0O ?23 00 ^13-00 
„ Gibara $2» 00 J23 00 |13-00 
„ Baracoa y Guan-
tánamo $30 00 $20 00 $15-00 
* .. Sanl.i:.i;o de Cuba $25 (K) |22 00 |13 00 
Ol lO A M E I i l C A N O 
r m n & i ) E H E 
C a p i t á n G O N Z A L E Z 
T A R I F A I S E N O R O E S P A Ñ O L : 
l'AKA SAUIA V CAIIlAKm 
DÍÍ l l á b a n a ; l S a g u a y v i c e v e r s a 
Pasaje en U f 7-CO 
Id. én.3J 
Víveres, ferretería, loza, mercadería 20 ots 
l>e H a b a n a á G a i H a r i Ó f i y v i c e v e r s a 
Pasaje en 1! $MO0 
Id. . en 3í f 5-30 
Víveres, ferretería, loza, mercadería. 15 o í* 
T A I Í A C O 
r>c Calbariéu y Ságua i H a b a n a , l « 
c e n t a v o s t e r c i o . 
Carea General í Flete Corrido 
ORO E S P A Ñ O L 
Para Clon fu epos y Palinira & f0^ 
„ Cuguaguaa..." „ á I0"**: 
„ Cruces y I>aj:i3 á EHS 
„ Santa ¿Mará á f0-80 
„ Esperanza A |0-S0 
,. Rodaa ~ á $0-80 
Habana t! de Mayo de 100* 
Para rnft* Informes diriffirHO á SUH armadores 
SAN I» 10DUO 6. 
c 538 78-1 Ab 
M E m E m m E Z ¥ 
D E C I E N F U E G O S 
C Q M P 
S a l d r á n todos los JIMÍVCS, a l t e r n a n d o , do H a t a b a n ó n a m S n n t h r - o i l c <'»it>a 
los v a p o r e s i t l í l N A D I - : L O S A N O I O L L S y m ^ K I H f f t f A C O N C K I H / I O N , l u -
c i e n d o e s c a l a s e n C I K N F U I S G O S i C A S I L H A , T l J N A S . I I i r A U O S A V ^ -
CKL;/. D L I . s r i í v r . A N Z A . M L L O . u i N A í ^ . J U L A U U , 
I t c c i b e n p a ñ a j e r o a y e u r g a p a r a todos los [ tuer tos i m l h - i d d s 
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L A P R E N S A 
La prensa de provincias no 
quiere desaprovechar la ocasión 
de terciar en la contienda con 
los Consejos Provinciales; y, co-
mo en todas partes son una ame-
naza, no sólo para el contribu-
yente sino para el orden públi-
co, reproduce contra ellos los 
argumentos de los periódicos de 
la Llábana, y aún los mejora en 
tercio y quinto como verá el cu-
rioso lector. 
Dice La Independencia, á v San-
tiago de Cuba: 
Primero, los empresarios de teatros, 
depu^s los duefiós <le farmacias y dro-
guerías—¿quiéu vendrá dcspnést — 
han protestado eoutra los onerosísimos 
impuestos acordados por el Consejo 
Provincial de la Habana para recau-
dar la suma necesaria para el sosteni-
rniento de tan lujosa como inntil rue-
da de la Administración cubana, 
'l ío nos explicamos listos republica-
nos separatistas, pregonando hoy la 
excelencia de esos Consejos; cuando 
a v e r tronaban c o n t r i las Diputaciones 
españolas. Tan inútiles son los Con-
s ó j o s c o m o las Diputaciones, y sin em-
bargo se han hecho furiosas defensas 
de aquellos, como en tiempos no muy 
lejanos realizamos furiosos ataques 
contractas. |Bra que esos viejos é 
Inservibles organismos estaban en ma-
nos del enemigo común, y nosotros no 
les podíamos sacar ni sueldos ni repre-
sentaciones? Así parece, porque no se 
explica de otra manera que hoy defen-
damos lv que ayer atacábamos.* 
En otra ocasión, bien reciento por 
cierto, lo hemos dicho. Esos Consejos 
son Constitucionalcsj fueron una pue-
ril transacción entre el unitarismo de 
tina parte Const ituyente y el federalis-
mo de la otra. Hoy estamos todos co-
nociendo la inutilidad de esas institu-
ciones y, en la Habana, por ejemplo, 
¿esde el periódico más conservador 
basta el diario más radical pregonan 
esa verdad que dejamos asentada. 
Cuando nuestro Consejo intente re-
cargar á las clases contribuj'entes con 
contribuciones (pie vengan á hacer 
más insoportable la situación de aque-
llos, también caerá en la impopulari-
dad en que ha caído el de la capital de 
la República. Aún cuando á decir 
verdad, no creemos que nuestro con-
sejeros, no desoyendo las lecciones de 
la experiencia, y haciendo suya la ca-
beza del vecino, antes se disolverán que 
amontonen sobre sí la antipatía de sus 
conciudadanos; antes preferirán ser al-
go que no pese id se sienta, que ser el 
dogal de los que ayudan, á fuerza de 
enormes sacrificios, á sostener cu estos 
momentos de crisis la situación econó-
mica de nuestra proTÍncia, hasta alio 
ra abandonada á sus pobres recursos, 
* 
* * 
E l Popular, de Cárdenas no es 
menos expresivo condenando 
esas institueiones: 
... á la luz de la conveniencia patria 
—opina—juzgados desde el punto de 
vista ineludible de las circunstancias 
económicas actuales, los Consejos Pro-
vinciales no merecen sino la reproba-
ción pública; y la persistencia de los 
consejeros en m o v e r este aparato ex-
tractor de la sangre del pueblo, guia-
dos poi el interés de sus sueldos, ins-
pira repugnancia verdadera. 
No es la patria, no, la que ampara 
esa creación artificial sin justificación 
ni defensa posible. La patria necesita 
vida económica serena y holgada, y 
esos Consejos no harán otra cosa que 
entorpecer esa vida, poniendo á la pa 
tria en peligro. 
Repitiendo una frase célebre, puede 
decirse que esos inútiles organismos 
festaban condenados antes de nacidos. 
Y las censuras que levantan y las pro-
testas á que dan lugar son tan justas 
como naturales. 
No recortamos de varios otros 
colegas, aunque pudiéramos, por 
que no hace falta. 
Los señores consejeros no ne-
cesitan de un índice para saber 
donde han de buscar lo que con-
tra ellos se murmura. 
De seguroqueá todos les zum-
ba el oído izquierdo. 
Como L a fírpúhlka Cubana afir-
maba ha días que el partido Re-
publicano-conservador, "grupo de 
individualidades heterogéneas'', 
tropezaba con obstáculos inven-
cibles para su organización, mien-
tras el liberal nacional procedía 
á ella sin discrepancias de ningún 
género, no.sería malo nos dijese 
qué hay de cierto en esta noticia 
que reproduce E l Cubano Libre , 
de Santiago de Cuba, de E l Re-
puhl icano , de Santa Clara: 
^Se retira otra vez á su sitio, Male-
zas, el general Alemán. 
¡Qué pronto el desengaño político ha 
marchitado los lauros del general y ha 
llevado la tristeza á su corazón de pa-
triota! 
¡Quiera Dios que cambiando de opi-
nión vuelva á la lucha política, y á 
prestar á su patria el concurso de su 
clara inteligencia de la misma manera 
que ayer prestó á ta sagrada causa la 
fuerza pujante de su brazo agitado en 
los combates'' 
También sería desgracia que 
el señor Alemán viniese en estos 
momentos Ti descomponer la ar-
monía del partido del colega, 
cuando más le importaba conven-
cornos de la homogeneidad de 
los elementos que le componen, 
á pesar de figurar en él indepen-
dientes, radicales, nacionales, re-
gionalistas villareños, etc., etc., 
etc. 
« « 
V á propósito de a r m o n í a s l i -
berales, Las Verdades, picado de 
haber leído en el extracto de un 
discurso del señor Cuevas Ze-
queira estas frases: ''el éxito co-
ronará el esfuerzo de las revisio-
nistas, porque/a ley Platt, que nos 
entristece y 'molesta, coartando 
nuestra soberanía, será revisada 
si el pueblo cubano a s í lo quiere, y á 
ese fin se encamina con fe y de-
cisión el partido liberal na-
cional", les opone estas otras de 
su correligionario y director en 
L a R e p ú b l i c a Cabana, señor Gó-
mez (don Juan Gualberto), que 
son las mismas que este distin-
guido político nos dirigió días 
pasados, contestando un suelto 
nuestro: " . .el D IARIO sabe, co-
mo nosotros, que la revisión de 
la ley Platt no puede ser u n acto 
de la exclusiva v o h i n í a d del pueblo 
cubano sino planteando la cues-
tión en el terreno de la fuerza." 
¡Zape! ¡Si es oportuna la cita! 
Como que pudiera obligar al 
partido de ambos señores á de-
clarar que no ha pensado por 
ahora en plantearla cuestión en 
el terreno de la fuerza para que 
no se crea por ahí que "& ese fin 
se encamina con fe y decisión" 
por veredas que no nos son co-
nocidas. 
La contradicción entre el Sr. 
Gómez y el Sr. Cuevas Zequeira 
se evidente. 
Y como no venga á ponerlos de 
acuerdo Periquito Pérez, hénos 
aquí en la actitud de la beata 
que, ignorando el latin de la mi-
sa, no sabía si dar crédito al acó-
lito ó al oficiante. 
El tercero en discordia, estoes, 
el partido nacionalista oriental, 
sigue escupiendo por el colmillo: 
Ullimamente, dice, nuestros desgra-
ciados enemigos dieron en la ílor de re-
petir qne el partido Nacional de Oriente 
se había disuelto en el más irremediable 
fracaso. L a necia especie era el eco de 
los vencidos, y acaba de ser refutada y 
desvanecida para siempre, por virtud 
de la ratificación de nuestro programa, 
en el manifiesto del 30 de Marzo; de la 
confirmación de nuestra disciplina, A 
cuyos preceptos se ajustan fielmente 
todos los afiliados del gran partido, 
desde sus senadores y representantes 
hasta el más modesto de los nacionalis-
tas, y de los actos triunfales de presen-
cia y poder que ha realizado la colec-
tividad en las elecciones escolares do 
Baracoa, Sagua de Tánamo, San Luis, 
etcétra; pruebas concluyentes todas 
ellas de que el partido Nacional se en-
cuentra hoy, como nunca, fuerte y er-
guido por la bondad de su programa 
democrático y liberal, por la disciplina 
de sus masas y por la sabia dirección 
que le imprimen sus jefes. 
Véalo el país; véanlo nuestros pobres 
enemigos, y después, si quieren, sigan 
mintiendo en el vacío de su impoten-
cia sin esperanza. E l partido Nacional 
de Oriente tiene asegurada la vida, y 
se dispoue á conquistar, por todos los 
medios de la legalidad, victoria tras 
victoria, en bien de la patria y para 
mayor honra de su bandera. 
Como todas las victorias de los 
nacionalistas orientales se parez-
can á la última que han obtenido 
en la Cámara para evitar que fue-
se adelante la ley creando las se-
cretarías de Guerra y Marina y 
Beneficencia y Sanidad, no reco-
gerán muchos despojos. 
Pero quien los oiga dirá que 
han nacido en el barrio de Per-
chel y que no so alimentan más 
que con tuétanos de león 
De E l Nuevo Pa í s s 
E l recibimiento amistoso que el ele-
mento oficial y la generalidad del pue-
blo han hecho en París al rey de Ingla-
terra y la esplendidez de los festejos 
realizados en su honor, han causado en 
el pueblo inglés intensa satisfacción, 
reflejada en la prensa entera del Reino 
Unido, la cual atribuye gran importan-
cia A ese acontecimiento, porque de-
muestra que ha terminado el alejamien-
to de las dos naciones y es segura ga-
rantía de las cordiales relaciones que 
han de reinar entre ellas en lo suce-
sivo. 
Pudiera ser, tal vez, ese suceso un 
síntoma pasajero y circunstancial; pe-
ro no falta motivo para apreciarlo co-
mo inesperada revelación do un estado 
de ánimo propicio á la aproximación 
de dos grandes pueblos que han llena-
do con sus seculares rivalidades una 
gran parte de la historia. 
'•Todo pasa', han dicho los france-
ses, y no hay razón para que no se 
desvanezca el odio que ha separado á 
Francia é Inglaterra, al cabo de tanto 
tiempo como han vivido tn paz. 
Ojalá perduro ésta, para bien de la 
humana civilización. 
De seguro que no dirán otro 
tanto los americanos del Norte. 
Acerca de los alarmantes ru-
mores que han circulado ayer y 
de que se hace eco la prensa de 
la mañana, dice L a D i s c u s i ó n : 
Han circulado, desde el domingo ru-
mores alarmantes de la situucióu en la 
parte oriental de la Isla, con respecto 
á la actitud de algunos veteranos que 
desean la pronta paga del ejército. 
Como nada se había tratado de esos 
rumores, por la prensa, no habíamos 
dicho una palabra; pero nuestro colega 
El Mundo, los da á conocer, aunque 
con la debida reserva, esta mafia na. 
Tenemos plena conciencia que todo 
cuanto se diga de disturbios en Orien-
te, es falso de toda falsedad y que la 
propaganda de esas noticias acusa mal -
dad, mala fe y móviles mezquinos; no 
sólo tenemos el atestado oficial, porque 
hemos inquirido el asunto en la misma 
presidencia del Ejecutivo y en la Secre-
taría de la Gobernación, sino que en 
una entrevista que tuvo esta mañana 
uno de nuestros redactores con el sefior 
general José Miró, éste le mostró un te-
legrama dirigido desde el pueblo de San 
Luis (18 millas de Santiago de Cuba), 
fecha de ayer, en el que le dice el señor 
Antonio Carlos, persona de toda res-
petabilidad, lo que sigue: 
"Que aquellas comarcas están tran • 
quilas, que el patriotismo se impone, y 
que todos los elementos de la revolu-
ción tienen fe en las gestiones del go-
bierno para la paga del Ejército." 
Llamamos también la atención de 
nuestros lectores hacia el telegrama 
que hemos recibido de nuestro corres 
ponsal de Santiago de Cuba, en que se 
explica con toda claridad la situación: 
lo que debe llevar al ánimo del país el 
convencimiento de que, si alguno quie-
re hacer grangería tratando de que-
brantar los fundamentos de la patria, 
se estrella ante el resuelto propósito 
de consolidar la República con la paz, 
y de la fe inquebrantable que se tiene 
en el gobierno que rige los destinos 
del país. 
P A E A B R I L L A N T E S 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿ E n q u é c o a w e u s t e d s i u n m i i 
P A T E N T E 
En | U iodos lleyan eo la esfera QD roíBlo que á t e 
C U E R V O . Y S O B R I N O S 
UNICOS I M P O R T A D O R E S 
E s t a c a s a e s la, ú n i c a q u e o f r e c e l a B R I L L A T E R I A á G R A N E L y e n 
t o d a s c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d e 
J O Y E R I A , R E L O J E R I A Y O P T I C A . 
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Los rumores alarmantes de ayer, 
han desaparecido ante la ineontrasta-
ble verdad, como desaparece una leve 
burbuja de jabón. 
• 
* » 
He aquí el telegrama recibido 
por el colega: 
Suntiago de Coba. 5 de Mayo. 
Algunos veteranos prominentes de 
la Maya, Songo y otros pueblos, se 
reunieron con el propósito de celebrar 
una entrevista con el general Jesús Ra-
bí, en Baire, acerca de la paga del 
Ejército y recibir impresiones del va-
liente General, cuyo acrisolado patrio-
tismo constituye para todos sólida ga-
rantía. 
E l General Rabí no se encontraba en 
Baire; había venido á atenciones par-
ticulares á Santiago, y hacia acá se di-
rigieron aquellos veteranos. 
L a entrevista del General Rabí con 
la Comisión de seis por ellos designa-
da, ha sido afectuosa, explícita y satis-
factoria. Se llevó á cabo en la mora-
da del General Lora, donde el General 
Rabí se halla hospedado. 
L a Comisión quiso inquirir noticias 
respecto á la paga del Ejército y cono-
cer la opinión del General Rabí. Este 
manifestó á la Comisión que tenía fe 
ciega en los buenos deseos del Gobier-
no, y abrigaba la seguridad de que 
cumpliría sus compromisos, y confiaba 
en el éxito de sus gestiones en pro del 
Ejército Libertador, cuyos haberes se-
rían satisfechos por la República. 
Agregando que aparto de abrigar esa 
convicción, sincera y profunda, sin el 
menor átomo de duda, con paga y sin 
paga se debía á su patria, cuya inde-
pendencia sólo era posible por el orden, 
orden que estaba dispuesto á mantener 
á toda costa, estando su espada de re-
volucionario de ayer al servicio de la 
causa de la paz. 
"Cuba—dijo—está para mí por so-
bre todos los intereses y su indepen-
dencia, con tanta sangre conseguida 
hay que mantenerla con nuestra cor-
dura contra las asechanzas de los pode-
rosos que nos observan y que cuidadosos 
vigilan nuestros actos todos." 
L a Comisión vivamente emocionada 
aplaudió las elevadas palabras del ge-
neral Rabí y en estrecho abrazo lo de-
mostró, agregando las protestas al acto, 
que el Ejército en caso necesario esta-
ría á su lado, dispuesto á secundarle 
como su jefe más prestigioso en la R e -
gión Oriental. 
Parte de estas declaraciones se han 
publicado hoy en E l Vilano Libre, alu-
diendo al elevado espíritu y patriotis-
mo que en toda la conferencia con el 
general Rabí predominó; pero La Repú-
blica, con perversas intenciones, inspi-
radas por un malsano radicalismo tra-
ducido en odio á la honrada adminis-
tración del sefior Estrada Palma, ha pu-
blicado oti-a versión pretendiendo alar-
mar al país. 
A l caer en mis manos el periódico 
aludido me entrevisté con el general 
Rabí, que indignado arrojó el papel, 
autorizándome á repetir sus palabras y 
afirmar que lo dicho por E l Cubano L i -
bre es exacto, de conformidad con lo 
que á La Discusión telegrafío y que ma-
ñana lo ratificará por medio de una car-
ta abierta para aplastar á los adver-
sarios del Gobierno que se atreven á 
tomar su nombre para mentir, supo-
niéndole capaz de faltar á sagrados 
compromisos de honor y deberes de 
solidaridad con el Gobierno, en la obra 
sagrada de consolidar la República á 
despecho de francos y encubiertos ene-
migos." 
Es falso, pues, que Jiaya pen-
sado en sublevarse Periquito 
Pérez. 
Más vale así. 
L A S C A M A R A S 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
Continuó ayer la sesión del día ante-
rior, bajo la presidencia del sefíor 
Cardenal, pasando á la Comisión de 
Aranceles é Impuestos, la proposición 
de los señores Villuendas (D. E n r i -
que), Mendieta, Duque Estrada y 
otros, relativa á que se modifique el 
inciso primero de la clase primera de 
la Ley de Empréstito de 27 de febrero 
de 1903. 
So concedieron quince días de licen-
cia al Representante señor Fonts y 
Sterling. 
Desechado el dictamen de la Comí-
sióji sobre el proyecto de Ley del Sena 
do referente á la organización de las 
Secretarís del Despacho, se puso á 
discustón el mencionado proyecto, 
presentando el sefíor Loinaz del 
Castillo una emienda al artículo pri-
mero en el sentido de que además de 
las Secretarías de Guerra y Marina y 
de Sanidad y Beneficencia, habrán 
las siguientes: Estado, Gobernación, 
Hacienda, Agricultura ó Instrucción 
Pública. 
Dicha enmienda fué rechazada por 
24 votos contra 22. 
E l sefíor Betancourt presentó otra 
enmienda al referido artículo 19 que 
decía así: Para el ejercicio de sus atri-
buciones tendrá el Poder Ejecutivo las 
siguientes Secretarías, además de las 
de Guerra y Marina y de Sanidad, ya 
aprobadas: Estado, Justicia, Goberna-
ción, Hacienda, Instrucción Pública, 
Agricultura y Fomento. 
Esta enmienda fué aprobada por 40 
votos contra o, habiendo explicado su 
voto en pro el sefior Pérez (don Gonza-
lo), por tener la esperanza de que la 
Comisión Mixta de ambas Cámaras que 
habrá de nombrarse, reducirá el núme-
ro de las Secretarías, 
Los artículos 29 y 39 fueron aproba-
dos sin discusión. Se aceptó una en-
mienda del señor Maza y Artola al 49 
determinando que los Secretarios del 
Despacho auxilian al Poder Ejecutivo 
refrendando los Decretos etc., en vez 
áe participan del como se consigna en el 
presupuesto. Los restantes artículos se 
aprobaron también, algunos de ellos con 
pequeñas enmiendas, relativas á la dis 
tribueión de los servicios encomenda-
dos á las Secretarías, 
d la Botica SAN JOSE, del doc-
tor Gou/ález, calle de la Habana 
n9 112, esquina á Lamparilla. 
A L L Í VAN los enfermos que 
necesitan recetas despachadas con 
esmero. ALLÍ VAN los catarrosos 
y asmáticos que necesitan com-
prar 
L i c o r de B r e a d e l D r . G o n s á l e z 
que es el mejor pectoral inven-
tado hasta el día. A L L Í VAN las 
muchachas anémicas á comprar 
el 
V i n o de C a r n e c o n H i e r r o 
que es un tónico que corrobora, 
fortifica y aprieta. ALLÍ VAN los 
estreñidos á comprar el Té Japo-
nés del D r . González . El efecto 
es sequro. Se toma, y ¡zaz! A L L Í 
VAN ios calenturientos á comprar 
Termómet ros de confianza. A L L Í 
V \ N los que sudan y necesitan 
usar Polvos de Talco baratado para 
la piel. A L L Í VAN los que nece-
sitan comprar patentes legítimos. 
ALLÍ VAN van los quebrados, no 
en busca de dinero, sino á com-
prar bragueros; y, por últ imo: 
ALLÍ VAN los ricos, los medianos 
y los pobres, á comprar cuanto 
necesitan del ramo de Farmacia. 
Se vende al por mayor á precios 
reducidos. No olvidar las señas: 
Botica SAN JOSE, calle de la 
Habana n9 112, esquina (i Lam-
parilla. 
e 746 1 Mj 
n o j o n 
D R . G A R R I D O 
DE 
Pues porque el Dr. Garrido dirije 
personalmente el despacho de tór-
mnlas y atiende á todo el que llega 
á su Farmacia. 
Muralla 15, cutre Cutía y san Ipaclo 
c 640 26-7A b 
A L A S F A M I L I A S 
Les ofrecemos para la salida de los 
teatros, los más exquisitos C H O C O L A -
T E S , excelente L E C H E pura, ricos he-
lados, cremas y mantecados y soculen-
tes sandwiches especiales. 
Así como les ofrecemos un variado 
surtido de las más ricas y escojidas fru-
tas del país y extranjeras. 
EL ANON DEL PRADO 
Prado 110, entre Virtudes IJ XeptUM 
TELEFONO 616 
C 772 l Mv 
wm r 
e s l a m e j o r m e d i c i n a p a r a n i ñ o s 
F O L L E T I N (45) 
L A S D 0 S R 0 S A S 
M w h escrita en inglés por 
O A K L O T A M L B K A E M É 
y traducida expresamente para el DIAKIO DB 
i.A AIAIUNA, por la s e ñ o r i U 
^ S r n i O R LUCILA 
(CONTINUACION) 
--No habléis de eso—contestó Isabel. 
T-Me parecv muy bien. Yo iré á ca«a 
Oe la BefSorifci Allerton; ya le he escri-
to. ¡Ob. mánto envidio á Gertrtidis 
ese hog.u tan bello y tan noble! ¡Qué 
lehz se dube sentir allí! ¡Si yo tuviera 
una propiedad como esa, jamás salía 
de ella; viviría haciendo bien y dejan-
do á la historia más grande y más her-
moso el nombre glerioso dé la familia 1 
La Docfte (rae buen consejo. Ger-
trudis comprendió que su dignidad exi-
gía que fuera á X i ath. Mas tarde re-
solvería otra cosa. 
Lord Castlcmaine se encontraba muy 
sbatido. No ^abía que juzgaba á su 
esposa equivocadamente. Todo el edi 
ncio de su amor y -de sus esperanzas 
parecía arruinado. 
El porvenir era sombrío; < i -
5e Heno de dolor. 
Lord y lady Castltmainc almorza-
"on bolus y en silencio. Sin hablar hi-
ueron el viaje á Xoath. 
No hacía más que un afio que. Ger-
trudis, rebosando dicha y alegría, ha-
bía llegado é su nuero hogar despuós 
del viajo de boda. 
Eutouces el tiempo era corto para 
cambiar protestas de amor eterno. 
Ahora reinaba rl silencio más pro-
fundo. Gertrudis miraba los lindos 
paisajes del camino; atravesaban ol 
hermoso Condado de.Dent, con sus sua-4 
ves y verdes colinas, sus catedrales, 
sus granjas y sus pintorescas casitas. 
Lord Castlemaine leía E l Tiempo. 
Intensamente sincera y fiel, la joven 
se sentía herida en lo íntimo de su al-
ma por la sospechas de su esposo. Co-
¡ mo uno de los rasgos de su carácter era 
la obstinación, estaba resuelta á no ce-
der hasta que él le pidiera^ perdón. No 
comprendía que era una locura jugar 
con aquel corazón. 
Por su parte, lord Castlemaine al 
verla tan altiva creía que el recuerdo 
del Coronel la separaba de él. 
¡Cómo se equivocabaI 
Toda la alegría que hubiera sentido 
el conde al volver á su amada Neath, 
se desvaneció. 
Gertrudis lo miraba como una pri-
gión y lo odiaba cordialmente. 
Triste vida comenzó para ellos. Con 
frecuencia la joven no asistía al a l -
muerzo. Si estaba presente, saludaba á 
BU esposo fríamente y ambos leían sus 
cartas 6 los periódicos, mientras toma-
ban el té ó comían los huevos y el asa-
do. Después de almorzar. Lord Castle-
maine escribía con su secretario, da-
ba largos paseos á caballo para inspec-
cionar las granjas que le pertenecían ó 
visitaba las escuelas que había fundado 
para sus arrendatarios. Era un propie-
tario modelo. 
E l año anterior, Gertrudis le acom-
paííaba siempre. Montaba á su lado y 
encantaba á los campesinos con su gra-
cia y amabilidad. F a s c i n a b a al anciano 
Tu ra y con pródiga mano socorría á los 
pobre. 
Los esposos se encontraban en la me-
sa; pero ya no se preguntaban con ani-
mación en que habían empleado el día. 
Gertrudis no hablaba á Rodolfo de la 
joven madre á quien había hallado llo-
rando sobre el cadáver de su hijito, ni 
de la anciana viuda á quien había con-
solado; ni Kodolfo pedía á Gertrudis 
un trouxseau para la sobrina del mayor-
domo, 6 un vestidito para el uiüo de 
alguna granja de Redmoss. 
Por la noche, el conde leía 6 fumaba 
paseándose por la terraza. Lady Cast-
lemaiune vagaba sola por el jardín, tra-
taba de bordar ó se sentaba al piano, 
del que se separaba en cuanto 61 entra-
ba en el salón. 
Esa vida es horrible cuando cae como 
una helada repentina sobre la primave-
ra tibia de la juventud. Lord Castle-
maine buscaba el olvido eu el trabajo. 
La condesa daba paseos Interminables 
por los extensos parques de Neath. Allí 
encontraba no solo jardines floridos y 
aterciopelados prados cubiertos de cés 
ped, sino ríos impetuosos, grutas en-
cantadoras, bosques llenos de misterios 
y de. umbrosas cañadas. Pasaba horas 
enteras entre los árboles majestuosos 
sin ver á nadie. 
Antes no pensaba más que en soco-
rrer á los desvalidos. Su generosidad 
era inngotable. La suma que recibía de 
su esposo y la que le enviaba Lady 
Graven de lo que producían sus fincas, 
servían para favorecer á los necesi-
tados. 
A l llegar á Neath recibió una lisia 
de los pobres de los alrededores. La 
desgraciada ciega, los niños huérfanos, 
el inválido, la joven abandonada, todos 
contribuyeron á distraer el dolor cons-
tante de Gertrudis. E u sus horas de 
soledad formaba planes para el por ve 
uir. Su existencia era insufrible; iba á 
volverse loca. Iría á Sussex, con su 
madre, á Castdale. 
Recordando el consejo de Isabel, 
guardaba una cantidad semanalraente. 
No contaba el dinero; pero se sentía 
más tranquila pensando que con él po 
dría huir más tarde. Creía que Rodol-
fo no la amaba ya y que su madre se 
consolaría en la sociedad de su ausen-
cia. Todavía no sabía lo que era el 
amor maternal. 
Una noche, Lord Castlemaine vol-
vía llena de amarga pena por su perdi-
do amor y su hogar entristecido, y en-
contró á un joven carpintero de Neath. 
Se había casado pocos meses antes que 
el conde y había recibido de este valio-
sos regalos. E l carpintero llegaba can-
sado del trabajo; su casase abrió y una 
linda muchacha lo recibió con un beso 
y con un sonrosado niño en los brazos. 
El obrero besó al niñito, vestido de co 
lor de rosa, con orgullo de su salud y 
belleza; tomó la mano de la joven y 
entraron en la casita hablando con ani-
mación. Su sencilla felicidad hirió el 
corazón angustiado de Rodolfo. 
Al pasar por otra casa vio á Gertru-
dis vestida de muselina blanca y con 
una rosa en los cabellos, con un niño en 
los brazos. 
¡Cuán bella era! ¡Cuánta ternura ha 
bía en su rostro inclinado sobre el niño! 
E l Conde soñó con ese cuadro toda la 
noche. 
X L 
UN'A PLANTA U L i : \:>.\ 
—Gertrudis—dijo Lord Casllemaine 
á la mañana siguiente, cuando el cria-
do salía del comedor,—¿por qué no tra-
tas do ser más dichosa? Has perdido 
toda tu alegría. Estás pálida, triste y 
silenciosa. ¿Por qué ao olvidas el pasa-
do y eres felizl 
—¡No puedol — contestó ella, seca-
mente 
— i Y por qué no, Gertrudis? 
—Porque no tengo nada que me ha-
ga feliz. 
—Creo, al contrario, qne tienes cuau-
to puede desearse, belleza, juventud, 
salud, fortuna, hogar... 
—Prisión,—interrumpió la joven.— 
Podrás encerrar á un pájaro eu la jau-
la, pero no hacerlo cantar. 
—Siento que mi hogar... que Neath 
sea una prisión para tí. 
—¡Odio á Neath!—exclamó la Con-
desa con vehemencia. 
—iQuieres que te lleve á otro lugar 
donde seas más dichosa? ¿Quieres ir á 
Suiza? ¿Quieres qne te lleve á Escocia? 
E s un país muy bello. 
—No quiero que me lleves á ninguna 
parte. Me tratas como á un ni fio, no 
como á una mujer, 
— Me soprendes, Gertrudis ¿Porqué 
me contestas de esa manera! 
—Porque me has hecho sufrir mu-
cho. Me has sacado de Londres como 
si hubiera cometido un crimen. Lag 
Scourton me han escrito que se comen-
taba de mil maneras el suceso, ó Isabel 
dice que está cansada de hablar sobre 
Lady Castlemaine y de contestar á las 
preguntas que le hacen. Has sido muy 
cruel. Dijiste que odiarías tanto más 
cuanto más hubieras amado Hubiera 
querido inspirarte tteno; .u y menos 
crueldad. 
( Continuaráj. 
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A C U B A . 
No es solo patria aquella en 
que se nace, sino también la 
en que se reciben las primeras 
impresiones. 
Por décima vez, después de diez y 
seis años de ausencia, vuelvo á tí, tie-
rra hermosa é ideal, y desde la cubier-
ta del trasatlántico que me conduce, 
admirando el sublime panorama que 
se presenta ante mi vista, viendo lo 
relativamente débil y pequeño del bu-
que, dominando á. lo grandioso é infi-
nito del mar, te envío un saludo cari-
fioso. 
Que yo, nunca podré olvidar que en 
tí pasé los mejores días de mi existen-
cia, que en tí recibí mis primeras ins-
piraciones de hombre, que adoré tus 
encantos, comprendiendo las galas con 
que la naturaleza te adornó, y por úl-
timo, que en tu seno reposan ios restos 
de la mujer querida, objeto do mis 
más caras afecciones. 
Pero si he estado diez y seis años 
ausente, no he dejado un momento de 
seguir paso á paso las convulsiones que 
te han agitado y días de placer han 
sido para mí los de tus alegrías y de 
amargura sin cuento, los de tus triste-
zas, y cuando aun siendo la hija más 
querida de la madre patria, te separas-
te de ella, no tremolándose en tus fér* 
talezas la bandera de tu independen-
cia, sentí en mi corazón algo que me 
humillaba, celebrando con inmenso 
júbi lo el 20 de Mayo de 1902 en que 
fuiste declarada independiente. 
Y si adoro tus bellezas, celebro toa 
alegrías y siento tus tristezas, ¿qué he 
de desear para tí que no sean bienan-
danzas y engrandecimiento? 
¿Qué he de desear, sino que tus go-
bernantes inspirándose en el sagrado 
amor patrio, tengan por único ideal, 
formar sobre bases sólidas, el nuevo 
Estado, sobre el cual están fijas las mi-
radas de todo el mundo? 
¿Qué he de desear, sino que estudian-
do las fuentes inagotables de riqueza 
que posees, concierten tratados bene-
ficiosos de comercio, concedan protec 
ción á la indust ria y á las artes, fomen-
ten la instrucción popular, base fun-
damental de todo adelanto y engrande-
cimiento, y dediquen preferente cuida 
do al estudio de la cuestión social que 
tanto preocupa á todas las naciones? 
¿Y qué he de desear, por último, co-
mo hijo de España, sino que se estre-
chen los lazos do unión, amistad y co-
mercio entre la madre y la hija y que 
de esa unión broten fuentes de riqueza 
y engrandecimiento para ambas? 
Dichoso me consideraría yo, si á pe-
sar de mi inuti l idad pudiera prestar 
mi modesto concurso para conseguir tal 
fin; dichoso, si viera un día, tremolar 
unidas las dos banderas que represen-
tan para mí las dos patrias, la en que 
nací y la en que pasé los mejores años 
de mi vida, porque no es solo patria 
aquella en que se nace, sino ambién 
la en que se reciben las primeras i m -
presiones. 
JOSÉ PEÓN. 
En la mar, á bordo del Montserrat, 
25 A b r i l 1903. 
C O M P L A C I D O . 
ITabann, 5 de Mayo de 190S. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Presente. 
Distinguido amigo: 
Encarecidamente le ruego, por inte-
rés de la clase en cuyo nombre hablo, 
que me haga el servicio de publicar en 
su reputado DIARIO la adjunta carta 
que he dirigido con fecha de ayer al 
señor Director de La Discusión, con el 
propósito de ratificar una noticia evi-
dentemente errónea que publicó dicho 
periódico, relacionada con los labrican-
tes de tabacos y cigarros, y por el cual 
Hervido me es grato anticiparle las gra-
cias, al paso quo le reitero el testimo 
Üo de m i consideración y amistad. 
JOSÉ C. BELTRONS. 
Ralmna, 5 de Mayo de 7903. 
fir. Director de La Discusión. 
Presente. 
Muy señor mío; 
En el número do hoy de su popular 
periódico, y en la sección ^Ecos de 
Palacio", se dice, al referir los trabajos 
que se están llevando á cabo para rea 
lizar la cobranza del combatido impues-
to creado para pagar la amortización é 
intereses del emprésti to de $35.000.000, 
votado para satisfacer sus haberes al 
ejército libertador, en primer término, 
se dice, repito, uqiie los manufaeture-
''ros de tabacos y cigarros desean que 
í4en lugar del sello móvil se haga un 
"cálcu lo de lo quo representa en total 
"ese impuesto en un año, para ingre-
"sarlo, desde luego, en Tesorer ía" ; y 
luego se afirma "que han hecho yaofer-
"ta al Ejecutivo de cierta cantidad de 
"dinero, con la que el Sr. Presidente 
"no se muestra conforme", agregándo-
se "que el Sr. Cárlos Párraga, que re-
presenta á dichos manufactureros, 
^ a r á hoy una nueva oferta." 
Como secretario que soy de la "Unión 
de los fabricantes de tabacos y cigarros 
de I i labana" me interesa'rectificar 
ese ecj. O el tornavoz que repitió esa 
noticia no es bueno, ó en Palacio no se 
ha hablado claro. Los manufactureros 
de tabacos y cigarros de esta ciudad, á 
excepción del trust "HavanaCommer-
cial C ? " , forman parte de la asociación 
que he nombrado más arriba, y DO de-
sean, como se colige del suelto á que 
me he referido, que en lugar del sello 
m ó v i l se haga el cá lcu lo que se anun-
cia, ui han hecho y a ofertas al Ejecuti-
vo, ni están representados por el señor 
Fárraga , á ese objeto, ni á n ineún 
otro. b 
Esos fabricantes lo que desean es que 
ese impuesto oneroso é impopular sea 
Bnstituido con otro menos gravoso á sus 
intereses, s e g ú n lo ha expuesto al sef or 
Presidente de la Repúb l i ca y á los 
cuerpos colegisladores la Comis ión Mix-
ta de las Corpopaciónos Económicas , en 
la cual se hallan representados l ec í t i -
mamente por la "Unión de fabricantes 
de tabacos y cigarros de la l l á b a n a " ; 
y siendo así mal pueden haber hecho 
oferta laguna al Ejecutivo de determi-
nada cantidad de dinero, que al señor 
Presidente le ha parecido corta. 
Si el señor Párraga ha hecho alguna 
manifestación, ó alguna oferta de di-
nero con relación al impuesto sobre los 
tabacos; cigarros y picaduras, no ha-
brá sido, ciertamente, á nombre ni en 
representación de los manufactureros 
de tabacos y cigarros obligados á satis-
facer ese impuesto, que son todos los 
de la Isla; n i siquiera en representación 
de los de la Habana, porque bien se-
guro estoy de que él no iba ú abrogar-
se una representación que no tiene. 
Lo que es probable, y me atrevo á 
decir que seguro, es que el señor Pá-
rraga haya manifestado deseo y hecho 
la oferta de que habla el suelto en que 
me ocupo, en nombre del trust "Ha-
vana Commercial Co.", al que repre-
senta en el orden jur íd ico ; y eso es ya 
otra cosa. 
El señor Pá r r aga con la representa-
ción que ostenta es* muy dueño de de-
sear lo que le plazca con respecto al 
susodicho impuesto, y de hacer las 
ofertas á que esté autorizado, para con-
certar con el gobierno el pago de ese 
tributo, si así le conviene á la compa-
ñía que representa; pero bueno es que 
conste para satisfacción de los intere-
sados que los manufactureros de taba-
cos y cigarros de la Habana no desean 
lo que parece atribuirles La Discusión 
en el suelto á que me vengo contrayen-
do, sino lo que con insistencia ha pe-
dido y continúa pidiendo á los Poderes 
de la República, en nombre de las cla-
ses productoras, la "Comisión Mixta 
de las Corporaciones Económicas" ; y 
que, por consiguiente, no han hecho 
ni han pensado hacer oferta alguna de 
dinero al Ejecutivo; en una palabra, 
que, no han intentado, ni intentan ce-
lebrar colectivamente ningún concier-
to con el gobierno para el pago de un 
impuesto, que por su forma y su carác-
ter, rechazan con firmeza. 
Si -usted, señor Corouado, tiene la 
bondad, que le suplico, de hacer que 
se esta carta en su muy leído periódico, 
habrá obligado á usté servidor, que 
aprovecha esta oportunidad para ofre-
cerse atentamente á sus órdenes, 
JOSÉ C. BELTRONS. 
S E S I O N M U N I C I P A L 
D E A Y E R 5 
Bajo la presidencia del 49 Teniente 
de Alcalde, doctor Llerena, celebró se-
sión ayer el Ayuntamiento de esta ca-
pital . 
El Presidente en nombre del Cabil-
do felicitó al inteligente y probo oficial 
señor don Ignacio Diaz, que actuaba 
por primera vez de Secretario, por su 
merecido ascenso á Oficial Mayor del 
Municipio. 
Se aprobó un informe del Departa-
mento de Hacienda proponiendo que á 
los perros de la Sociedad de Cazadores 
de la Habana, solamente se les cobre 
por la chapa 50 centavos. 
Dada lectura á una instancia de don 
Leonardo, Rodríguez, solicitando au-
torización para construir baños públi-
cos en el. litoral de San Lázaro, el Ca-
bildo acordó desestimar dicha solicitud 
do conformidad con lo informado pol-
la Comisión de Policía Urbana. 
A propuesta del señor Rosas se acor-
dó que cuando espire el plazo de un 
año que se le concedió á los propieta 
rios de las casas que se encuentren en 
mal estado para que los reconstruyan 
se les concederá una prórroga de otro 
año. 
Se exceptúan de este acuerdo á los 
propietarios cuyas casas ee encuentran 
en estado ruinoso. 
El señor Ponce pidió que se consig-
nara en acta su iuconíormidad con el 
acto realizado por el señor Rosas asis-
tiendo á una reunión de los contribu-
yentes donde se atacó al Ayuntamiento, 
sin que éste en su carácter de concejal 
lo defendiera ó se retirara del local. 
Aludido directamente el señor Rosas 
hizo uso de la palabra, manifestando 
que á la expresada reunión había asis-
tido como particular para defender sus 
intereses como coutribuyentte, protes-
tando del presupuesto como lo había 
hecho en el Ayuntamiento como con-
cejal. 
A continuación se despacharon todos 
los expedientes de poca importancia y 
se levantó la sesión. 
Eran las seis de la tarde. 
ya se sabía: el estado floreciente de la 
situación financiera de la Compañía, la 
marcha progresiva de sus beneficios y 
los impulsos cada día más patentes de 
las dos Rentas que tiene á su cargo. 
Por lo pue afecta á Tabacos, las ven-
tas de labores siguieron su marcha pro 
gresiva: las de todas clases y proceden-
cias dieron un producto íntegro de pe-
setas 205.188.401,15; esto es, pesetas 
5,075.951,49 más que en el año prece-
dente; las de labores peninsulares, pe-
setas 197.899.994.96, que envuelven un 
alza de pesetas 7.704.104,09. El consu-
mo medio por habitante, excluyendo 
pesetas 19.004 que representa el valor 
en venta de las labores exportadas al 
extranjero, fué de 11.342 pesetas. 
La del Timbre también tuvo un no-
table progreso en eí ejercicio de 1902; 
la recaudación total, que por los diver-
sos conceptos de la misma ascendió á 
pesetas 73.437.573,30, supone un au-
mento de pesetas G.994.440,31 sobre la 
de 1901. 
Explica la Memoria con minuciosos 
detalles todo cuanto se relaciona al 
consumo, fabricación, compras de taba-
co, venta en comisión, seguros, etc., 
etc; pero de esto prescindimos nosotros 
en razón á que todos los gastos que to-
da esa parte industrial del negocio de-
termina son con cargo á las Rentas, y 
por tanto, sólo tienen una influencia se-
cundaria en la cuenta de beneficios de 
la Compañía. 
De su administración, de sus sistema 
industrial no es necesario hablar. Los 
datos que presenta en sus liquidaciones 
de las Rentas son más elocuentes que 
cuanto pudiéramos decir sobre ello. 
La liquidación de la Renta de Taba-
co ofrece estos resultados: 
Pesetas. 
Producto íntegro 205.188,401,15 
Costo de las labores ven-
didas 47.353.145,25 
Beneficio 157 835.255,89 
Derecho de regalía, co-
misiones, e n v a s e s 
vendidos y otros i n -
gresos 952.842,97 
Suman los beneficios... 158.788.098,80 
Gastos generales de ad-
ministración 19.341.985,32 
Producto l íquido 139.440.113,54 
Hasta 120 millones cobra la Compa-
ñía el 5 por ciento y de resto el 10 por 
100, correspondiéndole por tanto siete 
millones 945.045,48 pesetas, y al Esta-
do 131.501.008,06. 
De la Kenla del Timbre se ha hecho 
esta l iquidación: 
Pesetas. 
Recaudación 73.437.573,36 
Devoluciones y gastos.. 2 299.425,03 
Producto l íquido en 
1902. 71.138.148,33 
Por rectificac i ó n de 
1901 156,00 
Total 71.138,301,93 
C ó b r a l a Compañía el 3 por 100, ó 
sean 2.134.143,99 pesetas (deducida 
una pequeña fracción cobrada de más 
en 1900) y al Estado corresponden se-
senta millones cuatro mi l 100,94 pese-
tas. 
Los beneficios brutos realizados por 
la Compañía se elevan á 15,40 millones 
contra 14,90 en 1901, reduciéndose los 
líquidos á 13,76 millones contra 13,18, 
ó sea con un aumento l íquido de 576 
mil 858 pesetas, eq ni valen te al 0,96 por 
100 del capital social. El dividendo 
ha sido de 20 por 100 con 19 por 100 
en 1901." 
ble el recurso de "babeas corpus" in-
terpuesto por el abogado del señor don 
Prudencio Otañez, por cuyo motivo é s -
te fué puesto en libertad á las siete de 
ayer tarde. 
CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA ! 
En el Consulado General de España 
se desea saber el paradero de las perso-
nas siguientes: 
Don Juan Viñas Nonell, don Jesús 
Rodríguez, don José Roig y Curull, 
don Camilo Terrero y Gutiérrez, don 
Ramón Cordovés y Leal, doña Angela 
Turonet y Robledo y don Mariano 
Muela Sauz. 
XHASLADO 
E l señor don Ramiro Ramírez T a -
mayo. Canciller del Consulado General 
de Cuba en Hamburgo, Alemania, ha 
sido trasladado al Consulado de Cuba 
en Bromen, Alemania, en donde pres-
tará los servicios de su cargo. 
COMISIONES DE ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS 
E l Presidente de la República ha 
creado en cada una de las ciudades de 
Santiago de Cuba y Cienfuegos, una 
"Comisión de Enfermedades Infeccio-
sas', compuesta de cinco miembros. 
La comisión se ajustará en sus fun-
ciones á la Orden Civ i l número 15 del 
Gobernador de la Habana de fecha 17 
de Agosto de 1899. 
Los miembros de dichas Comisiones 
serán nombrados por el Secretario de 
Gobernación á propuesta de la Junta 
Superior de Sanidad. 
Se ha concedido la suma de trescien-
tos pesos mensuales para cubrir los 
gastos de cada una de las expresadas 
Comisiones. 
COMPLACIDO 
Lazareto de Mariel 4 de Mayo de 1903 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
Muy señor mío de toda mi conside-
ración: Un deber de gratitud me obliga 
en nombre de los cuarentenarios que, 
procedentes del vapor "Montserrat", 
se encuentran en el Lazareto de Mariel, 
á molestar su atención para rogarle ha-
ga público en las columnas de su i lus-
trado periódico, lo agradecido que están 
todos, á las constantes deferencias y 
atenciones de que son abjeto por parte 
del Director del mismo, Dr. Milanés, 
que armonizando el cumplimiento del 
deber á una bondad y delicadeza suma, 
ha sabido captarse desde el primer mo-
mento la s impat ía de todos en general 
y de cada uno en particular. 
Le da las gracias más encarecidas, 
quien se ofrece de usted con la mayor 
consideración atentos, s. q. b. s. m. , 
José María Peón. 
Cuarentenario 
Q H E M I R H 
Pura, ispumosa, Pálida. Embotellada ea la Fábrica Solamente. 
DE VGNTA POR SOBRINOS DE CARDO & CO 
AKCH SPARKLING 
HOPS li 
D e s p u é s q u e e l N i ñ o N a c e 
la Marca 
TRACE MARK. 
Es alimento nutrit ivo tanto para el bebé como 
para la madre convalesciente. Es un alimento 
ya diferido que retiene el e s t ó m a g o m á s deli-
cado. Restaura la salud y la fuerza, ofrece 
el nutritivo que se necesita, desarrolla la mus-
culación y los tejidos. 
Es un extracto verdadero de malta: no es 
embriagante: contiene menos del 2 por ciento 
de alcohol. 
De venta en todas las boticas. Preparada cor la 
A n h e u s e r - B u s c h B r e w i n g A s s , n 
St. Lcuis, D. 2. A. 
Galbán y Compañía. Venta al por mayor y al detall, 
3G. Habana. 
alt 52-18 F b 
San Ignacio 
Premiada con medalla de oro en la últ ima Exposic ión de París. 
Cura la debi l idad general, escrófula y arquit ismo de los niños.. 
c 709 2G-Ab28 
• e s a s i i í c i ^ r t 
y S o c i e d a d e s . 
N O T A S F I N A N C I E R A S 
La C o m p a ñ í a Españo la de Tabacos 
y Timbres 
De E l Economista, de Madrid: 
<4E1 día 31 de Marzo celebraron los ac-
cionistas de esta Compañía la Junta ge-
neral ordinaria correspondiente á 1902. 
La Memoria viene á confirmar loque 
NOTA DIPLOMÁTICA 
En la Secretar ía de Estado se ha rej 
cibido una Nota oficial del Miuislro de 
Relaciones Exteriores de la República 
de Santo Domingo, participando que 
los señores D. Fabio Fiallo y D. A. C. 
León, han cesado en sus cargos de Cón-
sules de aquella Repúbl ica en la Haba-
na y Santiago de Cuba, y que oportu-
namente S;Í nombrarán sus sustitutos. 
C O N S U L T A E V A C U A D A 
Por la Secretar ía de Hacienda se lia 
evacuado una consulta de la Alcaldía 
de Jagüey Grande en el sentido de que 
el impuesto de nueva creación sobre 
importación de alcoholes corresponde 
al Estado y que por consiguiente no 
existe inconveniente alguno en que los 
Ayuntamientos continúen recaudando 
el impuesto especial sobre expendición 
para el consumo inmediato que auto-
riza el actual plan de la tributación 
municipal. 
E N L I B E R T A D 
La Sala de lo Criminal del Tribunal 
Supremo resolvió ayer en sentido favo-
Compañ ía de Seguros mutuos contra 
incendio. 
E n cumplimiento de lo que dispone el ar-
t ículo 35 de los Estatutos, cito á los Sres. aso-
ciados á esta C o m p a ñ í a para La primera Junta 
general ordinaria que tendrá efecto á la una 
de la tarde del d ía 7 del entrante mes de Ma-
yo, en las olicinas Plabana 55, en esta cepital. 
E n dicha ses ión se dará lectura á la Memoria 
de las operaciones efectuadas en el cuadragé-
simo octavo año social terminado el d ía 31 de 
Diciembre de 1902, se nombrará la Comisión de 
glosa de las cuentas de dicho año, y se elegi-
ra.n tres Vocales propietarios y dos suplentes 
para sustituir á los que han cumplido el tiem-
po reglamentario; advirt iéndoles que según 
dispone el art ícu lo 36 de los citados Estatutos, 
la sesión tendrá efecto y serán válidos y obli-
gatorios loa acuerdos que en ella se adopten 
cualquiera que sea el número de los concu-
rrentes. 
Habana 6 de Abri l de 1903.—El Presidente, 
Francisco Salceda y G a r c í a . C—780 4-2 
AMERICANO» 
^ rLÍ, * \ 
CAMISETAS; NUEVAS REMESAS fiECIBIDAS. DE LAS ACREDITADAS MARCAS: 
" K A N T - B R A K E 
^ C L I M A X " 
" T R I P P L E " sin 
^ D Ü P L E S " „ 
" F " „ 
^ A L A D D I N " „ 
" C O L U M B Í A " . . . . „ 
' f H E R R A D U R A " „ 
"CORONA' , „ 
13 cpn p í gasolina 
con boquilla á $ 0.40 
.•• á o . 4 o 
„ * >, 0.35 
» a » o-25 
* ñ 0-20 
„ á „ 0.20 
„ ^ „ 0.20 
„ * „ 0.20 
9f 5i » 0.05 
á „ 0.30 











Muralla 33, 35 y 37.—Telefono 
alt 
383. 
10 t y m 3 
[fi 
J A B O N E S M E D I C A M E N T O S O S 
De G ^ K I I V I A X J X - T 
JABON SULFUROSO contra los granos, 
las mancha» y eflorescencias á que se 
halla espueslo el cutis. 
y Ci« 
JABON SULFO-ALCALINO, llamado de 
Helmcrick, contra la suma, la íiña, 
el pitiriusis del cuero cabelludo. 
JABONA PROTO-CLGRURQíe HIDRARGIRO 
contra las comezones, los em/.cines, la 
herpes el ecremu y el prurigo. 
JABON DE ALQUITRAN DE NORHEGA 
empleado en los mismos casos 
el anterior. que 
JABON DE ACIDO FÉNICO, preservativo, 
y antiepidémico. 
JABON DE BICLORURO DE HIDRARGIRO 
que reemplaza la pomada mercurial 
en la destrucción de los parásitos 
del cuerpo. 
• v i - v i r E s i t a r ^ B 
M A T I C O d e G R I M A U L T 
E ' A S l I W . a . C S t X T X C O S 
INYECCIÓN O E M A T I C O 
"I^REPARADACon las hojas de 
M á t i c o d e l P e r ú , esta 
i n y e c c i ó n ha adqu i r ido 
en poco t iempo r e p u t a c i ó n 
universa l , por ser la sola i n o -
cua y cor tar en su p r inc ip io 
las bienorrafrias mfis tenaces. 
Y G , s 
C A P S U L A S D E M A T I C O 
"^^esultado infalible para 
j p < curar la Gonorrea, sin 
cansar ni molestar el 
estómago como con las Cáp-
sulas de Copaiba líquido y de 
cubeba. Empléanse en los 
casos crónicos. 
<S» Espána América . 
S E C R E T A R I A 
No habiéndose publicado á tiempo en New 
Y o r k la convocatoria para la Junta general de 
accionistas que deb ía celebrarse en dicha ciu-
dad el 7 del mes do Mayo próx imo , la Junta 
Directiva, para cnmplir lo que sobre el parti-
cular disponen loa Estatutos, ha acordado que 
la citada Junta en vez del d ía 7 se celebrara el 
14 del próx imo mes de Mayo, á. las 12 del día, 
eu 100 Broadway, y, como se ha anunciado ya, 
tendr/v por objeto, conforme á lo prescrito'en 
el articulo 53 de los Estatutos, resolver si se 
aprueban 6 no los acuerdos tomados en la Jun-
ta general celebrada en la Habana el d ía 15 del 
corriente, elegir las personas que han de susti-
tuir íi los Directores que cesen el presente año, 
elegir los Suplentes y reformar el art. 12 de los 
Estatutos en los términos acordados por la 
Junta general celebrada en la Habana el 15 del 
corriente. Habana, Abril 30 de 1903.—El Se-
creta-i io general, Pedro Galbis. 
C—730 lM9-6m2 
V I L L E G A S 7 3 — T E L E F O N O 2 0 8 
t 
Acaba de llegar un gran surtido de modelos 
breros de verano y cortes de vestido. 
35SS alt 15-18 A b 
som-
(National Bank of Cuba) 
Calle de Cuba núm. 27.—Habana 
Hace toda clase de operaciones banca-
rias. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados 
Unidos, Europa, China y el Japón; sobro 
Madrid, rapitales de provincias y dera-Aa 
pueblos de a Península, Islas Baleares y 
Canarias. 
Admite en su Caja de Ahorros cual-
quier cantidad que no baje de cinco pesos 
y abonará por ellos el interés de tres por 
ciento anual, siempre que el depósito se 
ha£a por un período no menor de tres me-
ses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres 
6 míis meses abonando intereses conven-
clónales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena 
y opera igualmente en sus sucursales de 
Santiago de Cuba, Cienfuegos y Matan-
zas. 
c"5S i M j 
8, O'REÍLLY, 8. 
E S Q U I N A A M E U C A D K R E S 
Hacen pagos por el cabio. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orlcans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Ñápeles , Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cñdiz, Lyon. México, Vcracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios,. Santa 
Clara, Caibarién, Sagua Ta Grande, Trinidad, 
Cieoiuegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Rio, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nucvitas. 
C 537 78-1 Ab 
G. 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1S44. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Transferencias por el catile. 
c 540 78-l=Ab 
C E L A T S Y C o m o . 
G I R O S D E L E T R A S 
J / B A L C É L L S Y C 0 M P 7 
(8. en C.^ 
Hacen pacos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobro New York, Londres, Pa-
rmy sobre todas las capitales y pueblos de Es -
paña é islas Baleare» y Canarias. 
Agento de la Compañía de Seguros contra in-
C O D O 1 OH, 
Aauiat'y IOS, esquina 
á A m a n í t ira. 
H a c e n p a g o s p o r el c a b l e , f n c i l i t a n 
c a r t a s <le c r é d i t o y g i r a n l e t r a s 
á c o r t a y l a r g a v i s t a , 
sobre Nueva York . Nueva Orleans. Veracruz, 
México , San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos. Lyon, Bayona. Hamburgo, F-oma 
Ñápe les , Milán. Génova, Marsella, Havre, L i -
lla, Nantes. Saint Quintín, Dieppe, Toulouso, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todas las capitales y provincias de 
K s p ü ú a ó I s l a s C a n a r i a s . 
c29S 156-15 Fb 
O B I S P O 1 9 Y 2 1 . 
Hace pagos por el cable; gira letras á corta y 
larga vista y facilita cartas de crédito sobre las 
principales plazas de los Estados Unidos, I n -
glaterra, Francia, Alemania, etc., y sobro to-
nas las ciudades y pueblos de E&pana 6 Italia. 
78-: c 23 Ab 
C U B A 7 6 Y 7 8 
v S^Cn P8*?08 POR el cable; giran letras 4 corta 
V m H F w P 1 ? y dan cartas de crédito sobre Nevr 
^ork , Filadelfia- New Orleans, San Lond Francisco, 
o 7 166-1 E n 
los p ^ l a s do E ^ a ü a 
E n combinación 
y capital y puertos de 
& r £ c° ,?l ac>6  con los señores H. B. Hollins 
Qonrn!Í« ^"eva Y o r k , reciben órdenes para la 
S S S ^ l Í K S Í f ^ valore« 6 acc iona cotiza-
0 ¿ ¿ t c l ü e n P0r cable diariamente. 
78-1 Ab 
ANTIDISPEPTICA 
Curación de la Dispepsia, 
Gastralgia, Vómitos de 
las embarazados, Con-









L A C A R I D A E 
Tejadi l lo 3 8 
q. á Cotnpostela, Habana. 
C 773 26-lMy 
P O L I C L I N I C A 
D E L DOCTOR 
P r o f e s o r , M é d i c o y C i r u j a n o 
CORRALES 2. HABANA. 
Curación Raflical t ^ ^ i r ¿ : l 
roterapia y Electroterapia de KalveL 
Exito seguro. 
SALON DE CURACION f ^ i e r . T S 
dolor ni molestias. Curación radical. E l 
enfermo puede atender á sos quehaceres 
sin faltar un solo día. E l éx i to de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
TRATAMIENTO moderno, para culosís en f; 
la tober-
y ífí grado 
PAYOS Y el ""yor aparato fabricado 
u u i uu 4. p0r ia casade Liemons Alema-
nia, con él reconocemos á los enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puesta?, 
SF.P.ririN D E E L E C T R O T E R A P I A en 
general, enlermedades de la 
médula, etc., G A B I N E T E para las enfer-
medades de las vias urinarias y espacial 
para operacionea. 
«n dolor en las estreche-
ces. Se tratan enferme-
dades del hígado, riñónos, inU stinoa, ótoro 
etc., etc. 
ELECTROLISIS 
C o r r a l e s n ú m e r o 2 , 
H A B A I T A . 
0741 i j fy 
B i A l l I O D E L A M A R I N A - - E d i c i ó n d e l a n i a ñ a n a . - - M a y o 6 d e 1 9 0 3 . 
E s p a ñ a 
LA MINERIA EN GALICIA 
Por init intiva <le la Cámara de Co-
mercio <l( Lugo so ceMiraxá en el mes 
de Septiembre próximo «-n dicha oapi-
tal una exposición dn la minería de 
Galiem-
•'Allí—dice, ron este m(d.ivo el neñor 
Kodi'ífíni-/. Moiir«-,lo, en Et ímprirrial— 
vcieiiio- hiS Anr.MS arenas que \wr las 
a-ruas del Sil y del Ko son arrasl i a.l;is; 
los berilos de l'ontevodni, <lo U) misma 
oonfie^M^*1 ft«e el agua auurtná, ac:rso 
la m;is vniiosn j)ie<lra de ka corona de 
jii'dMten"»: los oefaéilrieos cristales de 
BMIgt|rtitTI, q»«<S implantados en verdo-
Ba pizarra, i ' án de Caldo, y la rar ís ima 
molibilcmta qne latí diseminada yace 
eu i)arLi<;idare.s granitos. Con la mime 
teia v t¡\ plomo verde, ó piromorlita do 
iloiu'loñedo, veránse los mármoles de 
Incio, de tan varindos colores, y l<>s 
a.rrisinlos de Bolaüo, y no fallará de 
p^Miro, a<piel complicado snllantimo 
niuro de plomo y cobre, qne en GaHteni 
dcscubnó don Gillermo Schnlz. 
"Junto á la rarísima elnnstalita, 
a m rs un seleniuro de plomo, cuya 
nreseocia en San .luán de Sante está 
demostrada, aparecerán las argent í ie 
jas galenas y las abundantes <\st,ibinas 
de Oi^troverde y Cervantes, coa todo 
el corleio de minerales oxidados qne de 
ellas derivan, V algán enrioso ejemplar 
do ¡uitimonio mdivo. Cfciipaa lugar 
prcrercnle los vitriolos de niqnel y con 
ellos tetarán los |M>s:idos hierros vollro 
mados de Kivadavia y las ricas easite 
ritas, el mimbral de. eslailo por exí-elen-
cia. V termiiiüián el cuadro las pie-
di ;is de consíi iiccióii, destacándose los 
granitos, los mármoles, hus calizas y 
tal cual otra serpenlinaj varios mine 
rales no metálicos, especialmcnle sili 
cutos, de los t|iie hay grnn copia en la 
tierra gallega, y abnmhnites ngnas mi-
nerales de todns esp{>cies y de la más 
variada composición, qne puede imagi 
oarse;eoiislitiiiráen suma el proyectado 
serhimcn Incensé, gallarda muestra de 
riqiie/.a, aún no explotada, Ibtnmndo 
in iii'icleo pi-ccisiimeiíle aquellos mine-
rales unís ¡ipropiados al Ivaietii-io y ex 
tracción de los metales indnstri:des de 
más utilidad, h»4 qne han tenido más 
aplicaciones y ivc.íbenlas magnilicas á 
diario." 
IÍÍI minería en Cmlicia tiene, hoy ya 
lin]>t^i'1aiici:i. y puede tener mucha neis 
iu el j)orvenir. 
En l;i (\u nfia existen i'nutro minns 
prodael i \ as, dos de oro y dos de esta 
fío y wcdíVam, y 63 improductivas: una 
de amianto, (i de arsénico (p i r i ta ) ;{ «le! 
cobre, de hierro, 10 hierro y. otros, 
4 de pirita da hierro y 8 de oro. 
En íaigo hay siete minas prodneti 
vas, cinco de hierro y dos de antinio 
ido, y'201 improductivas, de ellas l(>ó 
de hierro, lt» de pbuno, seis «le oro, 
cinco de cobre, cuatro de hierro y 
Otros, ¡res de antimonio, una de hulla 
una de tosl'orila. 
L;» provincia de Orense sólo cuenta 
eon una mina de esl-año productiva, 
pero improductivas tiene l>r> ininas^ 60 
de ¡lierro. ] 7 de estaño, siiMc de oro, 
cinco de hierro y otros, cuatro de anti 
monio y dos «fe cobre. 
Kn ronle\cdra hay cuatro minas 
pr-Hkiciivas. dos de eslaño y dos• de 
hicri«í. y (J8 iinjirodactivas. 33 de es-
laño, 25 de hierro, una de antimouio. 
una de tóstbnla, tres de hierro y otros, 
dos de woliram. nna de kaolín y dos 
de oro. 
Es decir, que hay eu Calicia IT» mi 
ñas p!(.il!i' í i \ns y 127 improduclivas. 
iN<» habr;i cnt ?-e estas nltima^ muchas 
que puedan ponerse en explata«MÓn* 
Come dice «d citado señor ¡Mímielo. 
que la abundaneia y variedad de las 
primeras materias haga pensar en ex-
piolarlas, esperando en nnguíHcos ren-
ílimit'atos con sólo arraiu'ar mineral y 
conducirlo á los punios de embarque, 
es «os i naíuralísinm. pero mm'lu> me-
jor sería, y de seguro más productivo, 
l^'nsnr, no en la exportación de mine 
Riles. sin<> en su beneficio; no tratar de 
[pie se lleven las minas de hierro, de 
plomo.de estaño, de antimonio ó de 
oiquel. ni siquiera los materiales mis-
oms de ellos extraídos; ver en perspec-
tJ\ ;i las - i andes indiisi rias qne ]medcu 
surszir ohhMiióiulolos ¡n imere, translor 
Dland..losen s.-unh, v exporlamlo ol>. 
lelos c,.,, ,.ll<ts úbrieados ó pro.luctos 
de ellos .lerivados 
EL PUERTO DE BILBAO. 
No hace muehosauos que la hoy pa-
F osa n.la nn uta. carecía de puerto 
donde a L n ^ r Ui]]cs ^ ^ ^ ¿ ^ ^ 
de ¡os distintos puntos de Europa 
^ r ^ « busca del mineral de 
^•enejue tanto abunda en la regióu 
Un río, el Nervión. se arrastraba si 
ein.sajneme partiendo en dosel pue-
W0 <i? H.ibao, como el Sena divide á 
x-an.s. ^ en sns escasas a^nas foudea-
WUl cientos de barcos que no podían re-
^•ntar la ría más allá de Olamago. 
poiq-e ei caiado era por demás peque 
Bé proyectaron las obnis. hov termi-
nadas, del eiuauzamiento de las aguas 
y de protunduar la ría. v tan salislac-
« « o y rápido fué el resultado, que hov 
no es mdagro ver aman ados á los mué-
uej de) Arenal, Kip., y Uribitarte. que 
WtAn en el centro de la v i \ U buqvws 
°y tfea y aán de tres mil quinien 
jas toneladas, recibiendo catx-a y sa-
beuuc airosos á alta mar. sin e] menor 
lí-opiezo. como pudieran hacerlo del 
Puerto de Vigo, Mahón ó Cartagena, 
Qae son los de mayor calado de todos 
ios do España. 
Ksp adelanto fué necesario para el 
¡waarrcllo de las fuerzas comerciales de 
m i pueblo, áv jdode expansión, v aun-
que el paso dado favorecía mucho á la 
Lavogaejón y al comercio, no era el su 
JCJtat í ui ú que deseaban los hombres 
ce nogocios 
t-os buques que aquí venían eu bus-
ca de mineral, tropezaban, cuando el 
« « t estaba aún ligeramente icquieto. y 
*c era siempre, con una dificultad gran-
ee, cual era abordar la barra, y qne es-
ta dificultad era temible, bien clara y 
üefgraciadameuU le bac evidenciado 
los muchísimos naufragios que se han 
registrado desde Ciérvana á Portugale-
te, con pérdida no sólo de las naves, 
sino, y esto es lo más sensible, de mu-
cha parte de sus tripulaciones. 
Aquellas incesantes desgracias, el 
continnad«) clamoreo que estas excita-
ban, dieron en qué pensar á los hom-
br«is de negocios, y el dinero, unido á 
la cie.neia, concibió el plan atrevido de 
oponer un formidable dique á las gi-
gantescas olas de ese proceloso mar, 
«pie ol>strnían de, continuo la navega-
«•ión. 
El preclaro inijeniero D. Evaristo 
Chnn nea, « «meibió en hora feliz el pro-
yecto del puerto exterior, y una Juuta 
de Obras, honrada, laboriosa y activa, 
á cuyo ícbide se halla D. Eduardo Cós-
t4>. y Vildósola, dió cima á aquella con-
ceneióu, haciendo alarde de una volun-
tad de aceao y «le nna tenae.idad rayana 
e.n lo imposible. 
El último bh^que se colocó en el mes 
«le Septiembre último, en la escollera 
ó rompe«das ¡id (Vste. y d<isde ese d ía 
pue«h>. «lecirse que la gigantesca obra, 
admiración «le propios y extraños, está 
teí inimnla, puesto qne lo que resta de 
cjeiMitar se hará con la calas* necesaria 
á toda obra que se hace en tierra firme. 
Aquella techa fausta para la navega 
ción y la humanidad, no se borrará ja-
más de la mente de un pueblo laborio-
so, «pie c,«m t«\són inaptííciable ha con-
s(>gui«lo hacer un puerto segurísimo, 
allí «hmde años antes era un cemente-
rio y un constante peligro para, toda 
nave que. entraba en la ría de Eilbao. 
De tal mamúa es seguro, qne una vez 
el biupie al abrigo «leí rompeolas del 
Oeste, así lo mar lo rebase, no sufre el 
más insiguificante calaceo, ni más ni 
menos que si Re hallase amarrado en los 
muelle locales. 
liemos compi-obado este CÍtremo en 
día «le furi«)so temporal del N. O. con 
la única id«>a «le llevar á nuestro ánimo 
el eonvencimiento exacto de la verdad, 
y con a«lmiración grande y llenos «le 
orgullo al ver la obra tic preclaros es 
pañoles. «le.s«lo el fondo tic nuestra al-
ma hemos aplaiuiido la ciencia «le un 
hombre y la ejemplar laboriosidad de 
esa Juuta insustituible. 
Bilbao tiene Imy un puerto comercial 
y de refugio, el mejor del Cantábrico y 
con más o tanto calado como los de V i -
go, Cartagena y Mahón, que son los me 
jores «le la Península. Eu él pueden an-
clar cot» toda s«\tíurulad los buques de 
may«)r tonelaje sin miedo á los elemeu 
tos y sin el ;ue¡mr temor desalida y eu-
tradu al puerto. 
El coste de esas obras el año 1001 fué 
de pesetas cuatro y medio millones pró-
ximamente. Ignorarnos el «leí pasado 
por no haber tenido aún el gusto de re-
cibir la Memoria anual, que ateuta-
nuMite ims manda siempre nuestro dis-
tingniiio amig«) til Sr. Cóste. 
Sensible es que ahora que está termi-
nada esa obra hidráulica, la primeraen 
importancia de las eiecutatlas eu la na-
ción, m> sólo por su coste, sino por los 
inconvenienles «pie ha habido «pie ven-
cer luchamlo con los elcinentos—haya 
venido la tenaz crisis naviera, cuyos 
resultados están perjudicamlo tanto al 
capital como al trabajo. 
101 año 1002 entraron en este puerto 
2.8ó(» buques, subdivididos cu la for-
ma siguiente: 
Biupics á vapor, con carga, proceden-
tes de puertos extranjeros (Europa, 
América y Afr ica) : 8 Í3 . Buques á va 
por, en lastre, de las indic.axlas proco 
dencias; EMU. Buques de vela, con car 
ga; 18. Buques eutiados cu régimen de 
cabotaje, ó sea proc.c«lentes de puertos 
de la l 'cníusula: 641. 
Estas embarcaciones descargaron eu 
el puerto 012.0.18 todeladas de mercan 
cías valias, correspondiendo 70 t.ñóS al 
comercio exterior y 148,480 al nació 
nal ó de cabotaje. 
El tráfico éntre los diferente? pueblos 
de la ría se elevó á 127.000 toneladas, 
lo qne indica también un gran movi-
miento c«uuercial en los catorce hi lóme 
tros que mide esta ría. 
Durante el año de 1002 recaudó esta 
Aduana 16 millones de pesetas eu uú 
mei í̂ s redondos, correspondiendo 13 á 
á derechos de arancel y tres al derecho 
de transporte (carga y descarga.) 
En el período aludido se exportaron 
4,122,488 -tonehulas de mercancías na-
cionales. 
'Penemos un movimiento anual de 
cinco millones de toneladas e» núme-
ros redondos, entre importación, ex 
portación y ealuMaje y un comercio que 
alcanza á importar y exportar ese con 
sideralde número de toneladas de mer-
cancías, bien merece el grandioso y se-
guro puerto «pie tan felizmente ha ter-
minado el señor Chnrmca. 
Ahora lo necesario es que las obras 
complementarias, tales como docks, 
muelles, líneas férreas y demás servi-
cios inherentes á un gran puerto, se 
construyan con la rapidez y la seguri-
dad que se emplearon eu la construc-
ción de los dos rompeolas Este y Oeste, 
y entonces el puerto de Bilbao, no sólo 
será el primero de España, sino uno de 
los mejores del mundo. 
MANUEL LÓPEZ ROMO. 
(Del Cuerpo de .-iduanaa) 
Bilbao, Marzo 21 de 1003. 
l í S i i DE m OJOS 
[ i i m m 
Conferencia Icida eu la sesión intermedia 
de 27 .le Abri l , del X I V Congreso In-
lernacional de Medicina, celebrado en 
Madrid «leí 23 al 30 de Abril de 1903' 
por el Dr. Juan Sautos Fernández. (Ha-
bana.) 
(CONTINTA.) 
PATO LOO 1.4 
Al ceupanne de la patología oftalmo-
lógiea en un clima cálido no adoptar^' otro 
ordeq que el anatómico, no porque sea 
^-erfeeto. íiuo porque cualquiera otro que 
adoptara, sería igindmenle «rbiiraric al 
tratai de determinada? materia». 
Daré principie per la patología de los 
parpados y á fin de empezar abreviando 
para no dar ú nv discurso dinien-doues 
inconmensurables, me circunscribiréá las 
afeccione? del borde libre, que son la* 
que pueden imprimir alguna variación 
á las que se observan en otros climas 
En efecto, las afecciones deJ borde libre 
de los párpados, las bieforitcs, que obe-
decen por regla general á una enferme-
dad de las «pie se llaman constituciona-
les, no son frecuentes eu Cuba como en 
otras partea. La explicación la encuentro 
en que el cserofulismo típico, es raro eu 
el país y no non tan freeuentes como en 
otros las afecciones de la piel á que obede-
cen aquellas. Por otra parte, la natura-
leza ha sid) previsora y del mismo modo 
que pigmenta el iris y las coroides, allí 
donde el sol brilla mayor tiempo y con 
más intensidad, de la misma manera 
permite que el nacimiento de las pesta-
ñas tenga los menos obst4cul«)K posibles, 
ú fin de que tenga el ojo tambum, la ma-
yor defensa á la luz. No es un secreto el pa 
triraonio de las mujeres del nnxliodía en 
la misma Europa las hermosas in starías, 
que tanto realzan su belleza y quien quiera 
de ello convenserse, no tiene más que 
dar un paseo por las regiones andaluzas. 
En cambio en Cuba se observa en gran 
número el orzuelo y eliala.sión que pare-
cen obedecer á la anemia qne es el resul-
tado do las altas temperaturas eont.lnua-
das y la falta do tonicidad en l«)3 tejidos 
á causa del escaso ejercicio, porque como 
es sabido, solo el frió provoca el movi-
miento y hasta lo impone. 
Las otras manifestaciones del borde de 
los párpados tales como la tiriasis (2) se 
observan en determina«las(*ireiin.stane¡as, 
cual ocurre en otms lucrares y solo citaré 
como caso raro la presencia de una nigua 
chique dolos franceses (pidex penetrans) 
observada por ofl médico extranjero en 
Cuba, Carrous di^ Villard (3) con la par-
ticularidad «le que el mé«lic.o no pudo 
darse cuenta de la especie de quiste que 
tenía un paciente en el borde del párpado 
y su ayuda de c/miara, un negro, advirtió 
su extrañeza y le dijo: S«!ñor esa es nna 
ni^ua y se extrae de esta manera: indi-
cándole al efecto al médico el modo como 
se acostumbraba á aislar la especie de ve-
ii<?a(pie forma el panisim empleando dos 
alfih re. camunes (1) 
Yo no he tenido oportuni«lad de ver 
caso i^ual porque solo con lo ignominio-
so y bajo «lo la esclavitud podían ftgtoa 
parásitos, que se alojaban en los piós de 
los nebros, al «^rado de inutilizarlos, ele-
varse á la regum más alta y noble «leí 
hombre, el ojo, Ovmdo refiere «pie abun-
daba tanto el pufe.x penetrans eu los pr i -
meros tiempos «le la «'«mquista, á la llega-
da de los españoles á Cuba, que los «pie 
no se cnulaban «le ser atacad«)s se queda-
ban tnllúíos y mancos. 
Por fortuna, p«-»cas veces se presenta lo 
pústula maligna en los párpados porque 
el carbuncl«> es escaso en Cuba y cuando 
lo hay es importado del extranjero. 
Y ye. qiuí señalo ent«irmedad«ís de los 
ojos provenidas por insintos 6 parásitos, 
que son pocas, me permitiré «lecir que la 
filaría de Medina se solía observar en los 
negros recien llegados de Africa sola-
mente interesando la conjuntiva y la ór-
bi;a, después no. 
De la filaría oeulihumani observé un 
caso (5) en el cuerpo vitreo de un indivi-
duo blanco (0), análogo al tan conocido de 
Quadri (1858) y Fano (ISliK) y posterior-
mente el Dr. Enrique López otro (7)en la 
cámara anterior en una mujer blanca. Am-
bas no frieron seguidos «leexamen micros-
cópiit) y por consiguienre poro contribu-
yeron á sacar de la obscuridad en que se 
encuentra este género de parásitos 
EXKERMKPADF.S DE LA CON'.TUNTIVA 
En las enfermedades do la conjuntiva 
hay dos afecciones sobre las cuales be «lo 
detenerme unos uimutos porque ofrecen 
algo peculiar, me refiero á bis ol'talmias 
purulentas y al trachoma. 
IjSLofUümiapiinilenta llamó mi atención 
en el sentido «pie voy á tratarla, desde an-
tes de que se considerase verdadera enfer-
medad específica provocada por el gono-
coco do Neiser. 
Hace más de 25 años que advert í cierta 
benÍ!L,rnida«l en la oftalmía purulenta de 
los recien nacidos, enfermedad tan temida 
que suministra la may<ir parte de loscie-
g«-)s (8) de los asilos á estos destinados en 
Europa; al mismo tiempo reconocí una 
gravedad mayor «pie la que se le reconoce 
por todos á la oftalmía blenorrágica del 
adulto. El tiempo transcurrido, lejos de 
hacerme cambiar en este juicio, me lo ha 
robustecido. 
En estos últimos años, cuando con mo-
tivo del segundo Congreso Médico Pan-
Americano visité la capital de la Repú-
blica Mejicana, pude enterarme de que el 
Dr. Chacón, distinguido catedrático de 
oftalmología (0) había hecho la misma ob-
servación en su país, respectó de laoftal-
mia purulenta de los recien nacidos. 
Conviene hacer cemstar que en Méjico 
como en Cuba no son superiores los cui-
dados que se tienen con la parturienta é> el 
infante, á los que el pueblo en general 
emplea y sin embargo la benignidades 
manifiesta y ateudido el niño desde el 
primer momento y hasta desatendido, 
puede asegurarse que se cura muchas ve-
ces lo que no siempre se puede dt'cir fue-
ra dé Cuba; y la mayoría allí cura rápida 
y fácilmente con los tratamientos conoci-
dos de todos. 
La ciudad de Méjico debe hacer notar 
que aunque está más cerca del Equador 
que Cuba,tiene un clima templado por ha-
liarse á más de 2.000 metros fobre el ni-
vel del mar. 
En la Sociedad de oftalmología de Pa-
rís di cuenta (10) tiempo atrás de este he-
cho y un oculista «le Argelia, allí presen-
te, el Dr Billot, manifestó haber observa-
do lo mismo en esta región que también 
es cálida. 
Se recomendó repetir la observación y 
hacer mayores exámenes bacteriológicos 
y al hacerlos he observado-que son indu-
dablemente menos benignas aquellas of-
talmías de los recién nacidos en que se 
encontraba el gonococo, pero que todas 
eran siempre más benignas que las obser-
vadas en Europa. 
Posteriormente se ha 'dicho que la of-
tahnia iieo-natorum es tanto más grave 
cuanto que el gonococo vayaasociadolal 
(2) La Tiriasis palpebral por el Dr. Santos 
Fernández. Anales de la Academia de Cien-
cias de la Habana—Tomo 19, Pfigrina 366. 
(3} Anuales d'oculistique T. Ci—14 \r I et 
2.2 libraisons Janvier Fevrier-JSS9—p 11-35. No 
tice sur Carrons du Villard par le Dr. Juaa 
Santos Ferníindez (déla Habana) 
(4{ Carrons du Villard-Historíe des afec-
tions morbides de Toeil et de sea anexes pro-
voqnes et eutretenus par le «ejour on les 
atteints d'aniraaux vivant«. Annales d'Oculoa-
tique T' 33, p. 241.-V 31 P- 55 y 36 p. 109. 
(6) Ttaite de Zooloarie Medícale par Raphael 
Blanchard Parí? 1S9. p. 110. 
(6) Crónica Médico Quirúrgica de la Haba-
na—Tomo 5 p. 436—Año IS97. 
(7) Revista de Cieacias Médicas—Diciembre 
de 1891. • 
(8) Aun cuando respecto de estadística ofi-
cial de ciegos nada tenemos en debida forma, 
sin embargo el señor Biosca en 1880 anotó ena-
renta ciegos en toda la Isla, para una población 
de poco más de un millón y medio de habitan-
te» y si la tercera parte de los ciegos se atribu-
ye á la oftalmía purulenta 150 de éstos próxi-
mamente le corresponden y en esto concorda-
mos con e) Dr. E, López á juzgar por lo que 
expone en los "Consejos higiénicos á las ma-
dres'' publicado? en "El ííogar,; en Enero 
de 1891. 
(9) "Gaceta Médica do Méjico." Tomo 
XXXLV número 4. 
(10) L'Ophtalmie pnrulente des noveaux-
nes dans l*sle de Cuba Dr. Juan Santos Fer-
nández (de la Habana) Bulletin de la Societe 
d'ophalmologi* de Paria. 8«aoc< du 6 Avril 
189̂  Pae. 48—Tomo XJ. 
ueumocíjco'y á otros gérmenes, y esto tal 
vez fuera la explicación de lo que he se-
ñalado, pnca en la'mayor parte de los exá-
menes bar.teriológicos hechos últimamen-
te por mi digno col<iga el Dr. Acosta, en 
el Lal>orator¡o de la Cróni«-a Médico Qui-
rúrgica de la Habana á sa cargo, siempre 
ha encontrado los gonococos sin adición 
del neumococo A otros gt-rmeaes cuya 
compañía la hiciese más virulenta. 
Respecto de la mayor gravedad de la 
oftalmía blenorrágica de loa adultos en 
Cuba, sólo puedo decir que me ha dejado 
rec uerdos desagradables, pues más do una 
vez me ha derrotado usando los diversos 
tratamientos recomendados; y puedo ase-
gurar que cualquiera que sea el plan que 
B8 adopte si se prescinde de aseará menu-
do el ojo con un antisóptico que puede 
ser el permanganato de potasa ó cal y so-
bre todo si no se mantiene el ojo cantante-
monte bajo la acción del hielo, no puede 
haber muchas seguridades de salvar el 
ojo afectado, aun empezando á tiempo la 
asistencia que es condición muy prin-
cipal, 
LA CEGUERA 
Este es el nombre que asigna el vulgo á 
una conjuntivitis aguda que por regla ge-
neral se produce en loa campos ó en pe-
«pieflos poblados. 
Alguna vez puede confundirse con.la 
oftalmía purulenta elfisica, leucorreica 6 
gonorreica, ponpie ósta se desarrolla en el 
curso de la ce/juera á í«nsecuencia de la 
desaseada wstumbre que tienen enlodas 
partes y también en Cuba (11) las gentes 
poco cultas de lavarse los ojos eulérmos 
con las orinas de otras personas. 
La ceguera ataca comunmente á los n i -
ños y se a«l vierte des«le luego el enrojeci-
miento y tumefacción de las conjuntivas 
palp«'brables y bnlbar, «lolores como de 
hincada, intensa fotufttbiaque obliga á un 
exajennk) bh'farospasmo, lagrirm*) y 
abundante secníción moc«)-purulenta, en 
la que. algunas veces ha hallado el Doctor 
Acosta del Laboratorio Bacteriológico de 
la Crónica Médico Quirúrgica de la Ha-
bana, el bacilo «le WtHík y el«iiplococo de 
Morax. 
No obstante las investigaciones no se 
han hecho en número suficiente de casos, 
enmo fuera posible realizarlas, si las epi-
demias ocurriesen en la capital. Casi siem-
pre tienen éstas lugar c«)mo hemos dicho 
en poblaciones pe«juenas y el Dr. Planas 
de Sagua observó en 1884, en las Lajas, 
población de 2.000 almas, una epidemia 
tan g«,neial¡«ula, que atacó, pues es en 
extremo contagiosa, á todos las niños y & 
muchos adultos. 
El agente propagador del contagio es 
una pequeña mosca «pío el vulgo llama 
guamut {voy. india) un díptero, la que re-
volotea alrededor de la cara <le los enfer-
mos y al tocar los ojos lleva á los sanos en 
las patas y alas el elemento «leí contagio; 
el misnm pape! «pie hacen las moscas en 
Egipto para el tracoma, según lo atesti-
gua liauchy (12), 
Los invivíduos afectarlos de granula-
ciones, en estado de calma, están prcnlis-
puestos á contraerla, y esto ha dificultado 
$ veces el diagmVtico; también están mús 
predispuestos ¡1 padecerla los «pie la han 
padci-ido antes ya. El pronóstico si no so-
brevienen complicaciones es siempre be-
nigno y su propagación obed«.re á la falta 
de 11 iy;ierie. 
LA CONJUNTI VITTR G KA NULOS A 
Ó KI.TU^eÓMA 
Es otra enfermedad de la conjuntiva 
que merécela considere desde el punto 
de vista de su comportamiento en un país 
cálido, pero antes d«? pasar adelante for-
zoso es que diga algo del derecho «pie ha-
ya para llamarla indistintivamcute con-
juntivitis granulosa ó tracoma, como va 
siendo general. 
Se sabe que hay autores que conceden 
caracteres típicos (13) al tracoma, tales 
como la falta de secreción y qne «bnlucen 
razones que pandeen no dejar «luda «le la 
diferencia «le una y otra afección, pero 
desde el momento que ni la una ni la otra 
enferme«lad dado BUSO que constituyan 
dos entida«1e3 sociolójíicas, sek's diagnos-
tica perla pn^sencia «ie una germen «ine 
las determine, la «luda estará siempre en 
pie y habremos de necesitar para diagnos-
ticarlas los síntomas microscópicos de la 
conjuntiva y el curso de la afección. 
Pero admiliomlo qne las verdaderas 
granulaciones deben consKlcrarse como 
tracoma trataré de «hvir lo «pie pueda de 
esta afección en Cuba. 
B) tracoma es escaso en la Isla de Cu-
ba (11), la mayor parte délos casos «pie 
durante veinte años be visto y seguitloen 
todo este tiempo, muchos son exóticos, 
los individuos lo llevaban cuando (h^sem-
barcaron en la Isla, BMKufu algunos «le 
ellos muy jóvenes. 
Durante la última guerra en que un 
número tan considerable de tropas se ex-
tendieron por todo el territor¡«>, atojándo-
se en los poblados pequeños, «»1 trac«>ma 
aumentó, pero no ha llega«lo nunca á te-
ner la proporción ó la frecuencia que en 
otras regiones del globo, Las malas con-
diciones en que se hallaban los soldadtis 
y las peores en que se encontraban los 
ha hitantes de los poblados por efecto de 
la miseria que trajo la gucjra, favorecía 
la propagación, pues en Cuha, como don-
de quiera que falta el aseo, el tracoma 
tiene ancho «'ampo, A la falta de aseo se 
debe en estos momentos que en un Asilo 
próximo ú la Habana en que las condi-
ciones higiénicas eran deplorables, se con-
tagiasen más de cien niños y se viese el 
Gobierno de la llepública obligado á to-
mar medidas enérgicas ante tal descuido 
de la dirección del establecimiento, sien-
do la primera de ellas, retirar todos los 
invadidos, del local infectado. Mi distin-
guido colega el doctor Fínlay, encargado 
de asistirlos me refirió que los casos no 
afectaban gravedad, pero que era notable 
la facilidad del contagio y no lo extraño, 
pues este es fácil siempre que la secreción 
es abundante. 
(Continunrti) 
F E Á I I D E 8 A E T I 8 T I C 0 S 
L o q u e s e d i c e e n I n g l a t e r r a 
Escribeu de Londres que un miem-
bro de la Academia Real ha hecho i m -
portantes revelaciones, que vienen au-
mentar la inquietud del mundo a r t í s t i -
co respecto á lo de la Ttara de Sactafar-
ues. 
El citado académico declara ptiblica-
mente que el fraude artíst ico se ejerce 
en Inglaterra en mayor escala que en 
otros paises. 
Afirman que ha visto personalmente 
docenas de cuadros falsos y tiene con-
i una oftalmía catarral pe con-
nta—Congroso Médico Cubano 
[édico Quirúrgica de la Haba-
(11) De con 
vierte eo purui 
1890.—Crónica 
na.—Tomo 17, _ . 
(12) Note sur I'ophalmie egyptienre et les 
granulations en Egipto par 9 Banchv (de Lille. 
Revus General d'ophtalmologie—"íom X X I I , 
nám. 1, Pgna. 12, Janriei 1903. 
(13) Guning (de Amsterdaa) en su comuni-
cación «1 Congreso de Hicelber en 1SS5. 
(14) Le trachome a l'Ile de Cuba por el Dr. 
J. Santo* Fernández (de la Havana) Seance de 
la Societé franscaiee d'cphtalmo'legie do 6 
MaJ VS96. 
ciencia de que se han vendido como 
auténticos centenares de falsos Turners, 
falsos Constans, falsos Corots, falsos 
Mullera, y de otros pintores célebres, 
Diclms cuadros fraudulentos se ha-
llan eu gran número en colecciones 
muy conocidas de Londres y Glasgow 
y otros puntos. 
La fabricación de falsos cuadros atri-
buidos á grandes pintores fallecidos, 
ha tomado tales proporciones como no 
puede inuiginarse el público qne com-
pra dichas obras de arte 
Todos los coleccionistas «piieren tener 
cuadros de los antiguos maestros, y co-
mo la demanda sobrepuja á la oferta, 
y hasta á la «'xistencia de cuadros dis-
ponibles de aquí qne se sirvan de cua-
dros falsos. 
El aca«léinico inglés asegura que 
existe actualmente en Bélgica nna fá-
brica de falsos Romneys, de lieynolds y 
Gainsboroughs, y que los sirven á todo 
el que los pide. Si se pudiera hacer 
hacer catálago todos los supuestos cua-
dros de pintores célebres antiguos que 
evisten en diferentes colecciones y m u -
seos se probaría la imqmsibilidad ma-
terial de ser pintados por los autores á 
quienes so atribuyen. 
También se falsifican cuadros d(í pin-
tores vivos. 
Una tanhí, dice el referido académi-
co, me hallaba yo comiendo con un 
amigo, el cual me aseguraba (pie tenía 
un cua«lro firmado y fechado por mí. 
Como yo UUUCH he pueah) fecha á mis 
cuadros, me extrañó la noticia y pedí 
que me enseñara el cuadro. En se-
guida, al verlo, declaré (pie no era mío. 
Otro día observé en un museo de 
Glasgow un falso Turner, 
Se lo advert í al poseedor, y éste me 
contestó con una sonrisa: 
Hay muchas dudas sobre la autenti-
cidad de gran número de cuadros de la 
Gsdería Nacional. Muchos críticos 
competentes afirman que el Ma/.o de la 
escuela española es falso. También es 
discutida la autenticidad del "San Je-
rónimo" (1418) atribuido á Anlouello 
da Messina, 
<rLa agonía en el j a rd ín" cuadro «pie 
se supone de Spagna, después de haber 
creído que era de Rafael, hoy se cree 
que no es ni del uno ni del otro. 
M . ITarves Turner, conservador de ta 
Galería Nacional de Londres, dice por 
su parte que hay muchas copias de 
cuadros de los grandes maestros, que 
no pasan por dudosos; más eso no prue-
ba que sean falsos. Estas copias son 
hechas por los mismos maestros. 
Por ejemplo, añade: puede citarse 
el cuadro " L a feria de caballos", de 
llosa Konhcnr, expuesto en la Galería 
Nacional. Dicho cuadro es una copia 
hecha por la misma Rosa Bonhcnr en 
proporcioues más reducidas que las del 
primer original. 
l o m S l C I A L E S 
SEf5 ATAM f F-NTOS PARA FIO Y 
T R I B U N A L SUPKUMO 
Sala de. lo Civil: 
Infracción de ley. Maynr cuantía. Je-
naro de la Vet^a. Ley «u sucesión contra 
"The \Vestera ItailaWays Limited" (lui-
dos de la Habana sobre «h-volución de 
terrenos que inilchidaiiienle ocupan. Po-
nente: sen«>r líevilla. Fiscal: Heñor Tra-
vieso. Letrados. Bti.stamaut«>, Font y 
Angulo. 
Secretario: Sr. Rivas. 
Sala de. lo Criminal: 
Queja. F.varisto (Jonzález Vega por 
estafa. Ponente: señor (jastén. Fiscal: 
señor Díaz Divinó. Letrado: m.ñnr (Jal-
zadilla. 
Secretario: Sr. Castro 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civil . 
Autos sej;nulos por <lon Ricardo Betan-
court Gchoa Contra dofía Braulia Oberto 
y otros sobre nululad. Ponente: sí'fior 
Prcshlente. Leí nulo: lúvnciado Flizaldo. 
Procunulor: señor Cotofh). Ju/.^ado, «leí 
Oeste. 
Autos seguidos por don Pablo Hodrí-
gue/. contra don Diego Rivero, cu cobro 
de p«>soá. Ponente: señ«>r Presblente. Le-
tnulos: tu-em-iados Pravo y Pélij. Ju/.ga-
do, del Outro, 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS OllALICS 
Sección í* 
Contra Atanasio Gutií-rrez, por perju-
rio. Ponente: señor La T«>rro. Fiscal: se-
ñor Gúl vez. Defensor: licenciado Pascual. 
Juzgado, del Fste. 
Contra Manuel Carhallo y otro, por ro-
bo. Ponente: señor Le Torre. Fiscal: se-
ñor Oiílvez. Defensor: licenciado Calza-
dilla. Juzgólo, del Fste. 
Contra Dominga Marrero, por abitaos 
deshonestos, IVueule; señor A/.c:1rate. 
Fiscal: señor Gúlvez. Defensor: licencia-
do Calzadiila. Juzgado, del Fste. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Para curar mi reslriath) en un d í a 
tómelas PASTILLAS LAXANTES DK HKO-
^ruRO QUININA. El boticario le devolve-
rá el dinero si no se cura. La firma de. E. 
W, GKOVE se halla cu rada cajita. 
L a P o t a s a 
ácido fosfórico y el nitrógeno, 
son necesarios para formar un 
abono completo y fertilizador 
para la caña de azúcar. 
Aplicado propiamente este 
abono aamentará de un modo 
considerable la recolección. 
Para obtener un folleto, gratis, 
que trata de esta materia, diri-
girse á 
GERMAN KALI WORKS, 
93 Nassau Street. NEW VORK. 
Agentes cu la l labauu: 
C (j!(írcí<(, jS&bsia y (.'//, 
El surtido mayor y mas variado de planos en 
Cuba lo tiene CÜstin & Co. Pianos á escojer en 
caoba uiaciíu de varios modelos, re frac tari 03 
al Comején. Visitad nuestro almacén en Ha .̂̂ -
na «rt entre Obispo y Obrapía, y os eonveneo-
rei». Precios equitativoH. Custin & Co. 
4(m 15Ab29 
J)r. M a n u e l D e l ñ n , 
31 E I ) I c o 1 > 1: N i S o s 
QñiWiitaw de 12 fi. 2.—Industria 120 A. esquina & 
San Mipuol,—Teléf. 1262. G 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a i á , 
A l l O O A l í O 
Domicilio: Cauiuanario 35, du 8 y ll.-TeleU 4ia 
O E 
R E L O J E S 
K e y s t o i i c - E l g i i i 
D u r a b l e * y E x a c t o » 
THE KEVSTONH 
WATCH CASE CO, 
X>UUecM>» IM* 
PhiiAdelphia, U.S.A. 
La Fabrica de Retojaa 
la mas vieja j ta mss 




de la lata ti*» Cuba 
I HiraOS HSPMKTASTLS £ U I ? 0 S I 
t 
• 18} rus de la Grange-Bateliért!, PARIS • 
• para los Aounulos Franoiüss son los 
I S m M A Y E N C E F A V R E J P 
ir 
á los 
g a s t r á l g i c o s , ( A n é m i c o s , 
d i a b é t i c o s , § o t o s o s , 
C o n v a l e c i e n t e s , 
jELAGUA MINERAL NATURAL QUE, 
POR SUS CUALIDADES 
¡ A p e r i t i v a S j D i g e s t i T a s 
y R e c o n s t i t u y e n t e s 
og la maa bien indicada on el trata-
miento de las afecciones de diehos 
pacientes es SIN C0N7ESTAGI0K : 
s t - l é : g e r 
Esta, agua fr&ncesa, excelente al 
beber, se mezcle, con todas 
Ijebidas sin descomvonerlas. 
i o U r a n i M o F E S O Ü I 
B ^ F A L I B L E 
p o x - l a , O u B - n o i t o t x . 
DEL 




en » HOtíAíioonlo» 
G l ó b o l a s S e c r e t a s 
Firwacéutioo, Laureado f Premiado 
l'NU-O REMSDIO INVAI.1BLK 
COOPTADO P0« LOS HOSPITALES DE PARIS 
mtl ti p»rliyof: SECRETAN, l". «.W r̂ta, Firii 
ITRAKCIF.O : rriaci|iai';! Fannaoiai y OroRurriai. 
de T R O U E T T E - P E R R E T 
á la J P A r A i H A (Peps ina vegeta l ) 
Es el mas poderoso digestivo conocido ba^la la fecha para i cmUi t i r laf» 
ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO : GASTRITIS 
GASTRALGIAS, DIARREAS, VÓMITOS. PESADEZ DEL ESTÓMAGO 
MALAS DIGESTIONES Y DIFICILES- CONSTIPACIONES. ETC. 
UJ«> COPÍTA AL ACABAR OB COMER SAMA PARA CURAR LOS CASOS ¡JAS RKDKLMKS 
Venta por navor en faHu.-B. TRnrKTTR. >ñ. rur ilff fmivu>>lss-fmljislrirls. 
bifii tí Seüo de 1» Udon de loa Fatricant*» at»™*! frA.vw par» nitar la> lakUcaeliata. 
X^eposato» e ü toda.» Asta s>rxxxcxí>Alom -b i*.n 11 ti01 AS. 
EXCESO DE TRABAJO DE TODA NATURALEZA. CONVALECENCIAS 
CRECIMIENTO DIFICULTOSO, DEBILIDAD de los HUESOS. NEURASTENIA 
ANEMIA. FOSEA TU RIA 
Curnoi*"»!! n e o g r i i r t t c l u p o r l a 
L É C I T H I N E V A C H E R O N 
es el único fosfato orgáflicfl ab-uiülaaieiile «einejaoie al del La LECITINA es el único 
cerebro y del sistema nervieso dei hoin!-;e. 
D^tniHM tt La Mstcna: Viuda de JOSÉ S4RBA e Mijo, j » lodai ktl fct.ats Far-aâ u 
6 D I A R I O D E J J A M A R I N A -Edición de la mañana.-Mayo 6 ele 1903. 
UNA G I R A 
Dejar por todo un día el bullicio en-
Bordecedor de la Habaua para hacer 
tina excursión al campo, y pasarlo allí 
entre gratas amistades y en agradable 
fiesta, es cosa que ensancha el alma y 
alegra la vida, y además la vista se se-
para aunque solo sea por un momento, 
de la monotonía de la ciudad para re-
crearse en bello panorama de dilatado 
horizonte. 
i F u é el auíitrión don Kcstituto A Iva-
tez, quien antes de emprender viaje 
ta ra su pueblo natal, Aviles, (el cual 
verificara el 15 del presente en el va-
por directo) ha querido dsspedirse de 
sus familiares y amigos con una fiesta, 
y al efecto citó para las (i de la mafia-
pa del último domingo á sus íntimos 
en su casa de la calle de Neptuno, los 
que una vez reunidos emprendieron 
viaje, dis t r ibuyéndose en doce carrua 
jes con dirección á le finca "Melen-
dez", de Puentes Grandes. 
Cuatro horas empleamos en el cami-
no, esplicando esta tardanza los m i l 
incidentes porque pasamos, cómicos 
unos y medio tristes otros. Puedo de-
cir que m i vida debe estar reservada 
para cosa mejor, pues con m i t í lbur i 
estuve á punto de romperme el bautis-
mo, pues así como el accidente no tuyo 
más consecuencias que la dislocación 
«3el pie izquierdo, pude quedar inerte, 
y la ñora se hubiera alegrado de que 
cayera para siempre en su lecho de 
césped, porque así no le cantar ía m á s 
endechas 
Nos posesionamos de <cMelendez" y 
en tanto los cocineros, de exprofeso 
llevados, preparaban el clásico arroz 
con pollo, visitamos la finca, de inmen-
so perímetro, acompañados de los se-
ñores don Nicanor del Campo (astu-
riano él) doña Emil ia Acosta y de la 
Señorita Emil ia Acosta, dueños de ella. 
Batido el record sentáronse los invita-
dos ante expléndida mesa, repleta de 
manjares esquisitos, haciendo todos 
muy bien por entibiar la brisa que se 
hacía sentir en nuestros estómagos. 
E l menú no le recuerdoj sólo sí diré 
que el almuerzo mereció los honores de 
fraiiquete, por lo variado, bueno y 
Sibundandante. 
Entre los comensales algunos nom-
bres ci taré; no todos, pues eran mu-
chos: señoras Aurelia Maruri de Alva-
jrez, esposa del anfitrión, Aurora Ma 
r u r i de Rigol, Elvira Guilló de Maru-
r i , María González Alvarez, señoritas 
Catalina y Blanquita Maruri, Cheché 
Guilló, Cuquita Tariche, Amelia Des 
camps, María Luisa Abren, Carmela 
Bodrígo y la encantadora Margarita 
González, siempre bella y alegre. De 
caballeros solo ci taré los señores don 
Aurelio Maruri (quien durante, el ban 
quete. ofreció nueva gira para el do-
mingo próximo en sus poseciones de 
Vento), Casimiro Rigol, Rafaeiito Ma-
r u r i y otras muchas más personas. 
A l destaparse el champaña la ale 
gr ía llegó á su período álgido, y hubo 
reciprocidad de frases oportunísimas, 
piropos y obsequios, y después de mu 
fcho urgir á;Un joven para que versara, 
hizo una improvisación que no publico 
por no alargar mucho estas líneas. 
La broma duró hasta las seis de la 
tarde, hora en que dejamos aquel sitio 
do veloces y felices habían transcurrido 
las horas como creo que en la gloria 
t ranscurr i rán los siglos. 
M . OVÍES. 
PUBLICACIONES 
Revista de Medicina Tropical.—Acn 
samoe recibo de los innneros 3 y-4 de 
esta importante publicación científica/ 
dirigida por el ilust rado doctor I ) . Juan 
Guiteras. Publícase en castellano y en 
inglés. 
E l numero 4 correspondiente á Abr i l , 
contiene un valioso trabajo del doctor 
Finlay sobre el "Concepto probable de 
Ja naturaleza y el ciclo vital del germen 
tle la liebre amarilla.^ 
Cuba Taquigrafía.—liemos recibo el 
número 2 de esta importante revista 
tjue dirige D. Francisco Félix Ledén. 
Reglamento del gremio de Navegantes 
^e la Isla de Cuba.— A l enviarnos este 
Reglamento se nos participa que la so-
ciedad 'Hlnion de camareros y cocine-
tos marítimos de Cuba" se ha refundi-
qo en la del "Gremio de Xavegautesde 
la Isla de Cuba y sus anexos." 
L a Escuela Moderna.— Acusamos re 
cibo del número 7 de esta publicación, 
dedicada al fomenlo de la Enseñanza. 
Boletín mensual de la Liga contro la 
Tuberculosis. —Hemos recibido el nú me 
ro 11 de esta notable revista, dirigida 
por el ilustrado doctor D. José A . Tre 
mols. Entre otros artículos notables in-
serta uno del Dr. Posardin sobre la cu-
ra de reposo en la tuberculosis. 
TM Estrella Polar eii él viar Artico. 
Hemos recibido los cuadernos lüV y HV 
de la obra que con dicho título publica 
la Casa Editorial Maneci, de Barcelona. 
Con el décimo fascículo termina el 
primero de loa dos volúmenes en que se 
dividi rá esta notable publicación. En 
el once, al que acompaña un magnífico 
panorama de la isla de Northbrook, 
Continúa la relación del comandante 
Cagni que, después do rápidas y fatigo 
feas marchas á t ravés de los hielos, al-
canza el 8G grados 34' do latitud norte. 
Ilustran estos dos cuadernos trece pre-
ciosos fotograbados representativos de 
Otras tantas interesantes escenas d é l a 
peuosa^xpedición que tanto honor ha 
Valido á sus héroes y que debe conside-
rarse como una de ias glorias más lecí-
«»mas de la mariua italiana. 
Le Monde Moderne.—Acusamos reci-
bo del número de esta revista corres-
^ondmnte á Febrero último. Contiene 
como veinte trabaja difereaet^ 
* oV^h f?*0**! 8obrc el feminismo. 
Jio^vm sraptosfamo3os del 8i-
Adorn in la revista muchos giabados. 
Puede adquirirse Le Monde Modrrne 
en la casa de Solloso, Obispo 4 1 y 4 3 . 
L a Fotografía práctica.—Hemos reci-
bido los tres úl t imos números de esta 
revista ilustrada y muy bien impresa, 
que es indispensable á toda fotógrafo 
aficionado que desee tener negativos de 
verdadero méri to. 
En dicha revista se encuentran fór-
mulas y recetas, y se dan muy valiosos 
consejos para evitar los innumerables 
escollos con que tropiezan los aficiona-
dos y muchos profesionales. 
En L a Fotografía práctica de Enero 
hay varios trabajos curiosos y sobre to-
do, uno de Truiat, sobre el pasado, el 
presente y el porvenir-de la Fotogra-
fía, y otra de M . Lemaire, que lleva 
por tí tulo ^Vizajes de varios colores", 
y, por último, una hermosa compara-
ción de los diferentes reveladores, por 
el señor A . Sánchez, titulada ' 'E l áci-
do pirogálico comparado con otros re-
ductores." La lectura de este út t imo 
trabajo la recomendamos á los aficio-
nados que no quieran perder el tiempo 
en ensayos al creyón. 
No olvidarse que L a Fotografía prác-
tica se vendo en la l ibrer ía f7i/<íV7, 
Prado número 100, al lado de " E l 
A n ó n . " _ 
E N LOS HOTELES 
H O T E L T E L E G R A F O 
Día 4. 
Entradas. —Después de las once de la 
mañana: 
Sres. D. Albert Ret y L . Barutel, de 
París; E. L . Gambóu, de Artemisa; G. 
F. de Castro y J. L . Goosmann, de Chi-
cago. 
Día ó. 
Entradas.—Hasta las once de la ma-
fiana: 
Sr. D, Mario R. Andux, de Matanzas. 
H O T E L P A S A J E 
Día 4. 
Entradas.—Después de las once de la 
mañana: 
Sres; D. S. S. Ilarvey, de New York; 
J. C. Worth y señora, señorita A . Sin-
gletore y A . Castro, de los Estados Uni-
dos; M . C. Hernández, de San Antonio. 
Día 5. 
Entradas.—Hasta las once de la ma-
ñana: 
Sr. D. Franck H. Háuchoz, do Nueva 
York. 
Día 5: 
Salidas.—Sres. D. Máximo Arias, Sal-
vino Pdácz, Lorenzo Camacho y familia, 
Ernesto Castro, M iguel Lluria y S. R. 
Mallory. 
H O T E L F L O R I D A 
Dia 4: 
Entradas.—Sres. D. Gonzalo Poey 6 
hijo, de Nueva York; César Ferrando, de 
Milano; J, L . Raymond, de Cleveland; 
Filomeno Espinosa, de Caibarién: 
Día 5: 
Salidas.—Sv. D. José M? Rodríguez, 
para Puerto Príncipe. 
L I S T A 
de las cartas detenidas cuesta Adminis-
tración de Correos, procedentes de Es-
paña. 
Abri l 18 de 1903. 
Alvarez, Víctor 
Laura 





































































ül la , Pedro 
Valdivieso, Segundo 
Vázquez, Manuel 
Zeijeira, Juan Bautista 
Ramona Andarín, seis días, Idem, So-
meruelos 31. Debilidad congénita. 
Fermín del Rey, cincuenta y seis años. 
Idem, Aguila 210. Insuficiencia mitral. 
DISTRITO OESTE: 
Victoriano Martínez, veintiocho días, 
Habana, San José 111. Bronquitis. 
Francisca Fernández , sesenta y tres 
años. Idem, Estévez 81. Hemorragia ce-
rebral. •. T . 
Carlos Brougnes, año y medio. Idem, 
Correa 1. Meningitis. 
María Várela, seis meses, Idem, con-
cordia 134. Atrepsia. . 
Pedro Alcántara, noventa años, Afr i -
ca, Canteras de San Miguel. Pericarditis. 
Blanca desconocida, Necrocomio. í yac-








Abri l 2 2 . 
N A C I M I E N T O S . 
DISTRITO NORTE: 
2 hembras blancas legítimas. 
1 varón blanco legítimo. 
DISTRITO SUR: 
2 varones blancos legítimos. 
4 id. id. naturales. 
1 hembra blanca legítima. 
1 hembra négi'a natural. 
DISTRITO OESTE: 
1 hembra blanca legítima. 
2 varones blancos legítimos. 
1 id id natural. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE: 
Colita Bien, diecisiete años, San Cris-
tóbal, Concordia 103. Fiebre tifoidea. 
Juana Pedroso, quince años. Habana, 
Gervasio 50. Fiebre tifoidea. 
Evangelina Abascal, treinta y tres 
años, España, Campanario 17. Tubercu-
losis pulmonar. 
DISTRITO SUR: 
Celedonia Bermúdez, diez días. Haba-
na, Reina 82. Rronco-pneumonia. 
Abri l 2 3 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO SUR: 
2 hembras blancas legítimas. 
DISTRITO ESTE: 
2 hembras blancas legítimas. 
1 id. meztizo natural. 
1 varón blanco legítimo. 
1 varón blanco natural. 
DISTRITO OESTE: 
3 varones blancos legítimos. 
1 idem id. natural. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO SUR: 
Antonio García, cincuenta y dos años, 
Santander (España), Corrales 32. Litiásis 
urinaria. 
Luisa Leall, veintinueve años. Haba-
na, Manrique 85. Meningo-encefalitis. 
DISTRITO ESTE: 
Carmen Romis, veintiséis años. Haba-
na, Gloria 131. Suicidio por envenena-
miento. 
Antonio Díaz, setenta y cuatro años, 
Lugo (España), Oficios 108. Anemia es-
clerosis. 
María Zaldo, ocho años. Cananas (Es-
paña), Zulucta 71. Apendicítis. 
DISTRITO OESTE: 
Asunción del Valle, cuarenta años. Ha-
bana, Zequeira 9. Mal de Bright. 
Arsenio Rodríguez, seis años, Idem, 
Infanta 30. Nefritis. 
Pilar Lage, ciento un años, Africa, 
Asilo de la Misericordia. Bronquitis. 
José Chao, dieciseis años. Habana, Mu-
nicipio 40. Fiebre tifoidea. 
Josefa Cobo, noventa y cinco años, Ha-
bana, Arroyo Apolo. Debilidad senil. 
Narciso González, cinco meses. Idem, 
San Francisco 46. Hidro-pericarditis. 
Eduardo Palmar, dieciocho meses, 
Puerto Plata, Neptuno 224. Meningitis. 
Secundino Núñez, dieciocho años, Ca-
narias (España), Jesús del Monte 226. 
Septicemia. 




B A Ñ O S D E M A R 
Próximo, á terminarse estos antiguos y acreditados baños que fueron demolidos por el Go-
bierno Español cuando la guerra con los Estados Unidos y situados frente á la calle de los Ba-
ños se han introducido en la nueva conatrucción tan notables mejoras que el público encon-
trará una gfran sorpresa con la construcción del nuevo baño titulado "CÚB A" aedierdo á pú-
blico, de Caballeros que mide 50 metros de extensión por.10 de ancho y un metro de. agua en la 
marea más baja con un pavimento que permitirá, á los bañistas andar descalzos, teniendo ade-
más este grandioso y colosal baño un salón tan ámplio y espacioso que mide 50 metros de ex-
tensión por más ao 12 de ancho y cuyo ediñei», de oonstrucclón moderna, reúne condicioaes 
especialísimas por su elevación de mar de 7 metros con lucetas al centro para la ventilación y 
renovación del aire, pudiendo alojar cómodamente más de mil personas. 
Los grandes y ámplios salones que han de servir de espera al público resultarán una verda-
dera novedad. 
El notable baño conocido por todo el público de la Habana y dedicado al bello sexo, con el 
nombre de "SARATOQA" está dividido por celdillas ó pequeñas habitaciones que le dan carác-
ter de reservado y público á la voz, puesto, qmo sirve para que cada familia ó persona pueda 
hacer uso de ellas independientemente. En este baño encontrarán un ámplio salón directo al 
mar para que puedan los bañistas regenerar su aparato respiratorio, aspirando la suave y deli-
ciosa brisa saturada de yodo, elemento necesario 6 indisapensble para lo salud y sobre todo para 
que resulte el baño de "un hecho positivo. 
En construcción se encuentra la glorieta que será hecha de un estilo particular concebida 
por los conocidos 6 inteligentes peritos hermanos Broton, que prometen tenerla concluida an-
tes de San Juan, teniendo su dueño él propósito de Inaugurarla con un baile de invitación á 
beneficio de los niños "Huérfanos de la Patria." 
Esta glorieta será conocido con el nombre de "SALON DE LAS DAMAS." 
En un termino de siete dias estarán dispuestos los públicos y algunos reservados para aque-
llas personas que tengan la costumbre de bañarse anticipadamente ó bien tengan que hacerlo 
por prescrioclón facultativa. 
En tiempo oportuno tendrán los bañistas guaguas para ser conducidos al Establecimiento 
balneario. 
LOS PRECIOS- SERAN MODERADOS Y EQUITATIVOS 
4287 10-6 
P í d a s e 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
la Cnratiía, Viprizaate y Recoiistitoyente 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
D E E A B E L L . us mmm n n 
alt a y d 1 
R E A L F A B R I C A DE TABACOS f 
R A M O M A L L O N 
L A CRUZ ROJA Y M A R Q U É S DE R A B E L L 
de 
R a b e l ! , C o s t a , V a l e s y 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente cou hoja de las 
mejores y más acreditadas vegas de VUELTA ABAJO. 
Cuantas personas deséen fumar buen tabaco, de sabor delicado, 
aromaexquisito, pidan nuestros tabacos en todos los depósitos de 
la Habana y en los principales de toda la Isla. 
Oaliano número 98, HABANA. Apartado número 675. 
PROFESIONES 
DR, FELIPE GARCIA CAIIMRES 
Piel.-Sífilis.—Vias Urinarias. CON&t L1 A&. 
Lunes, miércolés y viernes, de 12 a 
Neptuno 125. Teléfono 1026. 
4218 26-Myj 
D r . L . F r a u 
Est 
MEDICO CIRUJANO 
specialista en la Impotencia, Espermator-
rea y enfermedades del estómago, é intestinos 
por el sistema DOSIMETRICO, que tantos lau-
ros obtiene en toda Europa. 
CONSULTAS DE 12 A 3 DE LA TARDE 
Y DE 7 A 8 NOCHE. 
SAN NICOLAS N U M . 76, (ALTOS) 
ENTRE NEPTUNO Y SAN MIGUEL 
C 728 26-1 :M 
Francisco Gr. CJarófalo 
Abogado y Notario. Asuntos Mercantiles é 
industriales. Cuba núm. 25. 
C 731 1 My 
Dr. Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífilis ),— 
Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7.—PRADO 19.— 
Teléfono 459. C 732 1 My 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VIAS URINARIAS 
ESTRECHEZ D E L A U R E T R A 
Jesús María 33, De 12 á 3. C 733 1 My 
D R . J . R A M O N E L L 
MEDICO-OCULISTA 
Jefe de Clínica del Dr. ífCeék'er en 
P a r í s según certificado 
Anuncia su viaje á Europa para fines de Ma-
yo: Ya lo saben los enfermos de los ojos que 
quieran aprovechar sus servicios. 
Horas de consulta de 6 á 10 a. m. y de 12 á 4 
p. m. Compostela 73 entre Amargura y Tenien-
te Rey. 4176 26-2 Myo 
De 12 á 4. 
C—782 
ABOGADO Agular 19 
26-2My 
DF. M i G. I Bií: 
A B O G A D O 
CONSULTAS DE 1 á 4 SANTA CLARA 25 
4152 26-My2 
DR. ADOLFO G, DE BUSTAMANTE 
Ex-Internodel Hospital Internacional de París. 
Especialista en enfermedades de la piel. Con-
sultas de 1 á 3.—Teléfono número 1700. 
SAN RAFAEL NUM. 74. 
4153 26-My2 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirnjfa y Prótesis de la boca. 
B E R N A Z A 36 
C 774 1 My 
DR. GÜSTAVO G. DUPLESSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132.-
San Nicolás n. 3. C—726 26Mylí 
ANALISIS BE OBIIA 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fundado en 1887 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
núm. 
C777 26-1 My 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32, 
C 7:{9 1 My 
D R . A N G E L P . P I E D R A . 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo ú intestinos y enfermedades 
de niños. Consultas de 1 á 3, en su domicilio, 
Inquisidor 37. c 691 23 Ab 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Consultas de 3 á 5.—Chacón 34.—Teléfono 775. 
3326 26-A12 
A n á l i s i s de orines 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola, fun-
dado en 1889. Un análisis completo, microscó-
pico y químico dos pesos ($2). Calle de Com-
postela nümero 97, entre Muralla y Teniente 
Rey. 1971 78-4 Mz. 
DR. ADOLFO REYES 
E N F E R M E D A D E S del ESTOMAGO 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE. 
Diagnóstico per el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Uayem del Hospital de San Antonio de París. 
Consultas de 1 á 3 do la tarco.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 617 7 Ab 
Dr. f 
A B O G A D O Y A G R I M E N S O R 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133, Marianao. Sta. Clara 41, Habana. 
De 8 á 12 (a. m.) De 2 á 5 p. m.) 
Doctor Juan E. Valdés 
Cirujano Dentista. 
Dr. Pantaleón Julián Valdés 
Médico Cirujano, 
c 6CS GALIANO nñmero 58. 26-18Ab 
Ricardo Dolz 
Ha trasladado su estudio y domicilio á la ca-
lle de Empedrado número 5. De Pal la , ni. 
exclusivamente para asuntos judiciales. 
39S7 15-28 
DR. MANUEL M A R T I N E Z AYAIOS. 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas: de 2)4 á 4 y de 7 a 8 de la noche. 
Monte 33.—Teléfono 1573. 3912 26-A26 
D r . G a b r i e l C a s u s o 
Catedrático de Patología Qulrfirprica y Glne-
cologrín con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULNAS DE 12 á 2. VIRTUDES 37. 
C 747 1 My 
D r . P a l a c í 
Ciruiía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Con.suHas de 12 á 2. La-
gunas 68. c 688 23 Ab 
Dr . Eug-enio Albo y Cabrera 
San Ignacio 47.—Teléfono 996.—Consultas es-
pecialmente sobre enfermedades de la gar-
ganta, del pecho y del corazón. Martes, jueves 
y sábados de 11 á 2. Consultas de venéreo y sí-
nus de 6»̂  á8 de la noche, diariamente. 
3493 26-15 
Dr. C, E. Finlav 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Campanario 160 
-—t i l á 1 My 
Dr. K. Chomat 
O 7ieleIonj-^. Egido núm, 2. altos! 
1 My 
Virgilio (le Zaj as Bazau 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAT 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefe de Clínica de operativa de la Escuela 
Dental de New York. ¡"-aeia 
Obispo 75, altos. Teléf. 97.-» 
°692 23^ 
D K . M A R I C H A L 
Cirujano Dentista de las Universidades ^ 
Colombia, Costa Rica y Habana.—Ex-Reurfls^ 
tan te de Costa Rica en el 3er. C •ri??^-





Estudio: Aguiar 81. Edificio del Banco Esnn_ 
ñol. Consultas de 9 á 11 y de 2 á 5.Tel6f 125 
3S37 52-24 Ab ' 
Dr. Enrique Núñez 
Cirujía, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 12 á 2. Gratis para los pobres log 
martes, jueves y sábados. Neptuno, 43. Telé-
fono: 1212. 
C 764 1-My 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 & 3. 
c 689 26-23 Ab 
S. Cando Bello y Arango 
A B O G A D O . H A B A N A 55. 
c 647 13 Ab 
D r . J o r g e L D e h o g u e s 
E S P E C I A L I S T A 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, oneraciones, elección de espejuelos, 
¡. Inaustria núm. 71. de 12 á 3. 
C 737 IMy 
Dr. Luis Montané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 
—San Ignacio 14.-OIDÓS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C734 IMy 
D r Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
d e l á C. (!<' Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 1, 
Aguiar 108^.—Teléfono 821. 
0 735 , IMy 
D K . J O S E A . P K E S X O 
MEDICO CIRUJANO 
_ Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas. —Enfermedades de señoras.—Consultas da 
1 á 3. Bernaza 32. T. 447 o £86 23 Ab 
A r t u r o M a ñ a s y 








A B O G A D O S . 
Teléfono: 887. San Ignacio. 14. 
C 748 IMy 
Dr. Jnan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consultas do 12 á 2. LUZ NUM. 11. 
C740 1 My 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde. Esta-
blecimiento bidroterápico Reina 39. 
c7I2 1 My 
ha vuelo k la Habana, el único profesor prác-
tico de inglés. Avisa á sus antiguos discípulos 
v al público, que quien sabe hablar un poco 
ingles puedo perfeccionarlo, y quien no sabá 
nada de inglés puede aprenderlo en poeoí 
meses. Clase diaria 3 ipesos, lecciones partí-J 
culares diuria 10 pesos al mes. Informes grá* 
tis á todas horas, Mr. C. Greco, Prado 97, Hâ  
baña. 4233 4-5 
TINA PROFESORA INGLESA DESEA aa, 
^ mentar sus clases A domicilio 6 dar algunaá 
lecciones en cambio de casa y comida ó el alr 
muerzo. Enseña música (piano y mandolina) 
dibujo, instrucción, francés, alemíin é, inglés, 
que enseña á hablar en pocos meses. Dejar 
las señas en San José 16 (bajos.) 
4194 4-3 
CLASES D E P I A N O . 
Una buena profesora se ofrece para dar leo-
clones de piano á domicilio, ó en su casa calla 
de Obrapía n. 60. Precios módicoa. G Alg 
INSTITUCION FRANCESA 
Amargura 33.—Directoras! Milles Murtinon. 
—Enseñanza elemental y superior.—Idiomaá 
Francés, Español 6 Inglés, lleligión y toda 
clase de bordados. Se admiten pupilas, medía 
pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
89M 13-Ab26 
A C A D E M I A DE CORTE 
P A R I S I E N " M A R T I " 
Dirigida por la profesora 
S r t u . l l a m o n a ( M r a l y O l l e r 
Clases de 1 á 4 de la tarde? 
P R E C I O S ; 
Por una hora de clase diaria, al mes í 
Por dos horas de clase diaria, al mes $10-60. 
Por tros horas de clase diarla, al mes -15-90. 
En la misma se venden Patrones á medida g** 
rantizados sin retoque y se confeccionan trajo» 
de gran Chic—Aguacate 69, altos. 
3279 26- A8 _ 
RIVERSIDE SCHOOL 
Rtltherfbrd (N. P.) 
Esta es la eecuela que mas ventajas ofrac» 
á los qne deseen aprender el Inglés y se hallft 
hermosamente situada á 9 millas de New Yo1"»* 
Para informes dirigirse á J. Barquín, Riela 
18, Apartado 567. 2158 62d-8 Mz 
Sin in te rvenc ión de corredor 
se desea comprar una casa de tres cuartos en 
ta ciudad de la Habana. En M anrique níimero 
14 informan. 4273 4-5 
C O M P R O 
dos casas de á $3.000 cada una en el barrio d» 
Colón 6 Monserrate. Tacón 2 bajos de 12 ft 3 J. M. V. 4306 
fee desea comprar 
ana casa libre de gravrtmen cuyo costo no ex-
ceda de ?5,000; pero en el barrio de Colón. In-
formad en O-Keilly 75, sin intervención de co-
rredor. 4202 8-3 
SK C O M P R A N 
casas de f4,000 6 |10,000 que sean buenas y bien 
situadas, no se paga corretaje, y se solicita un* 
profesora de alemán é ingl4 que viva -
milia. Informan Concordia 24. 4157 
en fa-8-2 _ 
F E L I X P R E N D E S 
JOYERO I DIAMANTISTA. 
COMPK.v brillantes, oro y plata. 
VILLEGAS 51, 
o-entre Obispo y O'Rcdiy 
c 621 26 Ab7 
P E R D I D A ' 
V Í Í V J ^ 2.9 ^ Abri]- viajando en un carro del Vedado al Muelle de Luz, se ha perdido un* cartera de niel nĥ Mn-n ^r.„ «««•««a^a= ola-/Jl , ^'elcartera e piel obscura con cantoneras de plfj 
ta, conteniendo tarjetas de visita y dinero. Al 
que la entregue en Compostela 123, se gratifi-
cara geuerosftmeute. 4183 4-2 
E I A R I O D E L A M A m N A • •Ed ic ión de l a m a ñ a i i a . - - M a y o 0 de 1 9 0 3 . 
r 
3 
G A C E T I L L A 
L A COMPAÑÍA B A L A G U E R - L A R R A . — 
jdn JmlependeHcia, de Santiago de Cuba, 
eu su n ú m e r o del 29 de A b r i l publica 
lo siguiente: 
^Anoche, como lo presumíamos , con 
un óx i to digno de toda alabauza, tuvo 
lugar eu el teatro Oriento el debut de-
FO.UIO de la troupe "Halagner-Ijarra", 
sobre la cual tantos elogios anticipados 
se habían hecho. 
L a monja desraiza y Rt a finador, obras 
elegidas para la presentación á nuestro 
jniblico d<í esos artistas, tuvieron una 
interpretac ión magnífica, premiada por 
el auditorio con profusión de repetidos 
aplausos. 
L a señori ta Nieves Suárez y los sefio 
jes I;arra y I'alagner, sobre todo, han 
jix recido por su lino trabajo de anoche 
la sanción u n á n i m e de nuestro públ ico . 
E l debul de la c o m p a ñ í a que nos visi-
ta ha sido indudablemente un nuevo 
triunlb para ella. 
Por é l le felicitamos." 
Hsiblase de que la Compañía retorna-
ríV i'i la Habana, después de su tempo-
rada en Oriente, para ofrecer un corto 
número de. representaciov.es en el Na-
cional. 
l n apuntamos á guisa de rumor y no 
sin deseos de que se conlu me. 
POSTA i.. — 
A SoffaHolar, 
Para convertir en perlas 
I A S lí lgrimas del placer. 
H a de afrontar la mujer 
Grandes luchas, y vencerlas 
Con la espada del deber! 
Sal uní tu o Marl'ntcz. 
A i . n i s u . - S e repite hoy, á segunda 
hora, J5I JHó9 Graude, /.ar/.uela estrena-
d a anoche. 
L a s laudas primera y tercera están 
r u b i e r í a s con Skttt Jif/m <h- L w y E l ca-
fiaode ]!<>m. i( spect ivamente. 
E s t a ú l t ima pui la ce l ebrad í s ima 
l'astorcito, (pie toma paite, para regó 
eijo de sus nmchos admiradores, en las 
1 res obras que. foi man el programa de 
la noclte. 
P a r a el \ iernes ai iúnciase el estreno 
de la zarzuela (pie lleva por nombre 
JAUÍ grandes corlrsaiuts. 
E s el segundo estreno de. la semana. 
M O D A S . — H a llegado á ¡M. Unica, la 
l ibrer ía de Prado lO"), una brillante re-
mesa de periódicos de modas. 
Están, entre otros, í^e Chic Franjáis, 
Ĵ e Monde y /,« Thrairex, Costumc Bdgal, 
L e Toihlte, I.a Coutariere, Le Modisle 
Franra i se y h'l/te Slyles. 
Todos traen, en lujosos figurines, la 
ú l t ima pálábra de la moda. 
HISTORIA DE (JA I,I OÍ A, — Próx ima á 
agotarse la edic ión dclinitiva del pri-
mer tomo de la monumenlal Historia de 
Galicia, de 1). IManuel Murguía , cree 
mos deber advertir á los amantes de las 
glorias gallegas, que nos han escrito 
preguntando dónde p o d i á n adquirir 
ejemplares de la misma, (pie deben di-
rigirse á la acreditada sastrería del se-
ñor Pego Hobles, Obispo .'W, en cuyo 
establecimiento se encuentran algunos, 
muy escasos, vohiiuenes. 
Los interesados en, la adquis ic ión de 
esta magnífica obra, (pie no debe faltar 
en la l ibrería de ningiiu gallego, ten-
drán que darse prisa si quieren llegar á 
tiempo de obtener ijemplares, porque 
m á s tarde será imposible obtenerlos 
aquí ni en España, donde, ya no es po 
eible hacerse con ellos, según vemos en 
la prensil de Cal ic ia . 
E L JUEGO DE LA VIDA.— 
61 queréis ver el juego do la vida, 
acercaos..., ¡no tanto, yo os lo rue^ol 
oojed la antorcha del amor, y ahora 
mirad cnanto gustéis, pero de lejosl 
Ese teatro nunca estA vacío, 
nn niño nace, y crece y corre.... Vedlo! 
ya es un joven ardiente, ya es nn hombre, 
ya eiKMU'iUra el mundo á su ambición estrecho 
Todos persiguen la fortuna; el carro 
pasa velo/,, los ejes echan ftéegp; 
el hft-oesipne, el d^hil mira, cae 
el orgulloso, el háhil gana el premio; 
ved junto ¡1 la barrera las mujeres 
con sus miradas prometiendo uu cielo, 
el laurel entretejen eon el mirlo 
y al vemedor coronan sonriendo! 
SchUler. 
L o s VIEJOS.—Con motivo de la muer 
J • oe Legonvé, ocurrida cuando el ilus 
tie a c a c h a n ^ bahía enmplnlo noven 
rnrnn< . i SCí 1,al>,•Jl>:, ̂  ^ 
^ ^ « « « ' - u b r e s 
C o n d . ^ ' n ? ' ' 01 má8 ¿*í»io es el Co de ,1. ( ^ q m como ni(eulo pn 
M , crnupln,^.] 10 de Mavo noventa 
5 í u ^ a m s; d()n K(iuanlo Bonot (lS dol 
ron^i V i;i,',,,K ,enta y unoi Carotina Co-
m ^ l o ha llegado & ios ochenta, don 
^ ' ine d,, . í i v a s á los setenta y ocho, v 
á.l^ m.sunv d a d el Marqnes de A l c a -
Con menos años fignran el Padre P l 
L^qnotn.ne setenta y cinco; Fernán-
* » D in o. s.tenta y tres; Federico B a -
¡Sí TVllUx y dos; M í l ^ ^el Palacio, 
t u ™ ' y ,,U0' y Nnñez de W ' 8e 
l ^ m de los setenta el Marqués d( 
« \ e íra de Armijo y don Ale jaudr 
varoizard. 
De los Ministros, el más vieio, des-
p H-sdrl aefior Abarzuza, es el nuevo 
^limstro de Hacienda, s^ñor R o d r í g u e z 
ban Pedro, que ha llegado á obtener 
Por primera vez una cartera á los » . 
tema y t ivs años de edad. 
J-e tiyuro, de París , dice que hav en 
«que la cep i ta ] 10,617 personas que pa-
sai' de ochenta años: 631 de noventa, v 
cinco de cien. * 
ROSA F L - L K I L S . — Leemos eu un 
•preciable colegn de Mójico: 
" E n breve saldní para Nueva Vork 
« distinguida artista Rosa Fuertes, 
^ n e c e s e r que á su regreso á M é u c o 
l i m a r á parte del cuadro a r t í s t i c o ' d e l 
Por noticias particulares sabemos 
la d.^tinguida artista, a n t í - n a 
«niiíra d.'l 1)iib!ico habanero, va á los 
•fcsUidos Unidos á sufrir una delicada 
operac ión quirúi j ica . 
Nuestros votos porque se realice ésta 
con tí m á s ft.ií2 ¿x;to. 
E L DUELO SS DESPIDE EX E L TEM-
P L O . — 
¡Cómo ha de ser! ¡Dios lo quiere! 
Todo en el mundo se acaba. 
Mujer que el alma nos hiere, 
de la eterna ley esclava, 
es una flor que se muere. 
¿Para qnó sirve seguir 
y alcanzar y poseer 
amor qne.se ha de e.xtinguir-> 
ÁPorqiió me amaste, mujer, 
si to bahías de morir^ 
Dichas que huyen al tocarlas 
y cne^tan al poseerlas 
y ««piran al alcanzarlas, 
si han de acabar en perderlas 
no merecen comenzarlas. 
E n brillantes resplandores 
y eu esmaltados albores 
nace la lom cada dfa, 
y huye del mundo sombría 
vistiendo tristes colores. 
¡ A y Iriste del que la vea 
y eterna amiga la crea 
del dolor que a! alma asombra! 
L a biz, por grande quo sea, 
se ha de envolver en la sombra. 
E n tormento sempiterno, 
el alma siente un infierno 
al perderte así, mujer; 
si es lo unís grande el placer, 
¿por qué no ha de ser eterno^ 
Dios lo dispuso de modo 
que do este mundo en el lodo 
na-riera lo quo E l quisiera, 
y por helio que naciera 
muriese en el mundo todo. 
¡Te has muerto! ¡Pobre mujer! 
,;Qu6 nos queda ya qué hacer? 
Dicen que estás on el cielo.,. 
¡Ay de mí! ¡Triste consueloj 
¡Paciencia! ICóino ha de ser! 
Eusebia Blasco. 
A Lf)S PADRES DE F A M I L I A . — E n l a 
calle de Concordia n ú m e r o 77 se en-
cuentra establecido el plantel de seño-
ritas que ostenta el t í tu lo de Sania Te-
resa de Jesús. 
Su directora es la virtuosa é ilustra-
da señori ta E l v i r a V . Aguirre. 
Al l í , sin olvidar ninguno de los ra-
mos de ins trucc ión convenientes á la 
mujer, se inculcan á las aiumnas los 
preceptos y práct icas de nuestra reli-
g ión , tan necesarios á las quo más tar-
de habrán de ser señoras de su casa y 
fundadoras de una nueva familia. 
A la s e ñ o r i t a Aguirre secundan en 
sus lateas escolares sus distiuguidas y 
muy apreciables hei manas. 
Kecoinendamos el colegio Savia Te-
resa de Jesñs á los señorea padres de. 
familia. 
K s KL TKATKO i\i A K T L — A beneficio 
de doña Edi ta Delgado, primera actriz 
de la C o m p a ñ í a D r a m á t i c a de Aficio-
nados Cubanos, se ce lebrará esta noche 
en el teatro Martí una extraordinaria 
función. 
Se pondrá en escena, primeramente, 
la hermosa Obra en dos actos titulada 
Amor de Madre á la que se ha dado el 
reparto siguiente: 
Lord Melvi l S n Angel Fresno 
Arturo Srita. Candad Chacón 
Jobson J o s é Váre la 
Marfa E d i t a Delgado 
Beti Srita. Amparo Vei t ia 
Lucas Narciso V a l d ó s 
E l Ministro Kainóu Cámara 
Después , habrá dos números de con-
cierto por las niñas puertorr iqueñas 
Luisa y María Leconipte finalizando el 
espectáculo con L a Criatura, divertido 
juguete cómico de Ramos Carrión. 
Deseamos á la benoficiada uu é x i t o 
completo. 
UNA GRACIA DK K I U H . E R .—H a r á 
unos seis años la colonia francesa del 
Transvaal dió un bailo de etiqueta en 
Johannesburg. con motivo del 14 de 
Julio. Gracias á la iullucncia de M . 
Aubert, cónsul de Francia, pudo'con-
seguirse q u e i l presidente Kruger acep-
tase la invi tac ión qno le mandaron. 
VA viejo presidente no era amigo de 
bailes ni recepciones, y nunca h a b í a 
asistido á una ceremouia de etiqueta. 
Todas las damas lucían soberbios esco-
tes y r iquís imos trajes. 
A la hora convenida, Kruger l l e g ó 
a c o m p a ñ a d o del cónsul y otros indivi-
duos y cuando alzó los cortinaies para 
entrar eu la sala se echó atrás y dijo: 
— ¡ C í a n Dios, qué es lo que hice. 
T o d a v í a las sefioras no están vesti 
das! 
Hubo necesidad de que las damas se 
cubriesen las espaldas y los hombros 
con fichús y otras prendas para que 
Kruger penetrase en la sala. 
No se puede dar una crítica más fina 
ile las costumbres. Mr Krngei hizo una 
verdadera chuscada; porque él las sab ía 
hacer. 
LA NOTA F I N A L , — 
Cierto personaje es agraciado con la 
Cruz de Carlos 111, 
Gedeón. al leer la noticia en los pe-
riódicos esclania: 
— N i amigo X está de enhorabue-
na Le han concedido la Gran Cruz 
de Carlos Cíenlo once. 
Sscci ft I M F M 
Las manifefelaciones cerebrales qne acompa-
ñan a) uso prolongado del bromuro de pota-
sio se evican haciendo uso del E L I X I R F O L I -
B R O M U R A D O Y V O N . contra la epilepsia y 
las enfermedades nerviosas en general. 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 6 DE M A Y O 
Este mes está consagrado á la Madre 
del Amor Hermoso. 
K l Circular está en las Ursulinas. 
San Juan Ante-Portsm LtUinam y San-
ta Benita, virgen. 
Queriendo nuestra madre la larlesia 
honrar la memoria de lo que el evange-
listn ban Juan padeció por Jesucristo, 
ins t i tuyó eu este día la fiettu de su mar-
tirio. 
Habiendo sucedido Donddanc en el 
imperio á tu h t i i ^ ü u Tilo , el »ño t i del 
nacimiento de Cristo, fui el segundo em-
perador que empleó todo su podf r en 
procurar destruir el reino de Jesucristo, 
y en borrar del mundo, si pudú-»-, ha-ia 
la memoria del nombre cristiano. Ha-
llábase á la sazón San Juan en Kfeso, 
donde había fijado su resideucia por la 
comodidad de atender más fácilmente al 
gobierno y á las neeoridades di- las igle-
sias de Asia, que había fundado el mis-
mo Apóstol . 
Y a había padecido muchos malos tra-
tamientos de los gentiles, y aunque era 
grande la veneración que generalmente 
profesahan todos á su persona, no por 
eso le e x i m i ó de la persecución. F u é des-
terrado de Efeso, y poco tiempo después 
conducido ¿ R o m a , donde cargado de 
prisiom* y encerrado en un horrible ca-
labozo, rebosaba de alegría viéndose en 
vísperas de dar su vida por su amado 
maestro. Escogióse para teatro de su 
martirio una gran plaza cerca de la puer-
ta Latina, llamada así porque se sal ía 
por ella á país latino, que hoy so dice la 
campana de Roma. E n medio de ella 
se colocó una gran caldera llena do acei-
te, que se asentó sobre una inflamada 
hoguera. Concurrió el Senado y la ma-
yor parte de la ciudad á la fama de este 
espectáculo, movidos todos aun m á s de 
las noticias que tenían de la veneración, 
ancianidad y grandeza de corazón de 
nuestro santo. 
F u é ante todas esas cosas despojado y 
cruelmente azotado el Apóstol , según las 
leyes de los romanos, qtie ordenaban es-
te suplicio á todos los condenados á 
muerte. Cuando el santo cuerpo estuvo 
todo rasgado y todo ensangrentado al r i -
gor de aquella espesa lluvia de golpes, le 
metieron en el tinajón ó caldera de acei-
te hirviendo, pero el Seflor, que sólo que-
ría darle la gloria del martirio, pero no 
quería permitir qne los hombres cortasen 
una vida tan preciosa, renovó en favor 
de su amado discípulo el milagro d^ los 
tres niños en el horno do Babilonia, por-
que el aceite hirviendo se convirt ió en 
un baño dulce y benéfico que le refrige-
ró, cerró y cauterizó sus heridas. Este-
milagro tan evidente, no podía dejar de 
producir su efecto. Quedaron atónitos 
todos los circunstantes, y no lo quedó 
menos el emperador cuando le refirieron 
el prodigio, contentándose con enviar 
desterrado á nuestro victorioso Apósto l 
á la isla Palmosa, donde estuvo hasta la 
muerte de Domiciano; y en ella fué don-
de Uios le reveló los admirables y escon-
didos misterios del Apocalipsis. 
F I E S T A S E L J U E V E S . 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María .—Día 6.—Cor respon-
de visitar íl Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón de Jesús eu San Felipe. 
S E R M O N E S q n e se h a n (Je p r e * 
d i c d r en los p r i m e r o s ( i m e -
ses d e l a ñ o l i f 0 3 , e n l a S a n i a 
J í f l e s l a C a t e d r a l . 
Mayo 10—Dominica 4? despuCs de Pascua, 
predicador nn P. Franciscano. 
Mayo 17—Domfnicj» 6: después de Pascua, 
predicador Sr. Canónico Claros. 
Mayo 21—La Ascensión dol Señor, predica-
dor un P. Dominico. 
Mayo 31 —Pascua de Pentecostés , predicador 
un P Jesuíta. 
Junio 7—Domingo de la Snutís ima Trinidad 
predicador un P. Escolnpio. 
Junií» 11—Santísimo Corpus Christi, predica-
dor nn P. Escolnpio. 
.Innio 14-rDomingo de infraoctava de ídem, 
predicador un P. Carmelita. 
Junio 18—Octava del Santís imo Corpus Chris 
ti, predicador Sr. Canónieo Claros. 
Junio 21—Sermón 2: dcTa SantisimaTrinidad, 
predicador un P. Dominico. 
Junio 2S—Sermón 3' de ln Sant ísima Trinidad 
predicador, Sr. Oanónigo Penitenciario. 
N O T A : 
E l Coro principia íi las siete y media desde el 
21 de M.ir.o basta 21 de Septiembre. E n las 
fiestas de Corpus Christi principia á las ocho. 
E l lltiuo y Rmo. Sr. Arzobispo Apostó l ico 
do la Diócesis de la Habana concedo 80 días de 
indulm'Dcia 6 los fieles que devotamente oyeren 
la divina palabra rezando á Dios por la exalta-
ción de la fé cató l ica , conversión de los peca-
dores, ext irpación de las herejías y demás fines 
piadosos de la Iglesia. 
Sin licencia del lltmo. y Rmo. Monseñor 
Dr. Francisco de P^ula Barnada y Aguilar. 
ningfin predicador podrí encargar el sermón a 
otro ni exfemlri su sermón más demedia hora. 
Por mandato del lltmo. y Rmo. Sr. Arzobispo 
Administrador apostól ico mi señor. 
Alfredo V. Cohall ero, 
Pbro. Secretario. 
Priiiiiíiya M y iiinv Utre. ArcMcofrailía 
D E 
Ma S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. R. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado" Privilegiado" 
realtar de la Santísima Virgen de loa Desam-
parados en la Parroquia oe Monserrate. L o 
aue se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo. NICANOR S. TRONCOSO. 
(.' 775 l'íMy 
C O M U N I C A D O S . 
ATENEO Y CIRCULO 
d o l í a . I 3 C « T o a n . 
S E C R E T A R I A 
Esta Sociedad constituida en Junta General 
extraordinaria, la noclu' del 2S del pasado mes, 
acordó celebrar un gran baile en el Teatro Na-
cional el día 20 del presente mes, en c o n m « -
moraeión de dicha fecha; y que con tal objeto 
la cuota mensual sea, sólo por el mes de Mayo, 
de $5 en plata. 
Se acordó también reformar algunos artícu-
los del Reglamento, entre otros, los 47, 4S y 49, 
que han quedado redactados como sigue: 
Artículo 47.—El Presidente, á solicitud escri-
ta de dos socios, podr.1 otorgar invitaciones 
por una vez cada semestre y por el t érmino de 
quince días, á personas residentes en el inte-
rior de la Isla o en el extranjero, que meivz-
can disfrutar de los beneficios de la Sociedad. 
Estas invitaciones serán gratuitas.—Las tarje-
tas de pase serán expedidas por el Director. 
Artículo 48.—La Junta de Gobierno podrá 
acordar por sí la concesión de invitaciones pa-
ra cualquier sesión ó conferencia científ ica, l i-
teraria ó artística, á persona ó colectividad 
que esf ón relacionadas con la especialidad ob-
jete de aquellos actos. 
Artículo 4í*.—Ln Junta Directiva podrá acor-
dar que no se concedan invitaciones para de-
terminada fiesta cuando lo creyera convenien-
te, y también declarar, por acuerdo expreso v 
ex ce pe 
reneia 
ricr . so 




Teda invitación que no estuviese expresa-
mente prevista en este art ículo y los dos ante-
riores, no será acordada. 
Lo que se publica para general conoci-
miento. 
Habana. 4 de Mayo de 1903. 
tToné P. A h i r á n 
Secretario de actas. 
C—SOI 4-6 
LIBROS É HIPKESOS 
S K V F . N U E X 
500 volúmenes de obras escogidas. E n Cbavez 
27 informarán de 9 a 3. E n la misma se venden 
varios muebles. 4206 4-3 
E L O L I M P O 
Este antiguo y acreditado a lmacén de música 
constantemente está recibiendo inslrumentoH 
para orquesta y banda militar aue reaürji á 
precios de fábrica. Clarinetes 13 llaves plata 
AÍelchor4 rouleaux def15.H0á |afi.50uno. Corno-
tinna Besson con estuche $26.50; idem de otras 
fábricas 115.90. Troml>oneade Roth de Milán 
3 cilindros $26.50; de otros fabricantes de $15-90 
á $21.30. Figles de 11 llaves $ 3 1 . 8 0 , » llaves, 
$26.50. Bombardinos $31.80. Par de timbales 
de orquesta $63.60,. pequeños $53. Guitarras 
bandurrias, mandolinas y violines de $4 en ..do-
lante. 
Organos para panoramas y salones de baile 
con dos cilindros 6 infinidad de piezas, vals, 
polkas y xapateo cubano, etc., etc,, á $250. Mé-
todo de solfeo de Eslava primera parte 40 cen-
tavos, cuatro partes reunidas $1. Métodos de 
piano de Lemoine y Carpent ier á $1. Todos los 
estudios que se dan en los Conservatorios y en 
centros de música con un 25 por 100 de desenen-
to 30.000 piezas de música do óperas; valses, 
polkas, two steps, á 20 cts. 
Pianos de las principales fábricas de Europa 
recomendados por los mejores profesores de 
esta capital, se realizan al contado, á precios 
de fábrica y á plazos con un pequeño aumento. 
Se ha recibioo un completo surtido de he-
rramientas para compositores de piano que de-
tallamos á precios módicos. 
Se afinan y componen pianos. 
l O O , A g u a c a t e , l O O 
8 3 
M O DEL ffldíi « 1 0 
POR 
F r a n c i s c o J a v i e r T t a l m a s e d a 
SEGUNDA KDICICN KOTABI.KMEKTK CORREOIDA 
Y AUMENTADA 
E s t a obra consta de 3 tomos, tratando 
c a d a uno de ellos, de lo sig^iicntc: 
T O M O 1?—Cultivo del Tabaco, Cacao, Cafe, 
Maíz, Henequén , Algodón y Ramié. 
TOMO 2?—Cultivo de las Patatos, Naranjo, 
Cocotero, Abejas, Plátano, Caña de 
A z ú c a r - B o n i a t o s , Arroz, Pina, Ma-
ní, Sorgo y Bosques artificiales. 
TOMO 3?—Es ampliado con tratados sobre 
Cría de Gallinas, Pavos, Anades y 
Palomas, Hobre el Muermo, L a R a -
bia, Mordeduras de culebras vene-
nosas. Formación de Potreros, Abo-
nos, Alcoholes etc. 
E l precio que marca esta Obra es de $6-50 
Oro Español , pero esta casa la ofrece al público 
en general á |3 Oro EspañoL 
0529 alt 15-31 Mz 
Hoteles y FoMas. 
A T E N C I O N 
P A S A J E R O S . 
E n la fonda y posada L A P E R L A D E L M U E -
L L E , calle de San Pedro n. 6, esta antigua y 
acreditada casa, la más próx ima al embarque 
de pasajeros, ofrece á los mismos un esmerado 
trato con cama y comida por un peso plata ca-
da día. E l agente de la casa estará en los pa-
raderos para acompañar á los que quieran hon-
rarnos con su presencia. 
4122 26-Myl? 
San Diego de los Baños 
H O T E L C A B A U R O U O 
Abierto al público este antiguo y_acreditado 
hotel para la temporada de este año ofrece á 
sus parroquianos yal público en general, el es-
merado pervicio que tiene ya acreditado, altas 
y bajas,habitaciones muy ventiladas y mesa ex-
celente á precios módicos. Referencias Viuda 
de Cabarroug. San Diego de los Baños. 
C 293 alt 50-15 Fb 
CORSET "MISTERIO" 
Con patente de invención. 
E l más moderno y el más higiénico. De espal-
da cerrada. Se hace por medida desde f 6.f>G oro. 
N F . P T U N O H(i 
E N T R E M A N R I Q U E "Y C A M P A N A R I O . 
4213 8 5 
INOCENCIO CABRERA 
Me hago cargo de toda clase de trabados de 
pintura y albanilería á precios módicos . Tiene 
personas que lo garanticen. Maloja 172, por 
Gervasio. — 4190 15-3 my 
pETNÁDORA.—Dolorea Osorio acaba de reci-
* bir los últimos modelos de los peinados de 
últ ima novedad, con especialidad para novias 
á cuatro pesos plata, también hace peinados 
sueltos en su casa y á domicilio; precios módi-
cos, admite abonos por meses y tiene especia-
lidad en teñir el pelo garantizando su trabajo. 
Teléfono 280. Animas n. 16, altos de la bodega, 
entrada por Consulado. 3193 26-1 Ab 
F L O R E S 
Se hacen de papel muy baratas por docenas 
para las fiestas del 20 de Mayo. Aguila n. 116 B 
entresuelos del Almacén . 3959 8-28 
HOJALATERIA DE JOSE PÜIS. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. OIO. E n la 
misma hay depósitos para basura, botijas y ja-
rros para lecherías. Industria esquina a Colon, 
c 722 26-27 Ab 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torrea, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materiales. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, l íneas telefó-
nk-as por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Composíe la 7. 
4059 26-29Ab 
M a r í a L a c á l l e 
C O R S E T E R A 
San Rafael 34 entre Aguila y Oaliano. 
3707 26-22 Abl. 
A L A S S E Ñ O R A S 
L a peinadora madri lona Cata l ina de 
J i m é n e z . 
Se ha trasladado á San Miguel 65, entre San 
Nicolás y Manrique. 4000 26-bA28 
iLCORREO DE PARIS. 
( É r f a B e r de Tiníorena. 
Con todos los adelantos de esta industriarse 
t iñe y limpia toda clase de ropa, tanto ae seño-
ra «orno de caballeros, dejándolas como nueva. 
Se garantizan los trabajos. Se pasa & domicilio 
é recoger los encáreos mandando aviso por el 
teléfono 630. Los trabajos se entregan en 24 ho-
ras. Especialidad tinte negro. Precios módicos 
arreglados á la situación. Una visita á esta casa. 
Se tiñe un flus pot f2.50 plata y se limpia por 
fl.50 
T E N I E N T E R E Y 58, F R E N T E A S A R R A . 
c 644 26-12 Ab 
— L A I N I > I A P A L M I S T A 
Muéstreme su mano y diré á Vd. lo que ha 
sido, lo que es y lo que nuede ser. Consultas: 
de 9 & 12 a. m y do 1 á 5 p. m. Ancha del Norte 
203, A. 3862 15-25 Ab 
S O L K I T I D E S . 
T u a Joven peninsular 
desea colocarse de criada de manos ó maneja-
dora, es cariñosa con los niños y tabe cumplir 
con su deber. Tiene las mejores referencias. 
Informan Plaza del Vapor altos de la Diputa-
ción. 4301 4-6 
U n joven de eolor 
desea colocarse de criado de manos, es activo 
en el cumplimiento de su deber y tiene refe-
rencias. Informan Campanario 4 cuarto n ^4. 
alto. 4302 4-tí 
S E S O L I C I T A 
un.i criada peninsular buena para niños. Se 
cxijnn buenos infurnies. Ncptunu núm. SB. 
4301 4 6 
ftE S O L I C I T A 
una miichjicha de 11 á Iñ .iños para el manejo 
de una niña y ayudar algo o.n los quehaceres 
74. do la casa. Intuí mes Maluja ndm. P 
4303 4-6 
SE SOLICITAN 
costureras en (Jaliano uúm. 128, altos. 
12SS 8-6 
l NA J O V K N r F . M N S ü L A K 
desea colocarse, de criada de mano ó maneja-
dora, lis cariñosa con lc« niños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la roeófníeiadé. ln* 
forman San I / izara 255. v>x,\ 4-fi 
TTNA C R I A N D E R A peninsular, do poco tiem-
u po de parida, con buena y abundante loche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
responda por ella. Informan Obispo 129. No 
tiuiie inconve niente en ir al curo{>o y en llevar 
un niño á España. 4322 4-6 
BIS S O L I C I T A 
una cocinera de mediana edad, sin pretensio-
nes, que sea aseada, para una corta familia y 
que traiga referencias: informan en Manrique 
n. 46. 4313 « 4-6 
D E S E A C O L O C A I Í S E 
una criandera peninsular á lecho entera, de 
tres meses de parida, con buena y abundante 
leche: tiene quien responda por ella. Intorman 
Prado 50. 4310 4-t> 
U n a rtriwiliun 
de pocos meses de parida, con buena y abun-
dante leche; tiene quien la garantice y además 
el Dr. Tremola. No tiene inconveniente en ir 
al campo Infuriuan Morro D. !), barbería. 
4316 4-6 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano quo sea práctico en el ser-
vicio y quo traiga buenas referencias. Sueldo 
fl5 plata. Universidad 20. barrio del Pilar. 
4320 4-6 
S e s o l i c i t a 
una buena lavandera. Sueldo f 18.50 plata. I n -
formaráu Principe Alfonfo 322. 4310 4^ 
1) 
E S E A colocarse un hombre peninsular de 
mediana edad para cuidar un Jardín fi hor-
taliza, sabiendo cumplir con «u obligación y 
tiene quien lo garantice. Manzana de Gómez , 
peletería E l Gallito, informan. 4314 4 6 
TTNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R de dos 
*- meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien responda por ella. Informan infanta 42 
esquina á Universidad. 4309 5-6 
P A R A C U I O A K U N N I Ñ O 
dedos años do edad, se solicita una buena ma-
nejadora que sepa cumplir bien con su deber, 
deseando sea ésta de mediana edad, blanca o 
do color y traiga buenos informes. También 
se solicita una buena criada de mano que y.a 
haya servido y sepa desempeñar bien su obli-
gación, y dé buenos informes*que tanto la pri-
mera como ésta, siu ellos que no se presenten, 
Príncipe Alfonso n^ 322, altos. 4318 4-6 
TTNA criandera peninsular de mes y medio 
*- de parida, con buena y abundante leche 
reconocida por el Dr. Hernández, desea colo-
carse á leche entera. Tiene quien la garant ice. 
Informan O Reilly 3», altos. 4296 8-6 
Una scíiora de alnina M tea una casa 
de inornlidad donde colocarse para enseñar ni-
ños ó acompañar á una señora ó señorita. Ma-
kya 135. 4308 4-6 
] ) E S E A C O I X ) C A R S E una criandera recien parida á leche entera, tiene su niño que se 
puede ver, eslA aclimatada en oí país, tiene 
quien 1c garantice, además á donde crio otros 
niños darán razón en Gloria 1956en Monte 183. 
L a Aurora. 4306 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos que traiga buenas reco-
meudacionoa, en San Lázaro 292. 4'507 4-6 
[TN AlX)CTNÉRA~Y TÍ E P O S T B R A ^ vfeoaMa 
^ desea colocarse on casa particular ó estable-
cimiento. Sabe el oficio con perfección y tiene 
quien la recomiende Infoiiuan Amistad 89. 
4325 4 0 
T I N joven peninsular desea colocarse de cria-
^-'do de mano ó cualquiera otro t i ah;i jo, aun-
que sea fuera de la ciudad. E s t rabajador y 
exacto en el o i impl ímienlo de su deber. Tiene 
buenas recomendaciones También se coloca 
una criandera á leche entera Informan San 
Lázaro 256. 4324 4-6 
U n a hiiona cocinera y repostera 
de color, desea colocarse en casa particular 6 
establecimiento. Cocina á la española y á la 
criolla. No sale de la ciudad y tiene quien res-
ponda por ella. Sueldo tres centenee, infor-
man Porvenir 5. 4264 4 5 
Dos j ó v e n e s peninsulares 
desean colocarpe de criadas do mano ó maneja-
doras tienen buenas referencias por todos con-
ceptos; informan Inquisidor nóm. 29. 
4263 4-5 
Hipotecas , Alfiuileres y Pni jarés 
Cuantas cantidades so pidan, grandes y chi-
cas, San José 15, esquina á Payo, bodega, y 
Neptuno 111, E l Clavel. 4262 4-5 
para una iudustiia de iuipot taticia eu 
el campo, un socio cou uu capital de 5 
A $8,000. lu fonuará el A.dniiuistrador 
de este Diario. 
c 765 i aiy 
T J N S R . P E N I N S U L A R D E S E A E N C O N T R A R 
^ ana colocación para un ingenio de pesador 
do caña ó mayordomo, es práctico en el país , 
tiene personas que respondan por su conducta, 
también se compromete á facilitar jornaleros 
para ingenios ó Ancas; informarán en el "Dia-
rio de la Marina'^ además se solicita una por-
tería, tiene buenas referencias. Atruacatc 19. O 
S a n L á z a r o 3 6 
se solicita una cocinera que tenga buena refe-
rencias. 4250 4-5 
(s;E D E S E A S A B E R - el paradero de l a j o v e ñ 
Emil ia González Vázquez, natural do E s p a -
ña, la solicita su hermana Muría Moaserrale. 
Dirigirse á Aguila 53. 4^95 8-6 
TTNA SEÑORA peninsular de tres meses de 
^par ida , desea colocarse á leche entera, quo 
tiene buena y abundante, con su niño que pue-
deverse. Tiene quien la garantice. Informan 
Virtudes 173 4238 4-5 
B A R B E E O S 
Se solicitan dos dependientes con buen suel-
do; si no son buenos que no so presenten. Mu-
ralla 84. 4239 4-5 
TTNA SEÑORA D E L P A I S desea colocarse de 
*- criandera á media leche 6 leche cutera. I n -
forman en la calle de Valle U' 5 y 7, Habana. 
4245 4-6 
T"J NA B U E N A C O C I N E R A peninsular desea 
*•* colocarse en cana particular 6 estableci-
miento. Sabe el oficio con perfección y tiene 
quien la garantico. Informan Zanja 66, pri-
mera accesoria. 4228 4-5 
S e s o l i c i t a 
. un buen cocinero ó cocinera de colar que pre-
eente buenas referencias. Campanario 49. 
4227 4-5 
LA COMPETIDORA GADITANA 
6R.0 F I B f C i n I f l M K mARKOS y M M l 
I>E P K AI>1 l í A 
\ D E L A 
Vda . de J í a n a e l C a m o c h o 
r B i f p 
S A N T A c» / r . \ - - ".\n .NA 
C€e3 J a 1'' \ b 
D E S Í : A ( 
Q ia cocinera que enti 
y es muy limpia, en c 
d jerme en la colocaci 
y es de mucha moral! 
110. 4293 
m 
obl igac ión 
T \ E S E A C O L O C A R S E nn buen criado do ma-
•^no ó camarero, sabe cumplir bien con su 
obl igación darán razón en San Rafael esquina 
a Rayo, bodega ó eu San Ignacio 24, bodega. 
4229 4-5 
D e s e a c o l o c a r s e 
de mano nn joven penln-
. Informan Zulueta n3 24, 
4-5 
U n a s e r t o m p e n i i i s i i i a r 
t-ocina * la española y ermita y sahe -cumplir 
con su deber. Informan Angeles nám. 39 
1207 4-6 
U u a s e ñ o r a pemusular 
des»" eoTocr"'* rrip^q ¿o '-•no. sabe cum-
plir eon su obliKaciün y v.ev.e las mejore? re-
fcrsnfcias. ¿alud l-<7. Boutga. i29é 4-6 
U n a seflora peninsular 
de mediana edad desea colocarse de criada de 
manos, prefirierido ir al campo, tiene quien 
responda por ella. Informarán en Coucordia 
1S2 telefono 1T22. 4ff3 4-6 
I N C A B A L L E R O 







A B O G A D O V P K O C U R A D O R 
Se hsce cargo de toda cleae de cobros y de 
Intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclus ión, 
facilita dinero á cuerda de herencia y sobre 
hipotecas. San José 30. 
4261 4-5 
TTNA persona honrad» y formal, de mediana 
^ edad desea encontra una colocación de por-
tero ó encargado de algrna casa de vecinaad. 
Dirigirse á Acosta 61. cuarto interior. G _ 
TTNA S R A . O S E Ñ O R I T A que no tenga fami-
lia ínt ima, para interna aui i l iar de un co-
legio, si no reúne estas condiciones, que no se 
pn-sente. Caropanarioj l? . 4258 4-5 
I>I :.s RA ( OIA >(; A i w i : 
un jóven peninsular que conoce el ramo de Co-
misiones, CoiiM^DacioiiCs y Agencia de Adua-
na.s Aceptará cualquier ocupación que pueda 
desempeñar tanto en la Habana como en el 
cíimpo. Para informes dirigirse al Sr. Admirüs. 
trador de esto DIARIO. O. 20 
ingl 
lar . 
S O L I C I T A C O I i O C A R S E 
cé lente cocinero asiático. Cocina h la 
i. francesa v CKpañola,para casa particu-
42S1 4-5 
I H S S B A C O E R O G A R S E 
una señora gallega de mediana edad y de irre-
prochable conducta, va como camarera, acom-
pañar a alguna señora ó señorita, manejadora 
de niños de corta cdád, con los que es muy ca-
riñosa, 6 otro servicio análogo, Tiene personas 
respetables que acrediten su conducta. Bao 
Lázaro 271. Establo. 42S2 4-5 
T Ñ~PROP ESOR ('ON TÍTULO D E L I C E N 
^ ciado en Filosofía y Letras y con personas 
que garanticen su competencia y moralidad,80 
ofrece á los pudres dc-familia y directores de 
planteles de educación para dar claves do 1? ^ 
2í enseñanza y de aplicación al comercio. Diri-
girse por escrito á J . P. sección de anunciói 
del "Diario de la Marina". O. 
9E S O L I C I T A 
una cocinera blanca que cocine á la española 
y una criada blanca. Villegas 106. 
4277 4-5 
U n a er iamlera peninsular 
de mes y med io de parida, con sn niño qne s< 
puedo ver y con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan San Lú/aro 212. 
4271 4-6 
C O C I X F J t A 
S<- solicila m a cocinera de color do mediana 
edad para un matrimonio que ayudo á los que-
haceres y duerma en la naaa. Sueldo $10 plata. 
A margura 02. 4276 4-6 
Í 7 N A criandera peninsular de cuatro mesea 
^'de parida, con buena y abundanteleche, 
desea colocarse á leche entera, tiene quien la 
recomiende. Informan Habana 52̂  4212 4-fl 
IMCSEA eolocorse una cocinera peninsular en 
casa particular ó establecimiento públ ico , 
sabe cumplir con su obligación. Tiene quieu 
responda por ella. Darán ra/.ón Zanja 52. 
4216 4-5 
S E S O L I C I T A 
una cocinera formal y aseada nara el Vedado 
en casa de corta familia. Suelao 8 pesos. Im-
nonen en Cepuro 4 esquina á Santo T o m á s , 
t'íprrn 4 5 
O L S L A N C O L O C A l ? S K 
una criandera peninsular ,1 leche entera; tiene 
quien responda por ella. Aguila 193 esquina á 
R e m a 4251 4-5 
r N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A U 
desea colocarse; de criandera á leche entera; 
está recifin llegada. Informan Aguila 114.— 
Avelina l-Vrredas. i'2B'¿ 4-5 
[ N A PERSONA, QUE PUJSDR DA.& B U & -
^ ñas referencias, que ha sido mayordomo de 
Ingenio, conductor de ferrocarril, escribiente y 
que ha desempeñado gi ros empleos análogos, 
ofrece ^ns servicios á quien pueda utilizarlos. 
Darán ratón en Omoa, 1, accesoria. 
<J 23 E n 
J . S. V I L L A L B A , C U B A 76, BAJOS, 
solicita un criudo de mano, que tenga buenas 
recomendacioncH, entienda ae cuidar ropa do 
hombres y s e r v i r á la ?iiesa. prefiriendo quo 
hablo inglés . 4255 6-5 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sea muy limpia para 
servir á una señora ^ola; se «la buen suelao.— 
Consnladó 109. 4347 4-5 
C n a erij imlera p<Mi¡nsnlar, 
aclimatada en el país, de tres meses de parida 
y con buena y abundante leche, tiene su n i ñ o 
quo puede, verso, desea colocarse á leche ente-
ra. Pío tiene inconveniente en ir A cnalquier 
punto de la Isla ó al extranjero. Informan Mo-
rro 24. 4211 4-5 
"JTNA joven peninsular desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora. Sabe coser 
fi mano y a m/íquina y es cumplidora en su de-
ber. Tiene quian la recomiende. Informan 
Amargura 94. 4203 4-3 
] A A G E N C I A más antigua de la l lábana.— 
lJRoquo Gallego.-Facilito en 15 minutos crian-
deras, criados, manejadoras, cocineros, coche-
ros, oorloros, repartidores, trabajadores, de-
pendientes, rosas en alquiler, dinero en hipo-
tecan y alquileres, compra y venta de casa» y 
fincas. Aguiar 81. Teléfono 4í>tí. 
41&5 26-2 My 
| [NA SEÑORA P E N I N S U L A R , aclimatada 
1 en el país , desea colocarse de cocinera en 
casa particular ó establecimiento. Sabe desem-
peñar su obl igación. Advierte que no duerme 
en la colocación. Tiene quien la garantice. 
Informan Reina 16. 4197 4-3 
T T NA criandera peninsular do seis meses de 
^ parida, con bue-na y abundante leche, de-
sea colocarse A leche entera. Tiene quien la 
<,':ii aiitice. Infoman Cuba 18. 4182 4-3 
S e s o l i c i t a 
una'cocinera, se-dá buen sueldu. San l,.'i/.aru 
11.330. 4211 4-3 
S U S O L I C I T A 
una fjcneral l a v a a d U M una criada de mano, 
dSriones satisfactorias Go-
4178 4-8 
ambas con recomen 
liano 21 
11 NA SEÑORITA peninsular se ofrece por el 
^ ' pasaje para acompañar á una familia como 
sil vieuta pai;i ll.ireelona 6 Santander: tiene 
buenas recomendaciones. Manrique 61 ó L i -
nca nómero 46. Vedado. 4189 4-3 
SE SOLICITAN 
| ) . : 
pura el Vedado una cocinera y un hombre de 
campo qne entienda algo de siembras. Infor-
maran Lampari l la 78. 4188 4-3 
L COLOCARSE E N C A S A D E P E l ^ 
sonas respctabks y moralidad tina cria-
da española, acostumbrada eu el país , sabe 
cumplir con su obl igación y tiene personas 
que acrediten su buen comportamiento, pero 
no se entiende con niños ni desea salir de la 
ciudad por hallarse cansada de viajar. E n 
Progreso 13 darán razón, carpintería. 
4180 4-a 
n E S E A N C O L O C A R S E dos peninsulares, una 
•^de criandera, de tres meses de parida, con 
un niño que so puede ver y con buena y abun-
(binte leche, íí leche e n t e r a ^ la otrade mane-
jadora, cariñosa cou los niños. Tiene quien 
respenda por ellas. Intorman Amistad 15. 
4108 4-3 
UN MATRIMONIO SIN HIJOS ' 
desea hacerse cargo de una niña huérfana, de 
siete á ocho años. Virtudes 2 letra A , bajos. 
4199 4-3 
O E S K A C O L O C A R S E 
una criada do mano qne «abe desempeñar muy 
bien su obligación v tiene quien la recomiende. 
Informan Estrella 39 «MB 4-2 
S E D E S E A S A B E R 
el paradero de la morona Clara ó el de su bija 
Eusebia Balmascda que marcharon á Vuelta 
Arriba el año IS72 ó 73. Las solicita su madrina. 
Dan razón Monte 87 y 89. 
4165 4-2 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R 
de tres meses de 
dante leche desei 
Tiene quien res 
O'Reilly 52 
da, con buena y nbun-
locarso á leche entera, 
la por ella. Informan en 
4-2 
T j N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R de 2 me-
l- sea y medio de parida, desea colocarse íí le-
che entera que tiene buena y abundante. Tie-
ne buenas referencias. Inlorman Virtudes 94, 
altos, casa particular. 
4173 4-2 
<^E P R E C I S A N tres hombres para trabajar eñ 
^ u n a finca en Batabanó y que sepan trabajar 
en el trabajo del campo, él sueldo se lo pon-
drán en la calle de Teniente Rey n. 34. 
41T5 4-2 
T ' N M A T R I M O N I O peninsular j ó v e n e s sin 
niños, desean colocarse juntos ó separado*, 
ella de criada de manos ó manejadora y él de 
criado de mano y sabe barnizar muebles y 
componerlos, aunque sea para el campo tle-
c NA joven penin da de manos 6 l 
i juntos por me-
Í44. 4174 4-a 
i colocarse de crlap 
a, es cariñosa con 
on su obl igación, 
i forman Ton leu te 
D I A R I O D E I . A M A R I N A - E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . " M í i y o 6 d e 1903. 
N O V E L A S CORTAS. 
LA VENGANZA DE LAS FLORES. 
1 
E r a encantadora aquella criatura, 
cuyo cuerpo delicado y blauco parecía 
hecho de pétalos de rosa. 
Su cabecita pequeña y dulce estaba 
adornada por espléndida cabellera ru-
bia que juntamente con aquellos ojos 
azules y melancólicos, con aquella son-
riente boca que se dibujaba bajo la co-
rrecta naricilla y con aquel cuello ala 
bastrino é impecable que se erguía 
entre un mar de gasas y terciopelos, 
sedas y encajes, causaba en el ánimo 
una impresión tierna, sencilla, algo así 
como la contemplacióu de una blanca 
azucena sobre el campo obscuro, algo 
como la impresión visual de esas ima-
das espumas que á veces cabalgan so-
bre las crestas de las olas amenazando 
deshacerse y pulverizarse ú cada ins-
tante. 
II 
La niña marchaba sonriente por el 
campo una hermosa tarde de primavera 
en que el sol, ya en su ocaso, teñía de 
rbsa las lejanas nieves de la sierra y 
pintaba el horizonte con arreboles de 
fuego y sangre. 
L a joven, al pasear, cortaba incesan-
temente margaritas y violetas prima-
veras y alelíes salvajes, azules, campa-
nillas y blancas correhuelas, que iban 
formando un inmenso brazado de pene-
trante olor. Y entonando una alegre 
canción, daba voz á la soledad augusta 
de los campos, que con su silencio pre-
parábanse para el sueno general de la 
Xataialtv,:!. 
I I I 
Cansada ya la niña de la excursión 
hecha á través de las praderas, se re-
tiró á su gabinete para descansar del 
fatigoso día. 
Colocó las flores al lado de su almo-
hada, desciñó de su cuerpo la flotante 
bata, deshizo sus rubias trenzas y re-
clinó su gracioso cuerpo sobre el blan-
do lecho, que la recibió amorosamente. 
Entretanto las margaritas bajaban 
sus blancas corolas llenas de vergüen-
za, las violetas escondían sus moribun-
dos pétalos tras los lívidos de las cam-
panillas, que llenas de amargura se 
apretaban contra las correhuelas, páli-
das de envidia, pues todas ellas eran 
menos hermosas que la joven dur-
miendo. 
Hablaron las flores en ese misterioso 
idioma que solo comprenden ellas y las 
mariposas, pusiéronse de acuerdo tras 
larga discusión, y quedó acordada una 
venganza tan terrible como lo son to 
das las de las bellas mortifícadosen su 
amor propio. 
I V 
Cuando al día siguiente los jugueto-
nes rayos del sol entraron por las ren-
dijas del gabinete juntamente con los 
gozosos trinos de los pájaros que salu-
daban al amanecer, encontráronse á la 
linda criatura inmóvil, sobre la cama, 
con uno de sus desnudos brazos exten-
dido fuera de las sábanas, mientras su 
delicada cabeza exánime y yerta se in-
clinaba pesadamente hacia las ya mus-
tias flores. 
Estas habían consumado ya su ven-
ganza: el venenoso gas carbónico que 
exhalaban durante la noche las había 
librado de la rival de su belleza. 
MELCHOR ALMAGRO SANMARTÍN. 
CON 9150 
se solicita un hombre peninsular que tenga re-
ferencias para una industria productiva. Jesús 
María 21, Vilanova. 4160 4-2 
CID ofrece una persona competente para ad-
^minietvur cobros ó dirijir algún estableci-
miento, de quincallería y joyeria ó cooperar a 
BUS trab&jos ó cualquicrp otra ocupación análo-
ga, lo mismo en la ciudad que en el campo; pa-
ra más inCorme dirigirse al administrador del 
'•Diario de la Marina". 11-Jn 
Se solicita 
una manejaawra que sepa algo de costura, con 
el sueldo de DOS centenes. Vedado, calle Dos 
n.' 1. 4145 10-2 
TTN FENINSDLAR DE MEDIANA EDAD 
^ que conoce la contabilidad y corresponden-
cia comercial, fe ofrece en esta ciudad ó cual-
quier punto de la Isla, de ayudante de carpeta, 
cependicnle de escritorio, cobrador, pasante 
áe colegio ó intérprete de hotel. Habla y escri-
be el francés, portugués y castellano. Buenas 
referencias. Desea colocarse en casa de comer-
cio, fábrica ó almacén para cualquier cargo d« 
escritorio. En esta Administración informarán 
dirigiéndose á M. O. G 
"ITNA criandera peninsular, aclimatada en el 
^ país, sin marido, y con buena y abundante le-
che, desea colocarse á'lecbe entera. Es cariño-
sa con los niños y tiene quien la recomiende. 
También se coloca una criada ó manejadora.— 
Morro n. 9. 4147 4-2 
Una criada decente 
Í1 que presente buenas referencias para corta «milis, ne solicita en la calle de Suárez 128 en-
tre Alcantarilla y Puerta Cerrada. 
. '4149 4-2 
TTNA criandera peninsular, de tres meses de 
parida, con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera. Tiene quion la ga-
íantice. Informan Mono 5 Â  4148 4-2 
l n jovt*n peninsular 
recien llegado, desearía una colocación de au-
xiliar de carpeta, posee el inglés y no tiene 
pretensiones. Informe» Mercaderea n. 1. 
4106 . 8-1 
TTN SÉtfOR PENINSULAR desea colocarse 
^ de portero 6 sereno. Sabe desempeñar bien 
cualquiera de los dos destinos y tiene quien lo 
recomiende. Informan Sol núm. 8. 
G 3 Mz 
A ntigua Agehcia La Primera de Aguiar de 
- ^ J . Alonso y Villaverde. Teléfono 450. Es-
ta es la agencia más acreditada y la que con 
mejor personal cuenta de todos los ramos y 
giros, así como buenas crianderas, toda clase 
de empleados y trabajadores de campo. Aguiar 
86. Teléfono 460. 4118 26-M>l? 
AI 6 por ciento. 
Desde 500$ hasta 50,000f se daii con hipoteca 
de casas y finca de campo, pagarés y alquile-
res de casaa. San NicolAs esquina a San José, 
lechería. 4041 5-1 
S E . S O L I C I T A 
una buena criada de manos que sepa de cos-
turas para muy corta fÍRiilia. Ha de traer bue-
nas referencias. Informan Sol 74 ó Cerro 599. 
4074 8-30 
TTNA joven peninsular se ofrece por el pasaie 
^ á acompañar una familia ó una señora de 
íespeto que salga para Santander 6 Coruña. 
Plaza Vieja n! 15, bodega y Calzada del Monte 
n. 199, informarán. 4065 8-30 
ALQUILERES 
T E N I E N T E IÍEV 14 
Be alquila esta casa, propia para almacén 6 
establecimiento importa nte. Informarán en la 
notaría del Sr. Antonio G. Solar, Aguacate 128 
de 1 á 3 de la tarde. 42S5 26-6-M. 
CASA O E E A M I M I A 
Se alquilan habitaciones amuebladas y con 
todo el servicio para caballeros 6 matrimo-
nios. Hay departamentos con las comodidades 
que se deseen para familias. Se cambian refe-
rencias. Galiano 75 esquina d San Miguel. 
. 4294 ^ 6-6 
y i L L E G A S 91. Se alquila para corta familia 
dos habitaciones altas con balcón frente al 
* f ADRUGA. Se alquila el que fué "Hotel 
* * Mascot" bien para hotel 6 á una 6 dos fa-
milias numerosas, con 6 sin muebles por los 
cinco meses de temporada 6 por años en pre-
cio muy reducido. Informará Joaquín Granda 
plaza del Polvorín por Zulueta. 42S4 4-6 
pRADO 93, letra B.—En esta hermosa casa 
se alquilan frescas y ventiladas habitaciones 
con vista al Prado y al Pasaje; tienen baño y 
ducha con abundante agua, cou entrada á to-
das horas. Subida a la casa entre el café Pa-
paje y la librería. 4317 4-6 
O B I S P O 137 
se alquilan dos hermosas y frescas habitacio-
nes, una de ellas con vista d la calle. 
4321 8-6 
SE ALQUILA 
la casa calle de los Genios n. 21, está situada 
en buen punto: informarán en Manrique n. 46 
4312 4-6 
SE ALQUILA nna habitación alta con su 
antesala y cocina, frente i la brisa y acabadas 
fle pintar, á señoras solas 6 matrimonios sin 
niños, mayores de cuarenta años. Se piden y 
dan referencias. Campanario 48. 
.—-l?!? i 4-5 
VEDADO.—Se alquila en módico precio una 
bcrnicsa casa en la callo 6í núm. 63. acabada 
Ce uJntar ea muy fresca, y á una cuadra de 
lotéanos de mar Las Playas. Eu el puesto de «nt.6*14 la Uavc é iuforman en ^Neptuno {26, altos. 4250 £5 
^osUoruiasits habitat ionos 
e i N V l ^ o q ^ i 6 ** cal,e. dos 6 tres Sras. 
SM • . P Ql esposo. De S a 10 p. m. v de 4 
j O't t. Campanario 117. 4257 4 5 
S E A I X J U I L A 
6 ce verde la casa calle del Aguila 1S?, frente a 
la pirra dal Vapor. Aguila 191* informaran 
S E A L Í Q U I L A 
la casa Picota 60, con sala, comedor, 5 cuartos 
y uno mas para criados, cocina é inodoro. La 
llave en el puesto de frutas.Razón en la Pelete-
ría " E l Mundo", Anímas y Galiano. 4268 4-5 
v̂ e alquila una espléndida sala de dos departa-
amentos, apropósito para médico 6 dentista, 
por tener entrada independiente, casa respe-
table y entrada á todas horas. Consulado 126. 
En la misma se necesita un criado que sepa 
trabajar, si no es inútil. 4244 4-5 
E N F A M I L I A 
En casa de familia se alquila un cuarto alto, 
amueblado, con asistencia y mesa. Se dan y to-
man referencias y se impondrá en Industria 
núm. 62, altos. 4240 4-5 
S E A L Q U I L A 
la casa San Lázaro 352. Sala, comedor y 4 cuar-
tos bajos, sala y un cuarto alto. La llave eu el 
nümero 362. Informan en Campanario 33. 
4221 4-5 
O E ALQUILAN las casas Amistad 56 y Esco-
^bar 27. Las llaves en Amistad 50 y en Esco-
bar esquina a Lagunas, bodega. Ambas se com-
ponen de sala, saleta, saleta de comer, 6 cuar-
tos, baño, &. Para su ajuste calzada Jesús del 
Monte üll. 4270 8-5 
la cómoda y elegante planta alta de la casa 
Lamparilla 33, propia para familia de buen 
gusto. €217 6-5 
Se alquila 
la casa Estrella n. 20 en 134 oro, tres cuartos, 
sala, comedor y baño. Informan en los altos. 
4230 4-5 
E N O B I S P O 0(> 
se alquilan unos bonitos altos, con todo el ser-
Aicio. eala, comedor y 3 cuartos, todo muy am-
plio. En Compostela 49 informarán y por ©1 
teléfono 992. 427 4 4-5 
A G U I L A 7 8 
E S Q U I N A A S A N R A F A E L . 
Se alquila esta casa, que tiene todas las co-
modidades apetecibles para una familia. En 
el café de la planta baja está la llave; y darán 
razón en la calle de Mercaderes n1? 2, bufete 
del Dr. Gener. 4279 4-5 
S E A L Q U I L A 
La casa Neptuno 156. con sala, comedor, siete 
cuartos, patio y traspatio, cocina é inodoro. 
El Mundo'" Animas y Ga-Razón: Peletería 
lian<x 4269 4-5 
S E A L Q U I L A N 
cuatro hermosas y frescas habitaciones altas, 
con comedor, cocina y azotea. Empedrado 33, 
inmediato á la plaza de San Juan de Dios. 
4214 4-5 
U E PAULA 47, -esquina á Habana, se alquila 
una famosa habitación baja con vista á la 
calle, da al zaguán y sobre un hermoso patio, 
es dividida, el suelo de mármol. Se da llavin, 
es casa de moralidad. 
4201 4-3 
próxima á desocuparse en el Vedado la casa 
x calle Linea núm. 70, A., entre las calles de 
la Iglesia y Sociedad de Recreo. Se alquila, 
tiene once cuartos, sala, saleta y gabinete do 
mármol, con mamparas, instalación sanitaria 
á la moderna; puede verse á todas horas. In-
formes en la misma. 4205 4-3 
OBISPO N U M E R O 31 
Se alquila esta casa con opción á magníficos 
aparadores y vidrieras á la calle, á propósito 
para cualquier giro. Informan en la misma. 
4192 4-2 
Una esgiuna acabada do fabricar 
Gran punto para bodega. Infanta y Maloja, 
en Capellanes la llave. Informarán Neptuno 
y Espada, panadería. 4184 4-3 
Se alquila 
un piso alto en |2S-62 oro español, tiene entra-
da independiente, sala, tres cuartos con luce-
tas giratorias para ventilación, comedor con 
lavabo, agua y desagüe, baño, bañadera de 
hierro esmaltado, inodoro, cocina, un entre-
Siso y timbre elécrico. Concordia y Marqués onzález, en la bodega está la llave, su dueño 
Reina 91, de 11 á 1 y de 6 á 8 de la noche. 
41S7 4-3 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la casa llábana n. 210, con 
comodidades para una larpa familia. De su 
precio y condiciones impondrán en los altos 
de la misma. 4193 4.3 
BUEN NEGOCIO 
Muy cerca de la Ciudad, lindando con la 
Quinta "Las Delicias de Palatino", se da en 
arrendamiento una magnífica estancia de tres 
caballerías y media de extensión, sembrada 
con yerba del Paral; la finca se encuentra en 
plena producción, tiene gran numero de ár-
boles frutales de primera calidad, platanal, 
aguada corriente y abundante; buenas vivien-
das &. La entrada á la estancia es por la carre-
tera de la Habana á Vento. Informarán en 
Galiano nfnu. 79 de 11 á 3 p. m. 
C792 & 8 
I?N SAN NICOLAS 105-9e alquilan dos habi-
taciones altas con vista á la calle, pisos de 
mármol y muy frescas, hav baño y se dan muy 
baratas. «77 5.3 
Linea 105.-Vedado 
Se alquila esta hermosa casa. La llave en 
frente. Informan Obispo 76, altos. 4161 8-2 
AVISO' J2" Prâ0 w A- acaba de establecer 
, ' Ia Srita. Agustina Nicolao, ana ca-
sa en familia hay 4 hermosas habitaciones que 
dan al Prado. Se toman y dan referencias. En 
la misma se manda comida á domisilio abuu-
ctonalL D condin,entada' Precios conven-
8-5 
^ b a í ^ T ^ Í « ! Ca9ar A.mi!?tad 66 y Esco-bar ¿7 Las llaves en Amistad 60 v en Esco-bar esquina á Lagunas, bodega. AxrWsc co~. 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas con vista & la calle 
desde 5 pesos plata en adelante, hay una sala 
baja con 3 ventanas á la calle, un zaguán y una 
cocina pronia para un cocinero que despache 
cernidas. Bol 14. 4172 ; 4-2 
Se alquilan 
los altos de Reina núm. i i , informarán Villegas 
n. 106. 4166 4-42 
TrEDADO—Se alquilan dos casitas de mampos 
te ría, A la entrada del poblado en 4 y 5 cen-
tenes. Tienen baño de ducha y una- completa 
instalación sanitaria. Informan Calzada tfi 50 
esquina á G, En la misma se vende una mag-
nínca vaca con su cría de dos meses; 
41 •13 4-2 
F A HULOSAMENTE BARATA—se arrienda sobre la calzada de Arroyo Apolo una estan-
cia de labor de dos caballerías, muy próxima 
al paradero del eléctrico de Jesús del Monte, 
tiene abundanta agua de pozo y corriente, in-
forman en Cuba 15S de 10 a 12 y de 5 a 7. 
4151 4-2 
128 industria 128 
CASI E S Q U I N A A S A N R A F A E L . 
Buenas habitaciones amuebladas, a l -
tas y bajas, muy frescas, casa tranquila 
v de moralidad. 4104 8-2 
Se arrienda 
la finen ''La Carolina", compuesta de 4^ ca-
ballerías de tierra, situada cerca de Arroyo-
Apolo. Informarán Habana núm. 57. 4156 8-2 
San M i g u e l SO, (altos) 
Encasa de familia. Se alquila una hermosa 
habitación con balcón ií la calle, íi hombres so-
los ó matrimonio sin niños. 4159 4-2 
3e alquila 
en punto muy comercial para establecimiento, 
la casa calle de los Angeles núm. 20. EnIn mis-
ma informarán de 10 á 11 a. m. y 6 á 7 p. m. 
4154 4-2 
Zulueta número 26. 
E n esta espaciosa y vent i lada casa 
se !|h]uila.u varias l iabitacioncs con 
b a l c ó n á la calle, otras interiores y nn 
e s p l é n d i d o y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas . 
Prec ios m ó d i c o s . Ibforniaril el por-
tero á todas horas. 
C 751 1 My 
S E A L Q U I L A 
Maloja 13, primera cuadra, zaguán, dos venta-
nas, cuatro cuartos y uno grande, alto, i iso 
de marmol y mosaico. Precio 11 centenes^ Su 
dueño Muralla 44. 3730 15-22 
Se alquila 
la casa calle de Chacón n. 18; tiene 4 cuartos^ 
buena sala, comedor, cuarto de baño, cocina e 
inodoro: en la misma informan de su precio y 
3677 15-21 conaiciones. 
T>OR AÑOS O TEMPORADA. Por terraina-
^cióu de contrato. Se alquila la grande boni-
ta y espaciosa casa Baños 2, con jardín y demás 
comodidades, situada frente á los nuevos, mo-
dernos y grandes baños antiguos de Kamcn 
Miguel, que se están levantando en la misma 
calle 6 sea lo más Central y pintoresco del Ve-
dado. Informan Teniente Rey 25. 
_ _ 3 4 6 5 _ _ 26-16 Abl 
Q E ALQUILA en la calle Industria 120, entre 
0San José y San Rafael, un local apropósito 
para cualquier industria y sobre todo para al-
macén de tabaco por estar preparado para es-
to y haber habido en el mismo almacén y con 
capacidad para 4,000 tercios. 3500 26A16 
Se alquilan 
hermosas habitaciones amuebladas, altas y ba-
jas, con vista á la calle muy ventiladas y con 
todo servicio. Se recomienda por el esmejo en 
el trato y modicidad en los precios. Baños y 
duchas. Aguacate 122, entre Teniente Rey y 
Muralla. 3331 26"^ 
D I N E R O . 
>5000 en hiootecas sobre fincas rústicas en 
las provincias de la Habana, Matnnzas y Pi-
nar del Rio. Tacón 2, bajos. J . M. V. De 12 u 3. 
4235 4-5 
D I N E R O P A H A E L CAMPO 
tengo orden de ]mpv,ní r tres mil pesos en prime-
ra hipoteca, al uno y im dio por ciento mensual, 
sobre finca rústica que valga nueve mil pésos 
y esté libre de gravámenes en esta provincia. 
Dirigirse á Saenz de Calahorra, Corredor de 
número. Amargura 70. Teléfono núm. 877. 
42G0 8-5 
HERMANOS 
S E A L Q U I L A 
para escritorio ó bufete un hermoso departa-
mento con balcón á la calle, en los altos de la 
camisería antigua de Solís, calle de la Habana 
n. 75, entre Obispo y Obrapía; en la misma in-
forman. 4131 8-1 
y i U - A HERMOSA. Vedado.—En esta acredi-
M-ada casa se alquilan espaciosas habitacio-
nes y unos bajos que tienen cuatro grandes, sa-
la, colgadizo y jardin. Se piden referencias.— 
Baños 15, á media cuadra del tranvía. 
4075 8-3» 
Se alquilan 
los hermosos altos Riela68, compuestos de sa-
la, saleta, 7 habitaciones, baño é inodoro, sue-
los de míirmol y mosaico, lavabo en las habita-
ciones, se dan en precio módico. Informarán 
en los bajos, almacén de sombreros. 4086 8-30 
C E ALQUILAN en el Vedado cinco casas aca-
chadas de fabricar, con sala, comedor, 4 cuar-
tos, cocina, baño é inodoro, gas y agua, calle 11, 
entre C. y B., en la misma informarán y en 
Aguiar 100, W. H. Redding. 4077 26-30 
SE ALQUILA 
la casa Calzada de Galiano n. 22 esquina á Ani-
mas, una accesoria de alto y bajo, con agua, 
sumidero é inodoro, en buenas condiciones hi-
giénicas: informarán en Aguiar 100, W. H. Red-
ding. 4078 8-30 
C E ALQUILAN—Los bajos de San Miguel 146, 
^-sala, comedor, 4 cuartos, baño, inodoro, co-
cina, todo de mármol y mosaico. Precio siete 
centenes, la llave en los altos. Informas Nep-
tuno y San Nicolás, Sedería La Epoca. 
4071 8-29 
PRÉSTAMOS 
Se dá dinero sobre alhajas y objetos de valor 
con módico interés. Se compran muebles pa-
gándolos más que otra. 
AGUILA 188, ESQUINA A (MIA 
4079 ' 26-30 Ab 
H I P O T E C A S 
Y C O M P R A - V E N T A E N COMISION 
D E FINCAS RUSTICAS Y URBANAS. 
Valores, Azúcares, Mieles, &. Y de toda cla-
se de mercaderías Nacionales y Extranjeras.— 
Dirigirse á 
C O R R E D O R - N O T A R I O C O M E R C I A L 
4023 26-Ab29 
I>!nero p a r a l i i p ó t e l a s . 
Tengo orden de imponer varias cantidades, 
grandes y chicas. Saenz de Calahorra, Corre-
dor titular. Sinceridad y reserva en los nego-
cios. Amargura 70 de 11 a 1. 3996 8-28 
E N : E L BARRIO DE LA SALUD, se vende una hermosa casa de dos ventanas y zaguán, 
con I33<x40, en 14,000 pesos, trato directo. In-
formes y la llave en Manrique 113, de 3 a 6 de 
la tarde. 4328 - ' 8-6 
P R A D O 43 
se alquila la parte baja de esta casa con en-
trada independiente y suficientemente capaz 
para una dilatada familia. En el número 49 
está la llave é informarán. 4100 8-30 
SAN M I G U E L 119 
se alquila la parte baja de esta casa, con todas 
las comodidades apetecibles para una dilatada 
familia. En los altos está, la llave é informan. 
4101 8-30 
A N I M A S 110 
se alquilan los alfós de esta cosa, frescos y "pro-
pios para una dilatada familia. Tiene todas 
las comodidades. En los bajos déla misma está 
la llave ó informan. 4099 8-30 
S E A L Q U I L A 
una herniosa habitación alta con su azotea y 
servicio y otra baja muy independiente. Ha-
bana 24. ' 40S1 8-30 
E ALQUILAN habitaciones altas y bajas á 
hombres solos, con b:»ño3 gratis. entr»da á 
todas bofas. Compostela 113 entre Sol y Mura-
lla,, por amoas esquinas Ies pasan los tranvías 
de toda la Ciudad, las tenemos desde f4-25 á 
8-50. 4083 26-30 Ab 
s 
HABITACIONES 
frescas y hermosas: se alquilan muy baratas, 
con ó sin muebles en 
HABANA 65 
3024 8-29 
S E A L Q U I L A N 
bermonas hnbilaciones en casa de familia á 
personas de moralidad, hay ducha y baño y en-
trada a todas horas. Neptuno 19 a una cuadra 
del Parque Central. 4004 8-29 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilaaos altos de Neptuno 181 
la llave en los bajos. Informarán Obispo 26 
4042 8-29 
se alquilan los expléndidos_ y ventilados altos 
de esta casa, con entrada independiente, pro-
pios para comisionistas ó escritorios. 
4051 8-29 
H A B I T A C í O N E S 
Se alquilan magníficos cuartos entresuoles, 
juntos o separados, con vista a la calle é inte-
riores a precios módicos. Empedrado núm. 5. 
3988 8-28 
SE DA EN ÁRBIE10 
por tres ó cuatro «ños una finca de cuatro ca-
ballerías monos cordeles «.perada del todo y de 
todo con terreno abonado para sembrar sete-
cientas mil matas de tabaco, con tres mil matas 
de plátanos, con arboleda y superior terreno 
para caña y demás viandas, con un tren de va-
por para hacer almidón aperado de todo: dicha 
finca está enclavada en el término de Güira de 
Melena y á 5G0 metros del paradero de Gabriel. 
Para pormenores óinformes dirigirse al señor 
Administrador de Correos de Gabriel. 
C 713 10-23 
Se alquilan habitaciones. 
En O-Reilly 104 y en San Rafael n. 1 B. Con 
todas las comodidades, cerca de Parques y Pa-
seos, á precios módicos. Hay dos salones pro-
pios para Dentista, Oficina etc. C—710 28A 
EN OBRAPIA N. 26 
se alquila un altito con vista á la calle muy 
ventilado y con todo lo necesario; propio para 
un matrimonio decente 6caballeros solos, pre-
cio módico. 3973 8-23 
t̂ e arrienda unióte de 9Ví caballerías de tierra 
en Matanzas, tórmino Municipal de Guamu-
tas; situado entre dos líneas férreas, muy pró-
ximo á dos paraderos y centrales. Informará 
antes de las 12 del día y después de las 6 de la 
tarde en el Vedado, calle 11, n. 43, Sara Agui-
rrc. 3935 8-28 
Peña Pobre 14, altos 
á. una cuadra del Malecón y 2 cuadras de la 
Corte Suprema. Se alquilan 2 habitaciones in-
dependientes, muv frescas, pisos de marmol, 
balcón con vista a la bahía. Se dan comidas. 
ggg* S-2S 
l íEIN A 43 
E n la sastrería de Barreiro se alquilan dos 
habitaciones con patio, ducha y demás servi-
cie^ 3984 8-28 
B A R B E R O S 
Se vende una barbería por no poderla, atender 
su duefio. Informes en Dragones 16, "Salón 
Feliz", y eu la misma se solicita un buen ope-
rario, si no es bueno que no se presente. f20 y 
comida, no se da paseo. 4299 8-6 
Tox oausafl agenas al deseo de su dueño, 
rende un gran café en el mejor punto do la 
Habana y en buenas condiciones. Informarán 
Teniente Rey 1, Almacén de vinos. 4286 10-6 
I N T E R E S A N T E 
Para el arreglo de una testamentaría se ven-
den ]ixs casas siguientes: Aguacate n. 71, con 9 
varas de frente por 53 de fondo, con sala, sa-
leta corrido, 4 cuartos seguidos, saleta al fon-
do, 2 cuartos mas, precio 9.090$, y Puerta Ce-
rrada n* 4 con 11 varas de frente por 39 de fon-
do, sala, comedor, 5 cuartos seguidos, 2 altos 
ol fondo, servicio sanitario moderno, precio 
4,500?. Se trata directamente, Manuel do Agüe-
ro. Empedrado n? 16, de 12 á 5, 4244 8-5 
S E V E N D E 
sin intervención de corredor, en Jesús del 
Monte, Fomento 29, una casa de tabla y tejas, 
acabada do fabricar con toda la higiene, en 
870 pesos oro español, libres oara el vendedor; 
en la misma informan. 4254 4-5 
BÜEN NE60CI0. 
Se vende una bodega cantinera y con muy 
buena barriada; hace de 20 á 25 pesos de cajón 
y no paga alquiler. Informa el tenedor de li-
bros de 'La Vajilla," Galiano y Zanja, y se 
venden unos muebles de barbería. 
4248 10-5 ' 
R E G L A . 
Se vende la gran quinta " E l Arbol de Guer-
nica," calle 24 de Febrero núm. 59, antes cal-
zada vieja de Guanabacoa; tiene casa cómoda 
á la entrada y 25 cuartos interiores, buen pa-
tio con glorieta, finca con árboles frutales de 
todas clases, huerta y buenos pozos para el 
servicio y riego. Informarán Manrique nfime-
ro 197 Habana. 4243 13-5 
POR TENER QUE MARCHAR 
á España su dueño, so vende una magnífica 
Finca á diez kilómetros distante de la Habana 
cercada de alambre, abundante a":ua corrien-
te, bastante ^ arboleda, casa, gallinero, gran 
cria de gallinas y cochinos, la persona que 
quiera interesarle, en la Calle C. esquina á 15. 
Vedado. Informarán. 4231 . 10-5 
Vendo 
2 solares en la calle de Esperanza en f1,500 pe-
sos cada uno, con 42 varas fondo, 2 casas en 
Mercaderes en fl4,000 y 20,000, 3 en Industria 
de 4,500, 5,000 y 6.000. Tacón 2, bajo, J. M, V. 
4237 4-5 
Ü S U N A VERDADERA GANGA—se vende 
•^una casa de huéspedes con doce cuartos, sa-
la y comedor. En ella hay todas las comodi-
dades apetecibles. Ofrece muchas ventajas pa-
ra el comprador y está en el punto más "céntri-
co de la ciudad. En la misma hay una criande-
ra con abundante leche. Bernaza n. 2. 
4219 8-5 
O F I C I O S N. CO 
se alquila esta casa. La llave en el 58. Infor-
mes en Reina 78, de 4 a 5. 3992 8-28 
S E V E N D E 
una esquina á la brisa para fabricar bodega en 
un puto de porvenir, mide 10 por 45 tiene agua 
y cloaca, para más informes, su dueño An-
geles 17 de 8 & 12 4266 4-5 
pOR T E N E R que marchar su dueño se vende 
nna Vaquería con veinte y tres vacas, un 
toro, tres caballos, con veinte y tres pesos de 
despacho á domicilio, situada en un Establo 
en la calle C. esquina á 15, Vedado, donde in-
formará m 4232 10-5 
Y EN DO la casa Monte 377, de portal y azotea 
cou 12'por601as tengo, desde 1000 pesos has-
la 40 mil, donde se pida. Una bodega con can-
tina, sola en esquina, barata, de poco dinero. 
Una fonda y calé, muy central en 600 pesos, y 
toda clase ae establecimientos muy en propor-
ción, casi regalados. Ciudadelas y solares don-
de se pidan, uno de cuatro mil varas, á, media 
cuadra de Monte. Fincas de enmpo de todas 
dimensiones, próximas á la capital. Una pa-
nadería con bodega, á tasación. Todos los en-
seres do una fonda, café y bodegas para abrir. 
Dinero para toda clase de negocios. De ocho 
á nueve , cafe "La Plata," Prado 103; de diez á 
doñee. Galiauo 115; de tres á cuatro. Amargu-
ra 20. Vicente García. 4200 4-3 
V E D A D O 
^ Se alquila la espaciosa casa calle 
o : i i ú i n . 4 o , e-squinaáL). á una « uadra 
de los haflos. Tiene uu espléndido 
jardín, huerta, caballeriza, etc., etc. 
Informes, Obispo 58. *4Palais RoyaU" 
3906 15-26 Abl. 
„ M E R C A O O JDE COLON 
J1 q *D esPaciosai» y ventiladas habita-
v cSn v?firfCí.Pa,«9,parMramiHa' cuarto-e interiores 
rataJX&fi18 Canei también alquilan es-
q %oo- e de establecimientos. 
38-a 15-24 
S E VENI>K 
i una casa en la calle de la Habana en $5,000, re-
j bajando 200 censo redimibles, gana 53 pesos ero 
español, tiene 6 cuartos, buen patio 42 fondo 
i Por.9 frente: entre Merced y Paula, informes 
Salón H. café manzana Gómez, de 9 á 12 y de 
4-2 5á 7. Teléfono 850. 4146 
juntas las casas calle 9 n. 102 esquina á 4, 102 A 
y 102 B. estas dos con frente á la calle 4. Infor-
mes en el 102 B. 4054 8-30 
"RUEN NEGOCIO.—Por tener que embarcar-
sesu duefio, se vende un establecimiento de 
peletería y sombrerería en uno de los puntos 
más céntricos y concuridos de esta capital; In-
formarán Ramón López y Cp. Cuna n. 7, Alma-
cén de sombreros. 4094 16-30 Ab 
Por tener que marchar su dueño á España se 
vende en f4.500 oro todas las existencias, mar-
cas de propiedad, etiquetas y efectos de un al-
macén de vinos y licores Gnos al por ni.'iyor, 
establecido en esta piaza, con buena clientela 
y sin deudas. Se dan toda clase de instruccio-
nes para e! negocio y se pone en relación direc-
ta con los clientes. En esta redacción informan 
4076 ^ _ ± 3 0 _ 
BUEN NEGOCIO 
Por tener que marchar su dueño á España, 
se vende ó alquila en muy buenas condiciones, 
la magnifica vidriera de tabacos, casa de cam-
bio y novedades, situada en Prado 97. al lado 
de la barra del Hotel Pasaje. 
3903 13-28 
S E V E N D E 
en Casa Blanca y en la mejor calle una casa de 
manipostería, alto y bajo., con establecimiento 
de bodega y cafó, renta 10 centenes con con-
trato, libre de gravamen Cliacón 16, de 2 á 4 
3977 13-28 
A MEDIO kilómetro del paradero de Gabriel 
_ se vende una y tres octavo de caballería de 
tierra buena para tabaco, caña y demás frutos 
menores. Para informes dirigirse al Sr. Admi-
nistrador de Correos de Gabriel. 
C 712 10-28 
UNA D E LAS MEJORES FABRICAS DE 
LADRILLOS 
que hay en la Isla de Cuba, cerca dé la Haba-
na, con todos los r.delantos modernos y la me-
jor clase de maquinaria, todo en perfecto esta-
do y en magníficas condiciones, se da en mucho 
menos de lo que vale por tener su dueño sobra-
das ra/.ones para vender. 
Este es sin duda uno de los mejores negocios 
en Cuba y para demás particulares dirigirse a 
su dueño Apartado 815, Habana, Cuba. 
3913 15-26 
BAÑO DE MAR 
se vendo un magnífico "Baño de Mar" situado 
en la Playa del Vedado entre; las calles 4 y ti.— 
Informarán en San Ignacio n' 52 de 12a 3 P. M. 
3897 26m-Ab26 
se vende 1 en Las Cañas, Artemisa, de nueve y 
media caballerías con aguada, por.o, obsorva-
dero y excelentes pastos para la ceba y cría de 
ganado. Está enteramente cercado y dividido 
en cuartones teniendo además una casa nueva 
y cómoda para familia. Precio 8.500 pesos 
oro español. Informan Castro Fernánae/. y 
Comp. Muralla 23, Habana. 
C708 26-26 Abl. 
0[ ilMUÜS 
MAYO 5 1903 
recibo 300 muías, aclimatadíis y maestras, que 
llevan en el país 18 meses. Todas en buenas 
condiciones, Freed Wolfe, Marina 2. 
4226 U4-r.in5 
Se vende 
un hermoso chivo maestro de tiro, castrado, 
propio para un coche de niño, en Linea núme-
ro 90, Vedado. Se puede ver. 
4207 4-3 
Se venden 
tres venados criados á mano, una pareja y uno 
chiquito, juntos ó separrdos. Maloja H9 se 
pueaen ver á todas horas. 4191 4-3 
de umm 
p A R R U A J E S D E LUJO con zunchos de go-
^ma de M. Durán, Consulado 124, esquina á 
Animas, teléfono 280. Se alquilan elegantes 
carvuajos para entierro á $2.59 plata, bodas $2. 
50 idem, bautizos 1250 idera, paseos .?2 por hora 
y diligencias precios módicos. Teléfono 280. 
4246 4-5 
SE VENDE 
un tnbnri-jardinera, propio para ir al campo; 
con su limoneraí se cía casi regalado por no 
necesitarlo su auefio; se puede ver a todas 
horas en Madrid 12, Jesús del Monta. 
4253 6 5 
Sa vende 
un tflbnri americano.' Informan Campanario 
33, de 3 á 4 p. m. 4222 ^5 
S E VKNDKN 
un magníoco milord nuevo de If para zunchos 
do goma, pues tiene canales, y un familiar usa-
do. En Marina 4, á todíis horas. 4179 . 4-3 
S E V E N D E 
un coche familiar, un caballo con limonera, el 
caballo muy Lien enseñado al tiro y lo puede 
manejar cualquier tcñoia, BC puede ver en el 
Vedado, calle 17 y M. donde informarán a to-
das horas. 4150 8-2 
S E V E N D E N 
dos milores, una duquesa, un vis-a-vis, un fac-
íon, un tilbury y un familiar de 6 asientos, to-
dos en perfecto'estado y de los mejores fabri-
cantes. Pueden verse á todas horas. Emuedra-
do 5, esquina á Mercaderes. 4125 2b-Myl! 
fiEAMBAJADEPEEd 
E l cstiihlo " E l Orionto." Obrapía 4<>. 
Telélono 14Í). 
Ofrece á sus favorecedores los carruajes para 
entierro, bautizos y casamientosá $3, It* viajes 
de paseo y al campo á precios convencionales. 
Buenas Duquesas, Milores y Vis-a-vises. To-
do bueno, hay también Cou peses. 
O B K A P I A 4í> cutre Habana y 
Compostela. 
Pagos al contado. 4091 8-30 
S E V E N D E N 
dos coches usados para el campo y dos yeguas, 
una parida con su cría, buena para cria y se 
dan en precio módico. Jovcllar 4. 4007 8-29 
E KBLES Y 
ALMACEN DE PIANOS, 
¡SIN RIVALES! 
Acaban de llegar los elegantes Pianos Boise-
lot de Marsella, recomendados por los mejores 
profesores por sus voces y duración, se venden 
á plazos y al contado, también tenemos de va-
rios fabricantes y se alquilan muy baratos.— 
Además un gran surtido de Guitarras, Bandu-
rrias y Mandolinas y varios instrumentos. 
S 'Aguacate 53, entre Muralla y Teniente Rey, 
Viuda de Carreras é Hijos. 4315 26My(i 
á plazos sin fiador. Salas, San Rafael 14. Se al-
quilan pianos. 4291 8-6 
MAQUINAS NEW-HOME 




Se alquilan, venden, cambian y componen á 
precios sumamente módicos y a plazos en San-
ta Clara 22, almacén nuevo. 4311 15My6 
Vibratoria ,1 plazos sin fiador. Salas, S. Rafael 
14. Se alquilan pianos. 4290 8-6 
P o r ausentarse la í a m i l i a 
se vende un juego de cuarto, en fresno, do mny 
poco uso, y otro do comedor. Neptuno 27, al-
tos, De 8 a 8. 4326 4-6 
MAQUINAS SIN6ER 
á plazos sin fiador. Salas, San Rafael 14. Se al-
quilan pianos. 4292 8-6 
N E G O C I O S E G U R O 
En el taller de confecciones Compostela 49 se 
venden dos vidrieras de la calle y se dan en 
5 y 10 centenes respectivamente, (último pre-
cio) nuesto que es la tercera parte de su valor. 
427ó 4-5 
V E R D A D E R A G ANG A. 
MUEBLES. MUEBLES. 
En la misma fábrica Virtudes 93. se liquidarf 
iodos los muebles, bay juegos de cuarto de No-
í bedro, de Meple gris y Majagua, lo mis-
mo de Comedor 6 piezas sueltas, todo bueno, 
v!.Li,ech? y b?rato. bay que verlo para con-
frUVÍI ' ]o m,sl»o ee construye para encargo 
¡r^«oMq ue Sf p5dn' •'" ningún compromiso ni 
l « ^ Ia, ,taesi.ar el marchante satisfecho, 
*?¿erl09 8 v»rtode9 93. Ebanistería. 
•B0 13My5 
Q E VENDE un piano éspecial de manubrio 
^toen operas completas, con veinte piezas--« 
riña 4. a todas horas. 
SE V E N D E N 
varios muebles y enseres propios para Cafe» 
Fondas y Dulcerías. También se venden ba' 
ratísimas varias mamparas de cristales, divt 
sienes de madera y mesas de corredera.' 
Informan y se pueden ver á todas horas en 
San Ignacio n 122 esquina ú Acosta, carpinte-
ría de Francisco Costal. 4189 «-"í" 
5e venden 
todos los muebles de una casa, por ausentarse 
su dueño, y también diversas plantas. Infor-
marán en Obispo 25 (altos), donde pueden ver-
se á cualquier hora del día C TS'J 10-2 
Pianos Kallmanii" 
L O S M A S S O L I C I T A D O S 
Se dan en propicdsvtl á pagar 2 cente-
nes niensnales, 0*ReílIy nüm. OI. 
C 743 26-1 My 
S U R T I D O GIíAM 
ele ropas «le todas clases, muebles, & c 
procedentes de enipefto, 
n i ic se real izan ÍÍ precios de gauga. 
Todo el que necesite proveerse de ropa nueva 
y de uso. muebles, prendas, ote., acuda á 
doudo por poco dinero saldrá provisto de todo 
lo que desee, pues QASPAil por complacerá 
sus parroquianos no ivpara en precios. 
Se da dincio sobre ledo objeto que represen-
te valor con módico interés. 3792 13-22 Ab 
A los Relojeros y Plateros . 
10 Relojes (2 do repetición) y 8 Leontinas oro 
1S K¡lates procedontes de una garantía, se rea/-
ll/an muy baratos. Monte 103, peletería L a 
Unión. 
4171 15-2 
o lisa £t o i<f>n 
de todos los muebles de La RepCiblica, Sol 83, 
entre Aguacntuy Villegas, escaparafes nuevos 
— • ...... .-v.v.. uw, n . . . . - 1-* V- ^\^¿3^4 , ICWXl^FCTT— 
ras y cueuyeras, bastoneras buenas y bonitas 
camas de hierro, neveras, una muestra de ca-
lle, sillas giratorias, banquetas id., sillas, sillo-
nes, sofás de todas clases y toda clase de mue-
bles, todo barato y un bufete ministro. 
4103 1̂ -2 My > 
P í a n o s Richards 
Acaban de llegar 3 2 de caoba niaci-
za en el vapor ".Sarnla,' correspon-
dientes á la remesa de este mes; lo 
«Jije te.niyq el gfiistó de comunicar á 
las lamilias <¡ue los tenían pedidos» 
Salas. San Kui'ael 14. 
4001 8-30 
s r : V E N D E 
una hermosa vitrina toda de cedro y con gran 
cristal al frente, también ac venden varías vi-
drieras, ariuatostó y armatostes de madera. 
Almacén do sedería" Villegas 113. 
401S 8-29 
L a Cápitana. 
Fstn casa acabada de abrir, se ocupa en la 
compra y venta de muebles, alhajas y ropas, 
pagando el más alto precio. Habana 113 entre 
Muralla y Teniente Rey. 8013 26Ab2S 
tres locomotoras vía estrecha, patentes, y en 
ningnílico estado: íuete kilómetros de portátil, 
fijo, con setécientaa secciones, máquinas de 
moler de seis piós y tachos de quince y veinte 
bocoyea, y una torre de hierro. 
Sagua, Mayo V. de 1903. 
Emi l io LrrfÓH, 
AtíENTE DE MAQUINARIA. 
C- 79S 26My5 
i t c> f e : o 
(pGtMB PIEDRA) 
Desi ncrustan te,—A nt e-1 ncrustan ti A n t e-Gal-
Tánico. Para limpiar las calderas de vapor. 
Declarado el mejor desincrutante y nnti-in-
crustante de todos hasta el día conocidos "Es 
infalible". Eu venta en él almacén de maqui-
noria de Francisco P. Amat Cuba 00. Ha-
bana. O. 704 alt 13 25 A. 
I T ACENDADOS.—Se vende en proporción la 
-^maquinaria de dos ingenios, comprendien-
do triple efecto do 5.000 pies, tachos de 30, 25 y 
20 bocoyes; máquinas de moler, centrífugas, 
defecadoras, calderas seccionalesy multitium-
lares, etc. junto ó separado. Hay cinco tachos 
carrones y tanques chicos y grandes. Inforraar 
rá León G. Leony, Mercaderes 11; coarto nu-
mero 10. 3499 26A-16 
Un Trapichito de tres mazas para 'aborato-
rio químico. Importante para averiguar con 
exactitud el lanío por ciento analizando el ju-
go de la caña que uebe cortarse. 
VENDO:—Una caldera figura de las de Lo-
comotoras de 15 caballos, lina de 12 caballos, 
vertical. Una de 8 caballos. Una de 6 caballos 
verticales multitu-bulares están como nuevas. 
También VENDO varios Donkeys con dos 
voladoras de primera clase, están casi nuevos. 
Dos máquinas Pilou de 12 y 15 caballos de fuer-
za. Una caldera Seccional de tubos de agua, 
nueva de 50 caballos de fuerza. 
DOS calderas Babcock & Wilcox, 300 caba-
llos las dos. Escritorio CUBA 15.—Morada Nep-
tuno 33. 26-A9 
JOSE M. PLASENCIA 
Inpenicro representante general en la Isla d» 
Cnba de los señores A &. W. Smith &. Co. 
Ltd. de Glasgow. Fabricante de las conocidas 
máquinas de remoler como "buenas" y los más 
baratas. También de todas clases de maqui-
narias para ingenios y calderas de todas clases. 
Escritorio Neptuno ndmero33. Escritorio Cu-
ba 45. 0000 Abl 
Una prensa sísíema Tayloiv 
doble cilindro, y tamaño Gace-
thf se vende muy barata por ne-
cesitarse el local qne ocupa. 
Puede verse á todas llorasen 
la Adininísl ración del DIA1UO 
D E LA MARINA 
MUEEIA Y PEEFÜI 
Émpléeso en las enfermedades 
del estómago 




150 PUERTAS Y PERSIANAS 
de uso, se venden baratas en Zanja 152, fábric» 
de jabón. Para acabar de una vez. 
4805 15-6 
\ YJS I \ A ,os qne deseen fabricar con eco-
• - . , nomía. Se realizan todos los ma-
teriales de los Baños de mar Campos Elíseos. 
Hay horcones de madera dura del país, supe-
rior. Informan en los mismos baños. 
4114 <;.i 
1 3 ^ ° ^ RESERVADOS D E CARNEADO, 
,c J E°?do-—Quedarán abiertos desde el día 
1. de Mayo. Hay horas basta de centén al mes. 
intorman en el Bazar " E l Mundo", Galiano y 
Alinas. 39oi ¿5.0(5 Abl. 
Imprfüla j Eslíreoüpia del DIAKIO N U HARINA. 
KEPrüNO Y ZULUETA- . 
